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V i l l i MH KKVKNTKKN 
flT. <TIH II TRMTCIMTI KK 
Trnii-Mlm Man ii 38 80 IB 
Prftlay, Uarcb 88 *>- 88 
sum . lm Mnrcb JT 77 M 
sun ; t , . March 38 , ; t 88 
M i i t Man li -"' '•*- '••"• 
Tueaday. Man it '•'• ^ mt 
W f . l i i i - a . l n i . M a n l i HI 
ST. (LOI I). OS! KIH.A 101 NTV. THL'RSDAY, APKII. I, 18*8 Sl MI1KR TIIIKT*. TWO 
CITY ELECTION RESULTS 
CANVASSED BY 
COMMISSION 
\ i i age, ini if.* t i ng nf tha cIt} 
BOmmlaaloo beld M u n l i ;in. I I I ' . ' I I . the 
r e t u r n , f roai tin* regular election beld 
Mnri-ii L-Tiii. rrera i I, and npoa rae* 
tUm l.y Oejaaalaaluaai I'm-tri-. a,* 
t i t l i t l f i ! It*. I ' t i l i l i i i l a a i i i n f r , | , i l i l i a | t n i , 11.. -
r" i t , i i i ni i in- I'lt-fiit.n offteara w u . a,i-
t|tt,*, i , nmi r . I-. Parker def lated aleat* 
i*,l ns it inuniaaitti i f i* far I I i t ' in i t.r tarea 
' , *n i " , rn. l a*, It St*.v-.n,tnr na l lnml 
Trii'-ti-t*. ani l Dim l l iey be ii"tiri,*>l Be-; 
wirdlngfa 
i ' l ttii lrni-t fi»r gfaKhaatng t l t ' i -
irl»* Batten wns praaeated bg tin* dtp 
aainager, and apaa in..ti.,.i Uf Mn.v,n--
I'nlllllllNsti.ll Out law, M'fttllilt i l li.v l i ' i n 
onaalonar Porter aatae wns B>c**aa-*ad 
mul iln* i„ti|a'r otfldala atilhiirlzed to 
Motion iiiittlt* I'.v Muv.ir ( 'n| i l in i*- i i ' i i 
.*r O-Jtlaw --.'" itntlt'il Ity , i.illllllsHinli.'r 
.1* l i n t lu i i Uml Hit* Miiyni* I'ttiii iniaslitn 
er an,) th,* r i t y Maggae* *- ' " " ' l 8** 
i i f i f i t y i i i i i i i tn- i / t ' i l in siirn oontracl wl 
Un* A l l i i n l i t t ' t i l l ' t I . l l l f r i i i l n i i i t l 
iiiiili.irl7.liii: Iln* ,*iiy In .-iinaliiiit nml 
i i i i i i i i in i i i two t ' l f f i i - i f Unlit uml power 
in n potent ia l nf IBVOBO vniis. 
i i t i t l in i it i i-is, aereaa tin* r ini i t at 
wny. l i l i i l nntl.'l* Un* Irin-V; nf the ra i l -
road i i i New Yur i , nvf iui i* us deacrlnt ,t 
in i m i f f i i i f i i i dated Mnrt-li u m i . 1088, 
mul tppro red March Both, iif-' i i 
' r in* i i i . Manager reported thai ag 
i imi laTeatlgated tba coraplalnl aboul 
iln- i-ituint* nl Iln* It t- r i i m l 1 Mini 
Mr Ariusl 1-t'liK l i i l i l lltlvist.,1 h im Hint 
they ware ixinatrut-ttng H tgeet tils 
char te nr muf f le r -i*t. wn td i ttrari ea 
pactad i f In* tisli iu in II ft-w tluys, nml 
t inn in* wns ta re thla aronld remedy 
i h f I r t n i l t l f . 
At I meeting l»**M M>,r,-1i 9L*th. the 
,-itiii i i i iMsii,n decided in Inatal l at 
, ' i i i i i i i ' i i i t t i i uvfi int* i i i i i i I't-nili Hirct't. 
n i i i i in i , t,i l l r i tin* dlecbarga f rom tha 
ini inl i t t l f ut l ln i l point, up lu lu ;i 'h t f 
' i l l ' l f i l l i l l) H l l f W I fV t - l , T l l l l t is . l i s 
ihe preaent [dana are la id m i l . it 
iiti-.'ii»s l ln i l lht« t l l l f h wt'it lt l la- unn-lly 
I I I r,,'i 18 feel deep tin* length of 
. t .n i i f f i it-ni avenue. Ity l i iatal t lng n 
I i imp lit.* . . ' i \ . ' i l l in* tun he l i i l i l , l l i i i t 
is i h f ninj , i l l y .if l i . in II I ff,*i-ii1't-,*l 
. n l . nntl i ln* savin**- i t n . . mnilt ' por-
chaee n nen n a p mui aaacor, nmi 
ra-ivew n band •-...,- n v l n g a utin* COB* 
,rn.*i in m l i i l i i f i i i t , u i iett. 'r Bj-atem 
nt that ra.liu i h f pump innl iniiini-
i f is i i f f n ordered ami w*n In* rtilpfe-d 
. i s sut t l i ;!*. l i n s - l h l t * 
I in. i i i . i.ti Kt' i i... I fur M a n li 
March HI 18 •; 
' i i n * Honorable * i ty ComottBalon, 
i i f i i i lemon . 
Pollowttig is llm Bend Vliiam-liil 
.- tut, ' i , t fm* i in* i i i t tni i i of March, 
i. i i iniit-fs us u i Apr i l u t . roncherB in* 
i n * : t in f i l l * : 
8218,048.08 
BeWl.TS 
s i n v i ' i ; 
Balance March IM 
Expended 
l l i i lniiff April 1st 
i:i.i:< T i n , - "XaN-STBCCTIOM 
I t n l i m . f M i i r . l l 1*1 . - $ 8,188.88 
•aaaaaded -:,7iH 111 
Valance Apr i l 1.1 % r,.:tll'J.4.1 
NI: \V KSII INI*: 
UK. IVOR H V N I r M v \ 1*-
TO ItKTTKS TO ST. 1 I Ol II 
\ i ui.* i i ' i i i i h quar ter ly conference 
held in the Mf i l i t t t l ls t church nn Hou 
, i „ , March 88, n »»< rated l i tal Dr 
I,,,i- <; i i , n . i i i i i i i i , ht* reurned in thi-* 
charge another year w i n , mi Iruwaaee 
in Milur.v. 
s tunmi waa iin* beginning nf tba 
,-,, Knsti-r aervleea whl rb *viii tun 
i in iu* c i i th evening for the n v areea • 
cvfi'j.l SiHiinlny. Siimluy fvclilnu ut 
ni.. f lral uf theea aervlooa tin* Beraaon 
w u s hy l t t * i . V. 1.. l i f i i l i l " i i M i ny 
cr iming Br. .v. B, Price, ,.f JgckaourlUe 
i m i ii ra r j able addreaa af ter ,\iti**ii 
in* four th "|,unl,*r ly f i u i l f t ' f n i ' f \vn-t 
i ic i . l . ttev. T. P. Plaher broughl t h * 
-••ini.tn uml Wf t l i i f sdny ntgbl Dr, VV. 
IV. Carl ton mul Thnrsili.,* nl:*hl It.-*, . 
I.. I. i.iM-Uurii preached and on Ifrlday 
tiuhi l i d . s, i:. Leach daUeered tha 
lllfssllllf. 
i he aervleea fur tin* a nni week 
Sini.lii'. I n Hi milium will beatu n 
s i ' i i f s nt aemmna t.n -• -in* Btep t*i 
) M r , ' Snniliiy morntng lh.* snlijisl 
-Ml* Iln* l l f - U l - l - f f l i t ' l l . " 
K K A I . T O K S I H I M t l l 
One f t tin* inttsi l f i iu i i i . i and lin 
i„ r tanl meellaga nr Hn* Beultora 
ii.,u,-ti ,MIS in-ill ni ntitiii Fr iday m 
I l l l , s t , I t ' s lllf,*. 
i iu i n n u i , , I , i n . I I I Peter O Knight 
l,i- Win. I.iintliss wns it-inl Inviting 
i,f*iti.cr- ni Chamber nf l-omim-rce and 
itciiiini-*. Board i" attend ; grewi i" 
•„. held ut Wt-i Palm ii' "• ii "it Api'ii 
imli. under the aii«plce» ni tha Fbir 
iiiu s n , i f , 'h i i i i t i i f i " t ,- area 
Tin- advertiatng commttlee frotu the 
t'hainhcr "1 commerce irreeentcl itn* 
matter of a st Clond diaplay a! the 
m n I I .M.I L i fe A.s,u imi,,n in Chicago 
in .lun.- 'i'im n-iijff! is :i intirf universal 
i l i idn lgeure in t in- graal outd - l i fe. 
s,.,, mi Tin* pmmulgat lnu of Ibe 
scenic niui n t i cm i"i i ; i i uti i u,-i I.M.M . >r 
Th i rd Platalug, hunt ing mui 
naiufil i ig nut of iltttii-K uml iml i ,u , ' in •• 
* ' i * i'iti-1*- a-onrta Th 
Nervation at Poreal and ^ i i ' i l i ft I 
I list- | i ! f \ f | i r | , , | | , , f f n r i s i l l i - f s , l ' i Mh 
' l i i nn: pr, in i i i f i i i t* In lh,* Blagan 
Sf f Att i f i tcn l ' l rs i mni Kiit.w V.,nr 
Vat l re l .uinl." 
a i' m i i ii*in Miss B K, Kramer. 
iln* hustfss ,,f tin* Tour la l Club In,use 
nn* read, ghe aahad thai aome B< 
I i m i I t - In l . i -n i n net s n i i i f " n t o f 
mu miua tin- • mi* ii.in-f. nm- m lAiua 
, , i n i i n n i l . I f l i n - i h , , , . , . a/h/J s,, i i l i n l i 
i . l ' l ' f f t in t . - i l I l n l v t r a , , , f | , . | . „ | l,v 
I •• il " 1 f i c l l l n . . . \ m i . i n 
* . ' \ | > p -a i m i t i l i i | i p l ' f t h t t i m i t,.*i 
t t i i f t i M I - S Kramer for ber Lntereai in 
i h u matter uml mtpepori to th,* pro. 
«1 * i i l i i iT.-i i i i in ,,t i i i f . I n l , mul 
i.i-fi uh- licet. 
i lie ti.ii.iw mt i i i f i i i i . t i a ,,i t i „ . board 
were preo.Mil l l . A l l m maker, Win 
I -a..... -. c s Dawley, Bob! Urlgor 
i : " Wi in i . s W I'..i-ifi-. T 0 , 
M.aiii-. I I . s Dawley, 0, c, Hunter, 
Miss l-inily l: l . imislf. i . Mrs. K, Vi,*f 
inn.i . i t i , Atean, H i . r jodwtn, <' 
I-: Sl,vn. nml I'. A. Iliiilcv. 
...8-.1I8.08B.28 W I N D M I L L S O l ' H O L L A N D 
"aalgnra March i- i 
i : \ i H * i i t i c t i 




u \ I'KIt WORKS 
Ilnluii.,* Mutch 1st Slitl.lis.'-.'S 
^ • a p e n d e d ••I'.M-.I.U.I 
i B a l n i i H * Apr i l 1st | 1*1 I:;:: 
ul li mo n p. UNIT 
•JBinnoa March Ial 8 I K I V . I I 
Nn oxpendlturea 
i in iu net* Apr i l i-t 
l l l t l | i . . l 
altini-c March 1*1 
expendlturea 
t.t.i nn 
i.iiT I I 
n n , April 1st 
.- I.R'tll.llH 
1I.IH.II I I I 
* 1.H.I-.' :-..*-
^ ^ ^ Beapectfnlly auhmltted, 
l l l - l l l l i l l i : M M t r , I I i ' i i. 
City Muni l i i f i -
BOUTELLE STARTS NEW 
BUILDING FOR 
GROCERY 
(iriMinii waa brokaa foetetohf tot 
new (ih' hl.i.k innl Ktiin-u htiiliMiiK 
Mi l <ni tha Waal rtda .»f New York 
vi ' in i i ' ].>iiiiiikr the iii i i l l a t t hewa buUd-
tift ibt'iwiM'ii i i i i 'v i 'nt i i i i i i i i Twa l f to 
•tr i ' f ts, to be i i i r new borne <-T Ban-
alh-'s Oroeery, 
Mr . Boutelle ranae here aboul M feet 
• mni purrbaaed the Matlhewa um-
try i t i ishi i ' is, t imi ims rapidly batl l 
) OHM* ui' tho \nrnoni llm--* nt' diatom 
i enJovHl h.v nny KI-IM'IM'.V ntow in t in1 
' -Wludml lU of ll«tll i in»l," nn i . j i .Ti t l : i 
in t w o acta i>> Otla M. OarHagtoa i r t l l 
ht> preaaated bjr tin- 11 lul l I d i Otea 
th ih , Kri. lny night, A r i l 3, :it i h r Mgft 
-i I I iiii.tii.»i i t i in. Tbla i - under the 
d-irpctloa " i the Laaalc tartractor B H W 
IJVIM Laa, aad peomtaea to ha • araal 
s.i.vi.Nv Jhla is the f i rs t mualcal play 
to iw Riven ni taa new i t , Oloud iiiprh 
- i t i nmi alao i h r f i rst appearance trt 
i ' i . t . l . ' . - t ' l nh , 
, i h r aoaaa i - ini-i In the HollanO aad 
i i- nade Intereattnn. b | the taethod 
n s.i i I., nn \ inr n i n n travel ing i l « 
man tu h m r i h r owner ot t l i r mi l l . 
myabeer Hetrofenboachi to replace t i l l 
uid mi l l hy modem Amertci tad i lu 
Off, A o rharai i r r - w i l l wt' i ir t fptual 
I iu i i h i-itsii inir- w i t h wut'ih'ii s h - " - , 
u h u i i w i l l nidi realtaoi to tha atury. 
Ulaa iaOm uud i \w cbaraotera oft 
vrorklng hard ao aa to able i<* plaaee 
the paopla, 
Oaal 
ill nhoet id-I 't i i i i i ' i i i i i 'M h. Kit h ll.>l 
land \fs rmer I la ronce •' onea. 
\ r inn- . Hertotenboarh, Mi- Witt 
Jpana (-kalwln, 
Wii l i i -hi i i t i . i . Thei r I1JMI«IHI-I Kre lyn 
i:.lu arda. 
Hi lda, Their daughter Martha Par 
laar 
r.i.h fankee. Ajnorlcaa aaleaatga BM 
ward Tbontaa. 
iian-. siuiii'iii ol muaie; la loee letth 
w iiii.'in.inn sum Bode. 
l i n n / . , K i th f i i r n i r r ' - BOB, III IDVI- artth 
Hi lda Preatim .iniins.ni. 
k a i i i i ia. Hn i i f m i n r r s daughter 
Martha Mnwr iy , 
c.horoa of Ehrmera' daughtaea, 
i 'hoi us ..I arorkhaada. 
IV 
|aM>hlii-K hf th*1 f n t i i n * fur a 
a i i r i i i liM-ntlmi, In- |tiir< lm.'. i l I 
Iblcx k IKK w h i i l i was nrvt ili.gi 
h pr--*-. nl lor i i lh in of his atori1. it lortit U,i, uf i i is al 
was i in i ih l r tu conp l r 
i h r parohaae ot ths old 
ii l lny decided to bui ld I 





bow hulhl l i iK w i l l glva Mi 
largeal atora room uai 
ry In the f i t y 






I UU \VKI,I, l»\KTY TO 
ALLIANCE KK1KMBS 
Osceola County Road Bonds 
To Be Voted On Aptil 12th 
Varloua -ii»<»<i road 
st. r i m i i i . KiaauBaaaa 
l« \ M - 1 I a-* l h» lo | ' i i vv ii 
a r r i n i i k i j i ; : I h i - t - I t 
I l l l 
I ' M I I I I I i t i . ' i - s rn 
MH.i Kareooaee, 
mi Keaavnai uu*. 




S i n 
Oaa of the moal th ' l inh i f i i t ocraalona 
ni i in- -HK'ini aaaaoa of Wt, Cload waa 
tbe party glean «' Kaa hoaaa of Una, 
DoU i t i r k t i n i w i i h Mrs. Geo, Richard 
n < gaaavlgta haataan, Thai a f fa i r was 
In the nature of • fhvawall i>ariy t•* 
tha nmny A lHanr r Iml i rs who ar r 
apeadlng the n in to r Ln s t . Clood I h a 
home araa ItoaulffnlTj untcoratad with 
(loarara i n d i twtf pleaeani aaetal 
h" i i r was rnJOM-. I w i t h fnnry i work 
ami atorlea A tjellcloua two cow raa 
inm h wns aareed w i t h I f laa Joaaphlna 
i t i . k i i i i i aaalatlng, 
A rote of thanha araa glraa thi- I lea 
ihimrs Ktckard fo r thei r k indly 
thought in tflvliiK i h : ' aUltaaoa ladlea 
a chance tn rnael again, A D Mpaaaaed 
th r ho|H> l l r11iKtit IM- n i iu l r gg uunuii l 
aI fn Ir 
thi- -vtrtwra ni the htcta li 
dec to carry the two aatlUoa tl 
county bond laaue Cor good rugda, 
Mt r l i l . - j - a i r br ing hrh l U id Ig 
fi riiiaiiiin Imparted Ln order thai rn-iv 
one i"t: know Jual where *he rond' IH*»I 
j „ ,Hi- i l t . ht- i i i i i - i r n i - 1 r i | . a ' t l M i i ' CUMl 
i.f theae roada, A list of iha rooda 
-ii: i i h,iv.- h r - i i agrr i o-.oii i.y the 
inx i n i v i i - .% !"• hara baaa requesting 
na, i*. a. follo'wa : 
K I K S I a t l f K H \ i i : i . i i ' H K M : ROAD 
Timi certain rend known «** the Kla 
vi intnrr i ielbonene rogd, bngtantng at 
ft*** < " i I 'Mi-alr l i i n i l - Of t I I M 1 l | y o f 
KlnKhntiieo. K lor ldn. and running to 
hi- Rrernrd ITounty Una, nnd ntmnen 
-Mia, -it t imt 1'i'hit arlth HM laiproeed 
Htntc ttond N" - i 
,N..t ..vn- !Two Hundred Keveuty 
i iv i- thorn i iiarniwo.ooi rmiiar*-
ni thr pron ta o l the pale " f aald 
iMinda aba I Laa expeadari Tat the i " i i 
-Min i Imi ami o r iv nii,> t I I ' i i lon of 
a ill Ki--.iiiimt*«' MrM'i ' i i i tn- Road 
K I K S I M M K i ; P \ U K ROAH 
That n-ri a in i mul known a- l\ i-- i in 
i i'u rk rond twain nlng ai Ite June 
lira *\ uh rtht- W W l Melbourne 
..•iii and punning trom anld j u n i ' t u i f 
to Klaalnimee Par t and Finney Point, 
l'i.r a dlatance of ainyroxluiatetx elgtil 
PI i: IRA NT i l F l l . ROAD 
Tha i certain r«»ad i.nown aa 
I ' l i . isai i i m i l road, beginning ai 
nn. u i u w i th the IHxte H lg l iwa i 
I ween Kl—linaiec ami i amplmll 
i imi. a ini running from anld Juw tn re 
i l l l . . l l u - I ' l r a s a i H M i l l S r t l l i ' i n r l l t . f o r 
i i l i s t a i i t i ' n f a | i | i i u \ i i n , i i i - h | i*n n i i h - . 
I .AKK \VU.S i i . \ ROAD 
1 i i.u certnln f - i i ' l know» m t he 
LaJte Wiisiui i*".i i. i»-. innhi- ' al a 
ail a the i ' i , ' - ' ' tn KlNalntaace-I^Hki' 
wi is i . i i i>i M k rond. laadlni Fcani Kin 
- i i i i iu . i' in Bb Ingle Creek, and rannlu-i 
i in iu aald point to tbe lu lo - WUaon 
Si'l I h-1 it. - i l l . a ml I I nt I its i j I I •• w i l l i toe 
I ii It- \\ llaon p iv-v i i i hnri l - n r l i i ' " -
i ii i i i i in tha < h:nwr CNiuuty Rue, a 
t i l - Ian,* ' ni a 11| un v'ttiii l t- l\ i i i i ml le**, 
i ' \ n r i \ s i : i ' i M : . \ n : \ r U O A I I 
Thar pertain road kaowa aa the l*nr 
' i n S r l l l i - i i n - n t ttCtad. hi-Lail i t i i i i 
U I H I I I H ' mi i i r - preaenl Ltelrh pond Ue 
Iween Klaalmmee nmi st. Oloud, nml 
i i i i i i i i i iL; l l i rough the Pur t in Battle 
nn i l t i . tin- s i . c loud <'>i> Mmlt». ii 
uf appro* Imatol i i ' • mile* 
I l l l l . l A l t H I S l . A X H BOA l t 
T h a i oertalu road kaanrn aa tha 
H i l l l a rd lalagd Bond, bag]nuin 
point oa aald i " ; " ' whave the peoaaul 
iirlt-k run'i running from KlaaliBiaai 
toward i i n i a i i i is inmi tarmlnataa nml 
running toweeda l l i i inr< i is in mi a tHa 
taaoa Of . ' i |>i 'ro\iuialr ly fnnr nUea ti-i'in 
sniii l ieglnnlug point. 
N'ARCOQSIHCK KHA1> 
Tbal r r r l n i n ri-ii i l known lis l l i r 
Rhrcaooaae Band, beginning al laal 
<f lint where th r in i rk pavlnc io the 
l i i y Bf Warecmaac how rermlnateaa and 
m im ing la tbe Orange Oounty llaa, » 
t i l s t i i t i r r n f H |l*H'o v l l i l r t l r l . v f o u r ll l iU'«*. 
NSW K I > K \ I d t A H 
Reglnnlng H tha end of tin- preaenl 
hard aurfheed road in Warcooaaee nnd 
rugging LCaal gad South i dtatahee gf 
npt iroxlmatol f one ha ii mlla. 
I . A K I ; > n u i - i . i : LtOAli 
Itegluning at a |ioli)l nu thr mail to 
be ronetntcted fr .uu tha '" '" i of tha 
praaaal hard aurfaead raad in (-far-
enoaaaa to tha 11rangg < kranty l ine, 
where M croHao U M Rti-eet aad 
Baal a dlatanao of gpproglmgtel^ 
l u i l l " U t i l r 
M : \ \ \ s \ i i . i . i : R O A D 
Thnl carta In road kaoa n aa 
K inan -v i l li- Kniit i . Ini'iflmiliitf a 
i.'.iiit W I - I of thr Flur ida Ifiaal i oaal 
Railroad r lghl of way. where the Mel-
tiouroe-Klawlmniee highway croaaaa the 
Praiida KH«I * oaal Railroad Una to 
o i o^ rb l >l*ee Ci ty , P ior i i iu . nad run-
ning from -ni<i potal en -,ii«l Melhonr-
ne Klaalu e highway South paral lel 
in ih r aald ra i l road to i h r point whore 
suiti in ih timi oeaaaga bha Oaceola 
County Una. • dlahnace of approal* 
tuatel j th i r ty - iv mllea. 
• I N K I S L A M ! UOAH 
' i i m i certain road known as tha 
Plant lalnnd aoad, beginning • ! Ita 
'iiiit-i nre wi th the preenui brick I'oad 
hi-t \\ ri-u K is-1 in not- Mini St r i o u i l , 
and running thence Rentfe alawg tha 
pnaaeai routu <*f ths Ptaa IHIHIMI road. 
ior a dJataajce of n p p f u i l u u i i a l i twa 
nUea. 
HT Ct HICKORl TltKK ROAD 
Tha i certain road known at naa B t 
Cloud H l rkory T l W romi iM'K'nniiitf ul 
the i i t y Mni l ta uf HI Clond and run 
nlng along tbe preaenl route of ine i t 
Cloud l l i .-k..ry Tree Road Bar I U a 
tnnee of aj ipronlmatelT t b n il l**" 
Hlita tor tha n<*" raada w in Iw ro 
reived i\- the county cammlaaloaava aa 
Apri l 10th. nnd onatrncta lot, aubjeel 11 
the i La issur batag roted. Thoa ir 
Will be know jHisl i ivr ly tha i the l « " 
mi l l ion -auilaru wi l l pay ror « oettnl i i 
number of rnadn. Tb|a mi-tii >t uf 
handling the bond laene and caairncl 
eltmlnatea the •• aalldllts of r o t l n i 
'•ulul- in n r r r t i i i n an."tint ami t h ru 
lett ing u . 'onlr iMt. "nl> i.i foul ih i 
IIMI i-i-t nun nionry had bean provided 
to carry mil the roada planned, "Ote 
taxpayer-* w i l l know ihis t ime whal 
; in-n money i* going to pay for. . 
l i i- Hoped Hmi rv | . ro |*r r ty ' 
oumer wi l l go oul and rote Bur tba 
la n i laaue, thus proeldlng thnl near] 
s i - t i .n i of i i i i- county w i l l he c-onwted 
up w i i h guod roada entering f rom 
i >ki-i-i'in-i Orang-e, Pnlk and Rreeard 
(-•nnil i i - al al l points Where inal l i 
l i lahwiiya have bi •atabllobed, u 
wall a- prnr ld lng aeeeral i ielghhorbood 
i .n i - thai have long been needed. 
The r I net Ion w i l l occur on Ap r i l W. 
ind the following nfflcera hava been 
s.h'iiiMt I.I lo in l iHt the vutlng tor tha 
\ i r i i . i i - pfaolact i I 
KIltST PHKI IN< I' 
l'i.Mum Place Ki-* i t u M i ' . i- lor idn. 
| i ,s | i r r t . i r - : K, I) Kai <•. l i .-n.i l . l S, 
UeKio «nd \ T, !'i"H' ii 
Clerk : A . I-:. TI IUIUBH 
KKCONP l*RKCINOT 
Polll-ug Plaea: Bhlngli" Crook, 
in-i.-iii.r-.; ThooMM l'. Redwood 
(leorgi- Rroneon nud 1. L'. Hiaon, 
<'i.'ik : Chl'rlen A (larinMl 
VH1BI) PHHCINCT 
i ' o i i i i u Plat-e: Campbell Rtat lon. 
[napectora: Ril RotWt* . Raymond 
v, i .u i i i r r mni \v. \\ Ctarh. 
Cli rk ; Alee Rronann, mt 
K O l ' B T H PHIW I M r 
INdllng r i i n i ' . st Oloud 
liis|i,H*ti.i- K. i". frieermore, 
uhi t V l l a m ami smaaike Petorwon. 
Clark H. I- Uodarln 
i l l I'll PRKC1XCT 
Poll ing I'la.-i l i . t ' i i-n i u 
in I-. - 1 - . • f n l l e Ki iui i ' i H.u 
I Rlilall and H I M TUtdgl l . 
i lark : M\ rt le Rempfer 
SIM'II PRBCINCT 
l*o||iug Place i Kenan«rlUe. 
ins|n-i i i . is Alberta A rno ld , 
MMI).i, i uimg and it v Pbil l lpa. 
r i . -rk r t> kdama 
s i : \ i ; . \ r n i ' i t i : r i \ < 
Llalag Plai a Kii*almniei 
i Milh-r 
I ' r . l t l i r i , 
Rratton. " 
r i l K M M T 
Narcooaaee, 
i ; 4111 good, Kii'H'h 
Sini l l i . 
Il l l l . —*• 
N I M H I ' l l K H M T ^*M* 
P^Kng I ' l l i r r ; L<'k«>-rr. 
1 I I V | H I - I . , I - : i f ra , C, tt, r r i hhs , Moah 
Smith ami .Mar (.\.r- N'oahl Smith. 
l i n k : r , K. Cribbe. 
TVM PH i-iii ',* I .M t 
Poll ing Place; I fu luer ry s ink . 
luapectora: B. R. Hneena, .!. K 
I 'arish ami l '. W. Ainrs. i 
i I n k 1-t l i . Hum n.k 
B L B V R N T H PRIOCINCT 
Poll ing Place st . Olond. 
[napectora 0 . A. Btaei b. V u i 
oyer, and A . R, Oaurger, 
( ' lerk : Wm l-andlne. 
T V V K I . r n i PBHHMNCT 
.; Piaci l lo lopaw. 
Inapaofeora: T. A . Denton, J . 
Str ick land HIU) I f ra, La ura teoweaj 
C le r t : C, -at. w n i i r r s . 
Thr Pol l ing plana In each nf thai 
(above pcadnta wi l l ba tha g U M pal* 
tbe 1 l ing plane ga wns aaad In tha laal 
enera i alaclibn. 
t l BK PT r U R V H K B RRROI.VBD thn l 
the boura foe the holding <-f said alec* 
Hon shall ba i i elghl o'clock in 
ih r m u m l u ] Of Apr i l r. ' ih. 1925. un t i l 
sundown nf saiil U H I . innl Ihr pot's 
-hud i r haul open (ur anting aald par* 
tod of 11 me. 
ON HI- I OK Ml K ST. C H M l» 
W O M A N ' S H>N I I I K l 
A letter elvoil in fr lenda I M T . • 
f rom Mra. Jemima Mil ler, of i 'n "y . 
IL , I i i iu • i ih I'di-Hiii nf her aog 
.Ur. J ie«h Mi l ler , nf Oklnl ioam. We 
had la '-a on R tall i " his Bo ther a»d 
>n the way ho wa« - M I . k n j a too 
• aiti niui Inataatly LtUltml umi the 
-i'.Ian i a - . In' kl * i - in. ivtia - . ml i-ri'd. 
Mra, Mi l ler lived tot a long t ime, Sn 
st. i loud nod was ire • knows, araa 
compelled te lenva tha plaea aha ao 
iu\ i*ti lasi ppehstg owlag ba t in- ad 
vim.'.st aga t " ilea artth bee daughter 
MiUlSiK CKIMiKKSS 
H o n 
I l l l 
Ita o 
r 
I' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I napectora: H. 
Trewa umi 11, H 
( I n k H, N 
R I O H T H 
Poll ing Ptaeai 
Innpectorn: t'. 
i \ - m i i m i i inn 
1 I n k : V. M 




Orlando -hanaaa Lodaja No. TO8 and 
gl-piri ka M v K.od|a No. n i l « i l l «• n 
sol l t in i r mi Snndav BfternOnn, ular* h 
•j i-t it "J o'h-ork ui atooaa Hu l l IM 
Orlando at HI \V. K«hins..n uvonur. 
Orlnnde Hoaaa Lod#ala iw»ih numarl< 
ra l ly and f l n i i m i a i l y th r afrawg >' 
lodga in n o r i d l and OlMFlng Ih r 01 "' 
- n i l nu m l i r rship i an ip i l i . l i roni l in- t r i l 
hy Hi-nnimlrr I I . t . i l l i an X i i t iona l 
Dteectur. bnndrada of now membera 
have been added to Wo. 7thi. 
Tl io nemhera " f Orlnndo bodge owna 
ggja of the beat doang taara Lata lu Or* 
lau.It. and the mrinlMO-s n r r ' . 'a i i in i ; to 
build an alegnnl Ifooae Tnnp! , - i n rhej 
nea i future. 
At si i iniav's meeting ' bdMng iflooim 
i f i . in iii-i'i'i in County, l 'olk Oount] and 
..I in r i t I- - i i- a i i i attend alao oandl-
, i , . t i - f rom theae "OcHona ns a Lataaj 
rlgaa arfll IM- obligated al thla t ime, 
Doe to i ln- f n i i i im i there a n re 
1-andhlalrs than ran bg oM'Uulr . l ul 
th*- regular Wedneaday nlghl meetlaga. 
Al l Ifooae and .n i i i l idnt rs Mir rs us Inl 
i.v nnged t.i attend thla Ruodnj i 
Ing 
Th. ' »> " i i n - n - I I u \ i l i a r y <»t .MM, -., in 
Orlando bare tha Banner Chapter nnd 
they always lake the load in Iln- - . " i a l 
turn t ions of thr order in ever*, amy. 
Sevrral buna loada of thr Women*! 
Chapter wi l l attend the Koaae a f fa i r 
ai 11, - tone aboul Ap r i l 1st. 
THKV KIKK ST. Cl Ol ll 
nf D 
CHAMBER COMMERCE 
HEARS REPORT ON 
ROAD 
Mr. and -Mrs. n .?. su-
I r i i . Ohio, leave for I>r l ,and for two 
work- al ter apaavllng Chair aeventh 
vi'i'v ;,.-, i-aii i winter hare, They then 
j , i t, Jnrkxnnvl l le for « few day* rhnn 
in Hi r in in ̂ hain. Ala., ror t wu woelca 
ind arVlvc home the fore purl of 
M i i * 
takr i h i - i i . -an- ..f bidding 
h f i r n.aii.i frlenda good bya, and If 
tl i» «'-M i h r \ w i l l ruin. ' again nexl 
i later, They perdlcl If St. Cl i im 
II-I-AI'- a- much in tin- aoBnmg fear 
as it haa la tha paal yaar it w i l l hnve 
:i population of f ive thouaahd, 
\ K \ V I.AW K I K M TO M M W T K 
I N ST ( i . O l 1> M->ON 
A new IHW f i rm , componed ot M 
Davta .v i lato, this week taaaad a 
ut offloaa in the LHoploa Bank i 
ini.'. and wi l l soon IH- n-mly for 
DOM, Mr. KIlis If, Unvis. the ^ ^ 
meaabn ot the f i rm , neaaa ao lat i -oduc- [ r ind. 
i i . - i , in the in-n-vir of dti • loud, a« Jiel 
haa rarmsl a nnim* for h lmsr l f in lagnl 
drc laa of the cotuity, 
Mr. Jul ius C. OhtOt whl la >\ new-
eOanpr tw t l i is aectlon, haa hat' aavera l 'P . s. 
Tho er*>W*l h:i.l i i , .• '•••!-. .1 no that 
I,, M . Parher araa aaked to nay gtooo, 
T h r aplendld luncheon wan pnjoyed by 
nW. i*i iklnn; up the regular order for 
no gqggta to ba Introduced. The fo l -
lowing letter f rom Mr, T O. ICooeg 
aeveral extra i*,ahpa had to ha la id. 
tha si>i'ii!ni t i nn . th is aaaaoa thera watu 
one of ihe road eoeamittee wga raad, 
Koad (o i i imi t t . - * ' K.port 
March 80tb, UNe\ 
Tn the otfleera und mrniiM-rs of tha 
s*. c loud Chgmbar of < ma ate roe. 
Doubtleaa yon hava Lwama to woaalat 
hy H I I K t lmr what has )H».'- gf y MT 
c ntttee thai waa gpsvdnted * O U N 
t l IIM- gga fin* thr put'-M>sr of uiu I, itm 
an tnvoatl fBtlon of (he good road si t im-
* iim ami t LM propositi Itoud Issur, 
which election haa bean called '-or 
A p r i l lath 
Four Committee wlaliea to rapoel at 
th is t l m r that gra have InveetlgjabtKl 
in ragard to i h r Locatlaa af tha var> 
imiH propoaed roada eapedally tha 
locat ion of the propoaed s tun- H igh-
way artth reigard tn thai aorttaa t r O n 
the Baal City l lm ita »t Klaalmmee to 
lab ton w l i i r h is a mi le and a lm l f 
anal ttou. B t Cloud, god whi le yanr 
i'Min mii t i i - has in-il l unable ti> aaaara 
nny wr i t ten aftatemenl f rom the LMata 
Highway Commtealon as tn the loon 
t tou af this plaea af raad wa a r r n i l 
convinced that no ana has any in-
tantlon of changing th r road treto tta 
preaenl location, However it l eang to 
IK' ganernlty undaratood thai U M par i 
ut tho stait- Highway between Aabton 
mui the Bravard ' ' oun ty Iim- w i l l IK» 
located mi a new aurvay, ami M M 
wr i te r would iu i«k it wel l t imt ear 
chamber <»f cummerca nad ows aforta 
to Lnfluance Ihn s t a i r Hla^aray t 'om* 
mlaaton i t pnaalnle to Locate their new 
highway nn a survey tlltit wt old Irad 
Oirr<-t through Holoaow, 
One Ihintr we wish t<< call y tmr til 
ten t lon to in regard tn thla anhuoeti-oh 
i - i h r aavlag of th r conefructlon of 
four l u i h - i.f road hy our Oounty. 
A f te r junking LnreatlgatlOni ns above 
l i i rn t i t ' i i r t i . your committee wlahea bo 
recommend t imi our chnmhar of gom 
merca na a n o rgnn iw i loq nsn every 
poeatble effort h. aee thnl the Bond 
laaue pg|>r|en oy it girt1 nm jo i i i > . 
I pr rot ir lu fo r t ia t lo r i regn id lng 
of tha aaaupauitlaa Ln our Cuufl 
ty wa f i i i i i that in Klaatmmae Iha 
Bond Issue w i l l r i u r y u r to id in t f to 
our bataar Judgaaani hy a two to one 
major i t y . I f g i g t w I l ia n loed par mad 
und BotaLpaw La bone-ting of one hun-
dred par cam major i ty . Wow than are 
do NOI th ink that st . ( tbud i ould nf 
ford to do lam than t u n y I Iir H< unl 
laaua bf n thraa bo om* g g ^ a r t t i 
j atvaamring yon thai thla commM has 
- s i - aaad the beat aftorta in the way of 
- . inI , . ' aacurbnl auch LhtormaUon us the 
build* fhamher of commeiT-e dMdreo and thai 
Imvi j wc gra a l your s r i v i r r un t i l t h r r h v 
si'in-i tinn i>« nvi'i' gnd the Bond issue 
Baaaotfuily. 
OoOd Hoiuis i '-uiiiiii i. i , 
r\ T. 1i. MOHUK, 
I 'hHlrnian. 
- I u a meeting ot4 Ji*f> above nieii-
yaara of eapertence in tgw, ami win tteamt eaaualHaa .Mr. Idaidad'jpHeented 
gava rtMrajg or tha st. Cloud o f f l ca*a proposit ion f rnm the ft, Caaad T H 
ni tin- f i rm , fNune in which they propoag ta put out 
• •• , . • • • . , . - .—- - , , . a aperlal edit ion fo t the purpaea of 
I t K l l h I \ l T O K . KVST [booa t ln i tha Bawd Issue. T l i r ex|-en.-*e 
o v S T . 11 o i I) of aaam te ba paid la tha way .if ggf> 
jacrilHHi Htl\ i-rtlsii ig of thr buataoeg 
H N dray , who - t in retalnea a . m i ' i « - " ' . ' r of st. Cloud 
etitate off ice on the Dlata h t l h w a j I n ' • * f o o r nmltree unanlmouaty Indora 
the Parker building ta bui ld ing n brick , H I tha propoattion ami recomend t im i 
the rhuiuhei of r o i n i i n t f naldet 
• I I I I I I ' , and it if* nndri'si.i.rti mat .Mr. 
I fardea w in be latroduead to th r cham 
ber of eaaamaroe al th* ' same t ime thm 
latter wlU i"- raad nod win i l a d l y ex-
j i ia in i h r proapoaltloa bn you. 
u. i l . Ida rden came before the c a n 
bar of commerce w i th raferan.ee to 
t̂watMmmmm ' Bpacial H.itiiiui of tho Tvibuna to be 
i/h-sai i i ' tmtv i ,11, -Ti j .v ^ • l T ^ H l H v ' l | | , h l l s • 1 , ' l l "" l , l ' ' «',*iI"1- ttf "*'v' month KhSI I /1 HI K I M I ION S A I I K D A . K J v i n y f- |I n i m ( , o f o r m a t l o n M,H>1 
mannfactur tng plum aaat ot s i . Uluud 
on the arum atata highway Jwtween 
bare and htelbourne. Mr. Only has 
too acroa at day nml has dlacovered 
tl • •» • •'•"•;• \v uh nn l lml ted ra-
s o u n r i i i i - i- dlaatiaad to \H> owe ot 
t h r Largeal brick Manufactur ing planta) 
i n Hit- - l a i r , 
T 













. I ' l l 
HI* ! 
r t f i -
caul 510. 
. H I 
TOM WAIKKK IMSl*l.\%s 
o i l i KKVOIA-KKS VI KAN-
KIN- S I I I N K M i i n iK c a 
Whi le on i lie way be t in ' Rankle 
Bblne Motor ''«».. to diaplay thraa aid 
i i vn i v i ' i s found among hln wloVa 
grand Catber'a peraonnl affacta, Tom 
w'.iiKi'r atopad al our idnee. Xhaaa 
u ie rallea thut he \' t'Mild g t pHit w i t h 
>» r theae which La a Colta munaei 
loading pu io i over a faai hmd, araa 
need a haa i i * owner was aherl f f of 
ikraaaa umi > m w la aounilaa whan 
thai a ara hoth om-
L. li. 
For Hond Trustee 
l'hiMips 
i;. aaford 
Hunter 3 , 
Lamb 
i tyan ami Uoh.-ri-.. arcbltecta, of 11r 
I il lido, HUH 11- r \ p i r - s i , )n tu I ' l- i 'shli i i l 
i .andi-s t lml they believed tba n u d 
through Narcooiaee to Orlando would 
IM- a graal advantage i oaU. CSoud. 
s. w . Porter axpraaaed upi-i i om 
of tha lafaja erowd gathered on tha 
i lukr front in w l l new the operation of 
i tin- new dradaa, This Is a daUghl . 
(Caatlaaad aa i*n«u S I D 
TWO AMENDMENT TO CITY CHARTER ADOPTED 
WITH GOOD MAJORITY VOTE LAST SATURDAY 
Two a mend nana ta .«• tba r i t y charter 
aaaa adapted i*<*t Saturday whag tba 
\ r i r i s gave KIMHI Lnajorltloa to iM>ti, 
propoaltlona snh in l t l rd hy the charter 
Hard. 
Having raonll eltrt l i rwa without nk 
inn: nny eharga IIKUIUSI l l i r man smiirht 
to iu* raoailad IK prohlbl lad by wm-
niiH'i i i l inrnt adopted Sal un lay, whi le 
the other provided for l lml tat tona on 
l l i r i iuiyor's Miliary in f u l u r r as l o r 
city graara aad more t ime is required 
> ror f i l l s thut pogltloa. 
Thara was aoma npir i tei i oppnaltlah 
to th r i iuiendmrniM. Nt-rrral pafaOM 
who havr always IUM'U gaanaaad lo com* 
nnssloii i i iHimirrr f nnn unvi-rinnriit taK 
hag advnnta"*1 of th is iM-ranion to l i ^ h l 
thaaa turn aaaaad ahaaggggg, 
Tha ai i i rmlmrntr i w r r r im lm l i s l gg 
the of l ' I r ln l hallo! UH.I1 fQaf g|gft lng o i l " 
r i l y t-tiniiul.sslonrr for thn--- pgBgg ami 
one IMIIUI truatee for three yearn, t ime 
a l lmlnat lng extra aigmnaa on tU 
. f holi i l i iK a s'HM'ial r l .Nt iou 
Joah rVrguaon 
D, r. Blaelatoln 
.1. K. Daniel 
Rotornl Kllie 
It. U Stern 
i N M.-Mii l lrn . , 
A E, Caeagar 
J. l>. Harris ._ _ 
*• \t. maaefe 
K. it l a y mum 
I- m i it. Kannay 
aim I P. KoRter -
i K Conn - ._ 
i, M. Pnrker 
Mrs Sevinour -
g. w . Porter _ 
\\" A Arrowsl i l i t l l . 
Win. Uindlss 
hum T u r k . 
I '• Moure 
John Bala 
I I A. H l r r r h 
Bob VTatara 
I I Q, Hei lr lek 
11 I Uhuuie 
('. T Hol-hint* 
C, \ Nad 
n . C, Out law 
I .1 Johmstou 
C. I*. Parker 
I. 1 Ziniinerniaii 





T. G. MOORE THANKS 
FRIENDS FOR BIG 
VOTE GIVEN 
T Q, Mnorr. a l though ii"t e' cted 
r i l y eoinmlssianrr. I tmln i tO his OppOQ 
aaa by eavaa rutaa, wlahea te ei prom 
(tirouich thaaa columns his hearty a|>-
pradat lon to this fr lenda for i h r f ine 
rote - f \ r n i i im. 
.Mr Muore eoagTra tu la ted Oolvln Par-
iv.i un his i - i r i i ion . ami atated thnt ba 
WOUld ' - o n t i i i i i r t n w o r k f u r e i e r v 
gaud il ioveineill for Hie hnllilin-jt of a 
bagger and Imctar eity, gnd would cu» 
oparate w i th tha olty eommiaalonera or 
any other civic body thai wo raad fog 
the nectar latareetg of Bt Oleud, 
' H i r r r wns ovoi f lva hundred eotaa 
rust in the r l l y e l r r t io t i Sill un lay. 
Whloh IH unusual when t her,, a r r no 
hie sr nt'.-. aatwaea tha inndl i tntoa 
This i - i ,s in. I I on the pari " f tha oandl 
.hi t .» par * i i i i i i i i issniner, waa left the 
frlenda of tha eandldatea, they not 
acrapplng over watch wns ihe baal 
mini That hoth can l i i lutes WUfa hrh l 
in high aataom wga erhhaaoed bf the 
i Ul r \ t ' l r 
r x i . K T W O *'""«'. ' « • * THE ST. I ' t . O l l ) TKIIirXK. ST. ( I .Ot l ) . FLORIDA 
n u it-aiiw At'Kii I, I W 
..;.%,..:.^..^++.^+^..*..:.:..:.:..:*:.;.:":*:-:":" -:-:•••-*• -e-i-w-M-M"*-:-
! BUILDING PERMITS 
From September 1, 1925. to March 22. 1926 
X*4< I I I M l l l H M I I H I H I I t l t i l M l t t l t ' ' " " " " ' 
-
Ura Bella Wlllama 
I nkfi lee Hotel 
I' li 
Bower i:,*ai,i,*n, ,* 
K l i t i i - i i inn B, 
i rs "e« 
II. 




M . a l l r j l l .vall l f l l l .*. 
t lat* 
a l l l l l l l 
addition 
M.I.mi,.nni 
. - i i l . l l l t i l m l 
•ell 
i l l m 
i i i m i ' -
noon 
, ,\ i -in 
III l a l t t l i -
11 
I . ill*J 
I. J.ll 
' 1 . - . l l i i n l , i. 
Mra i 
TB. ta, l'.iri.i 
, • i I l n - . ! 
1 
B \i Warnt 
i l o n n l 
I > , I , I M 
: 
a l l l l l l l 




11, a | 
11, 
I i t -*. it It 11, I* 
I t . l i f t ' . 
I l . a l . l . l l . - l * . 
iin iron Bulldlnit 
lit- l i - l m u 
S l i m l l I t . t i l . I l l i : 
. . S l i m l l i i i l t l i tt l i i l l 
I t f s i . l . ' l i i t * . nt lt l i t t .till 
K e a i d e n , •• 
iifai.i, I,, .*. addlonal 
\ , . « *,•!• in 
Hi . itldltoiinl renindeling 
I t t - i i l f i i i t* - i u n i l 
uddlllonal 
additional 
-i,*fii Bealdent. re 
r . - ' . l . n i . repalra 
M . i n i i t 111 -
*,\,,!-,, lleidden.-e, addlonal 
I I Baker Bea'denea 
n,,ii Kemodpllng Btora 
. i Hera 
Mra B)naa Smith Small tHilldlng 
Maker '-' dwelling-, 
Bail, * 
I! .1 llillflin.n.lt II '- ""• 
I t f a l t | l • ! , , , • , a l l l l l l l 
, „ l l , - | , | f l n P 
Pemi r,ai,i,*iit-i* and 
Heaideui.-
ii Dwelling 
i \ illi k. »,W tlon 
l l l l a l l l . l * , * 
V a ihirdner HeaMeiu-e 
l l m ig i 
I. 
Q> Ul - 1 1 . 1 1 . . -
mMe- H 
Be, • i. 
liana" Mnmll lialldlng 
• • . • 
W - * l i t - i*l*' 
•oi - realdencea 




I Slimll liutldtng 
itfaitli-in t*. additional 
I. H tlo. llaragv 
K e a l d e m • • 
l l a i igi 
i : • • • . i . i n - f 
l i t - i . l t n . t* 
l l t - i . l . * i i , - , . 
- , ,, HwrUlUg 
Dwelling 
i tv II dwelling 
A \ >.... .,i. • , Two dwelling 
gaO,*,', m l t b l i u . i i l t i : . * 
I .un r a i led 
TIMIIHI 
l . u a t i ' u 
• i t i t l 
.-.till (Ml 
: : I H t 
t it a i < ,t i 
; ; I I I N I I I I I 
IHN1 .Ml 
| i H I t ll I 
1.-MI.00 
a ,11 m l 
l l t l N I I H t 
. • - . l l l l t l 
l lHHI IHI 
vi 11111,1 
t i . i I H I 
• 
a* 
i i i t tt i i . ta j 
;: 
.".IHI IHI 
;.-.t II 11 II t 
:.' a 11 ,| t 
1*1 Hit HI 
J.",l I IHI 
•J-alMl I H I 
T.-t l iui l 
JI NI I M I 
l i m i M i 
111.Ill IMI 
It it l l t t It i 
JIHIII IHI 
n m i mt 
1IHI t i l l 
JI«H 
I, H Ml IHI 
7". I H I 
l l l l l ,Ml 
| JI 'l I t II. 
I I I I I I H I 








I .IMI IMI 
l i t Hit I I l l l 
:.*iMt mt 
JIM l i t , * 
11 
| j , « I 11., 
I I M .M. 
< H M I . M l 
; : I M H I IHI 
j.-,t 
-
I - S l t - l f i i . 
I l l v i - l i r a 
l> 111 
i I'.i 1,-1 
1-' I ' l l l l i a 
S I t i l I I -
I ' II 
r t i i . i | i i n i i i t 
II M — l i f l r 
V I' l - i in 
- I t , . . I 
U II , - i n III 
I ' 11 I t ' l l t - l l l l f l* 
ii n llllanw 
.1 I I I I.-:. r n , I..II 
lit*i II..i.i-. A Tar-nix 
H M Hamilton 
I* r Irmartrong 
it w I \ i i . l f r - i . i i 
11 I,. S l i t i l l i 
'I iittnui- I lodge 
i i I'.'t.i . ii 
i i- . . ,-*-*-i, 
I l i l i i l i . i - . l -* 
i ' i . l i i . t m 
l : . l \ \ l l n l I ';l I 111 lift* 
I., M. I'm U.'l- . 
I s . i , i i , | , i i l i i i n - i 
Parker -a Partner 
i r .-ni it ii 
.1 I I . t'rnwford 
.' | l Hul l , f 
M - n u l l M t i - . i n l i i 
ll. .1. Barnard 
I! A i i l l l l l l i - , ' l i 
i i Barlow 
l I l l l l l . . , . 
M • 1 I ' m . 
ll t i l l , t i l l 
I. I. 
i : I 
I. .1 
i I 
I ,„ kin,nl 
S ; l l l i l , ' l * - t t | , 
W I 
I l n , tit*— f l 
* l l I 'u. k.*r 
IV .1 I ' l i i irU-i-
IV 11 Latt . . 
W m II l l . t w l . - v 
Sii m i i Nni-i-i-
l l ' l t l ' i t ' l t 
Hunter 
l l n l i l i - r 
I l i u i l f i * 
l l i i n t i ' r . 
I ' .M l l l i t t l l -
Iltp 
; rera 
.imit,-- I flemlng 
l l l l r W i l l l l l 
• . i ih I Heaaford 
i r I i i i ' i i u 
i i K i . i . t 
U ll Uf Intra* 
I U I . l i n - . t u 
.ford 
Wn W, *.i 
I M i i . n . l I' l l n l i f i i 
W 11 M i l l -
i , i ; , , i \ n i l bergh 






Sm.'ill -i rut Itn-i* 




l i„ , Ulna 
S t l l l l l l - t 1* | , n i t , . 
I t f s l t l f l i t ,, 
I t , - I I I , • M i l * 
l l t - i l l f l 
. . '.' - i l l f l l r t * 
l , - , ' - i , | , * l | , I* 
\ * ' l . I . . . . I ' 
. l l f - i t l f l i . . 
I l l l l l l HI* 




S m i i l l l . i i i l . l i i i L : 
H M . I I i l l L * . 
I . ' f - i t ' t t 
I 1.1 HI Ut* 
Bealden, *• 




l l l l f l l i l , * . ' 
siiuiii hullding 
. ' I M i l l i l l i ; 
l i , - i . l , - t n t* 
\ . n i u i , . i 
V . M i l l . . i i 
Bemod ellng 
l l f i i t l f i i i • 
l l , - i . l . - i i . * 
S l m i l l I .n i l ,Una' 






l U V f l l i l l u 
. ' I t * llll'lll f 
•'• n i l : , * 
-HI i l l - H l l i l Illi* 
l l i - i t l . It. r. i i . I . I i i i . .mi l 
narelllng 
l i f - i t i f i i t t * 
i i , - i , i , . | , . , . 
i t , - I , I , * n t t* 
I t f i i l t - l u t * 
I t f s i l t f l l f f 
S l i m l l 1 . m l . I i i u 
Dwelllni 
ll,-i,i, in ,*. additional 
llt-iilf'tt -*. additional 
l i , - i , l t - i i t t* 
Dwelling A llaragp 
IX ' i i t ' i l i . i l - t -
t i n r a g i 
l l f - i i i t i i t ,* 
itt*-iti, 
. I t t - i i l i - i f i * . a d d i t i o n a l 
l i f - i i l i - t i t t* . a d d l l i i t u i i l 
Dwelling 
K.-itlfitt t*. additional 
I t . 'S i l l l ' l l t t* 
~ I'U' • ' I f l i l l U 
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IIMI III! 
.-,, H I I K I 
JI M I III t 
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(- IHI IHI 
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it IIMI INI 
: ; . - . . M I . . , i 
T8.00 
MHI I I I I 
' *. t . . t 
SS0.08 ' 
i. i. .... t l 
i i -
- I H I I M I 
:t N 11 it 11.... 
1 I I I I I nu •;'• 
H M I l l l l l l [(] 
Liai.mil "j. 
, ; . , I M I ; •:• 
. - . I H ' l l i l ' X 
* n' •;• 
J t l l H I l t l l J 
H ' t l l l t i | 
: : IMI IMI j 
l • 
l . ' . l l 
\ !• 11 i M - l - t y 
I i - , i m l i i - t ' i , 
M i l i v t u t l I 'u t - m i l f i * 
I I' Wt ' l l ' t* 
M t - S i l l l l i * 1 1 , , - i l f l l 
.1. v IIII inn 
i; i-i i ri. i, 
M it Brlmm 
\ \ I I . M i l l - i n , i 
1 I l l i . t i l m i t l 
\v i; \v I 
i I Baker 
i K I ' t i i u i 
i n I I r A i n i i t t i i . t 
. i ' i i . . i m i , , 
\ i i ra M r i i i i i i i i i i ' i i . i i n 
S l f i M H I l l l - , * i i ,V S m i t h 
Mi M , I' . I ' . - l t m 
II Trenl 
\ \ i . H I 
I I . U i l l l . l l l t l l H T I IJ 
I. Antl.-i*-. ii 
M u l l l l l l l 
I ' i i i i .1 \ 
ii. I, Bltpp 
t l l I l i u n . t 
A i l I n n l In i- .. 
ii i*. iiniu,.i-
I I . I*. M i l I-
IIMNIIHI 
' " " ' " " " - I t M M I l M I ""' '„ " 
„ « l , t 
S l i m l l I l l l l l l l 
S I 
Ilarage 
, , , , , , , IHHHIIMI 
... '-"""" 
I I I , , ' l i l l l * JIMMMMI 
l i , - , „ , * 
i l . ' " " 
i t , : * . . I H I I N I 
l . u f l l i n i ; : " " 
iif..ltifiu .*. additional ' • ' " " 
Dwelling ' " " , " M 
Dwelling "' 
I Jar ii«e iniii-ii 
Dwelling ' ' ' 
W n l f l - i * . i i t t iMi 
H i t , . . . . * ' 
I l e - i . l f i f 
11,-i.ii'iiit* mni garage MHI.IHI 
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JINI(Nl 
1,10.110 
I I M I I M I 
I t l l H I IHI 
:t <i it t i N > 
: i.'t, M 11 it t 
::. t 
: ;.-,i N 11 M t 
Il.tlHI.IHI 
1 - Ml 
- J l M t 
l lNHI IH l 
| . , t l I H I 
7110 t i n 
:,i M i i II i 
I - I N I 1 H l 
IIINI IHI 
I •_*.*. < MI 
7t HI(HI 
.'.IHtlNI 
.1 H I I H I | 
: ,n L I 
i 
.-llMMIIIIl' 
| 1 ".I , I „ > | 
L'INIIMli 
liw.im 
I INI IHI 
FOR A QUICK SALE 
A GOOD. COMFORTAIUJ-. HOMF. 
L.it $0x100, fruit tirr?". ,ind »Krul)l>rry on OhioAve, nfdT l.al-p 
PRICE $3500.00 





Robert I'. Grigor, Galion Gardens Office | 
• • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • * : • • : • • : • • : • • : • • • • • : • • : • • : • - : • • ; • • : • • : • : - • : • • : • • : • * : - * : - ^ - : - • : • • : • • : • - : • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • ! • • : • • 
FOR SALE 
DeWALT PROPERTY 
Tth Street between Nm i'ork gnd Pennsylvania A*"'. 
'l'liis furnished cottage, [nice "*>8.000, Must btt 
-HM In eluse tin* estate. 
s I ••. E 
S. W. PORTER, Administrator 
Office: Penn. Ave, St. Cloud, Florida. 
Hull Estate) mui Insurattce 
;•••-'•:••:••:•:••:••:••:••:-•:••: l l l l l l l l l l M H H I I I t <*»•>! 111 • • > » 1 
GENERAL INSURANCE 
ifira?, Automoini' i>s, Aiiddt nl 
.ii the tnrai 
Informal Ion on i folly fornlnbtd, 
Tike Oldest dgef%cy in tin- I 
S. W. PORTER 
Ki:M. I STAIK. ,• l \ s | BAM 
M H \ K V l'l lii It 
i n H I M : I ' K N N S Y I . V A M A VENCB 
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KDIl KKM, ISM'ESTMENTS 
IN At li 1 VI. r. I I I M M - - S 
PBOPERTV. RESIDEM I S 




KI8SLM.MEE, PI I 
Hewitt Lumber and Supply Co. 
t^e~^ary-t-YW V 
Oak Flooring 
Easter Greetings T o Al l ! 
Wc wish all our friends and neighbors a Joyous antl I lappy 
Eastertide! 
At a time when Mature herself is thrilled witli a spirit of resur-
rection,, it is fitting that our hopes, plans and ambitions take on 
new and greater life. 
IIIIS BANK is A L W A Y S AT YOUR 8ERVICEI 
Peoples Bank of St. Cloud 
Just Received Two Carloads oi SASH and DOORS 
Variety of >ancy and Fine Brick 
All Kinds of Building Materia! 
i m RSI*AY. Aran, i, iris T H K ST. CLOUD T R r B I N F . , ST. CLOUD, FLORIDA 1-Aa.B" THRRR 
w. E appreciate your good-will 
no less than your patronage. And 
we want you to know that we 
take an earnest interest in your 
welfare. Whenever you wish, con-
sult us freelv. 
Closed all day April 2nd iGood Friday) 
1% liil.-r,*a| 1*1.id on Sm ine, 'noi in lv 
n .1 UIIAMK. Caabfatf 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D , F L O R I D A 
" D E P O S I T S I N S U R E D " yif 
ESTABLISHED IN 1918 ^>-%^ 
Early History of St. Cloud 
Notice to Antique Buyers 
That ili-sk anil chair In 8 toi a ri-
al Siiiiiiiici's Kimiituiv Sl.iri-
l l r,11* 8a*lg>, i nil ami aay\ price, 
|,;i,*iii,.it- iiver and we flml 
' l i t , ' i M i l i l l i l i n i s t|iiit*l 
Ami regard'****, of which liartj iron 
We now nnii-i uiiiiii* l'i,- ll 
It * Unit ' fin- t i l l i n ga in n n i l . 
Xtt i i i i i t i t ' i - w h i c h i n i i | t i i i i > 
.liiai im,I,* al i i i tm i: I I : I I I . \ Htoi-c 
A I H I i mi i. i l l re i f i n heart* . 
J P^JIITO 
\VK DftUVER MH I VYlMtK 
Of a l l k i l i t U H I s l n n l i H - l l . f Wi- nl 
orofo lm \ i> U'I lm ml mi uhiinilmit •ap-
ply of sashee, door. Minds, door tad 
0 h n l n w I ' l ' i i u i ' s , l i i i ' h l i i i j i s . p u M U o g i , 
< h i r n m f l ' i n i n i ln n n y i i i i | u ' u v i i m 
I h i - M ' . I M I I I ttt RUggee) l l n i l \ < H I I i-t 
ii*- I W I M ' v m i i i i n l r r tot nny m i l l Work 
i I-I | t i n i'ii HM en r l y Ot p n B S l b l e , ( i i n n | 
H I lfl r-viiiVf n n d M i ' l l l l m si-ii n r r , 
HOI l,I\<.s\V</KM! * GKSWtMU) 
I ' l n i i i . ' r . ' . 
SL MmHi . 1 Inr i.l i 
Hv \V. O. KIWI 
K i i l l v in |ht> v n i r HHMt. t i n - . I f i i i . i i n l 
im- M wii mm iimi nor* tr-satanta!1 win 
n-t i liiun-• for tin" \ I'ti-i-iiiis af tba 
I'tvii Win- Appeal*! t<> tin' unman ui 
t h e V i i t i o i u i l T H I n i m * of W n s h l i i n l o i i . 
11 i n m l i II il i M m l t i n - i n In s i ' i ' k ;i l l l l l 
niiii- location for n BoMtera colony in 
tbla oteto, nnil after LMBV Investiga-
tions It won decided timi llir old Dtl 
-lini Iiini VMII- in t'vi'iy wny llu' moot 
(taut ra blo out-. Tba aLwraatlon of Hits 
t rn t i . it bataal on v.imt is known ns 
tin- nm i, bona wt Florida, on tho divide 
natwaao tna KUMluunaa and ht< Johoa 
i lv i ' i 'K WSS o\w Ot I ln* nut In i m l m - t ' -
liit'uis for tin* foundettea et ihln CQ%* 
i.n.v. i.'iki- Knsi Tcrhopakallia i baaa>! 
tiful sheel <»f water would allow K«"MI 
riibtng, boating mni bathing nml tin* | 
, i rounding eountry protected from 
[•,, -*I I tn tba lake would eventually [ 
inm !• a nt'\v Bourne of ^-i 111'imnii fot 
pounfer people u d would thus per* 
petnete tha tniuiiy. This land onoa tin* 
propert,. of the Dleetona of Philadel-
phia had been al -ona time » suajer 
»lantatt< n and oi the tfena at the 
-im-i'liiis-' bf t h e St-iii limit' i.rtint nml 
Inveefmeul Oompany U M Ufa* to 
fliii'i'.v mul iilln-r huihlliiKs WStS BtlU 
•tending, 
Through tbe agency ot W, it. Uahta-
sun mul C. A. Oareoa ii tract of nomo 
thlitv thouaand acrea oa the South of 
i.tik-i* Ti liopekailgu araa aacored nmi 
shoal Mny ir-i 1000 a eorpu «>f attrrer 
ore woo employed t«« lay oni tha Town 
•Ite nml in nit tin- balance of tin- pro-
perty Into smiill farm aaotlona of five 
.i.ri-'i mull. Mr, Miller Of whom I have 
not in*II fi for nm11f ream commenced 
iln* surras- tt the Town and waa tho 
[feral mn' iii cfiacfce <»f tha nreUnUoary 
Lay-out. He WHS a surveyor <»f tha old 
si in mi nmi araa u nuch nt boom on 
i hardwood floor tot a bad ns ho 
a i mill hn vt• been "ii tha aofteet of 
11 'ii I In* re, At tin- I i nit- Ihi- siii'Vi'\ 
headquarters and my office were local 
ni in thf bouaa uow owned by Itm, 
Querdrotu which araa set rly hi scroarj 
i Hiin arenue. We had • glorious lime 
in camji and la tor corps of gulden and 
Hurreyora we bad i food bunch "t 
I»rac1 i< ni Jpkera aud i cannot refrain 
ii-i in retating worne of the capera thai 
w i-n- .;i rr ii'i I ni i l though tfi' n ¥ I'll Il.v in 
ni) ataeence One of theae rcaarred to 
surveyor Miller whose inii ams m>t une 
,it rosea bul of hardwood covered wiih 
ii rer j iiuii- straw, Oaa of the boyi 
in tin' darkeal hour of ihe nlghl 
t-niitfiii .-i amaH peg nnd having plac-
ed li in a aa-cb gently opened the door 
-.I Mi MUler*s i'< "in iimi Introduced 
tin- Mirk. The i'lu aoou began ba 
si|iii'iii nmi Mr Miller nudged hi*' room 
mate and tolil him tn ntop snoring aad 
n i tini nn t'i*-> Immediately sroaa ;t> bo 
whn won tin- culprit By time however 
Hit' pig bad gotten OUI at hi- sink ami 
i iu* Itfiye w i f hini been playing poaauni 
liilil n \*\\z hunt through Iln- • amp Tin 
neal i -nlng |J)e writer arrived In 
oamp ut six t'l-iofk nnd wns sweeping 
• mi hi** ntfl.v i-h-'ii Mr. Miller '.'it iii 
and appearaaca .'mi remarfced thai I 
waa fifiinfiitf up ni*in-r early aad say 
reply wns that I illi. um like to Haa 
in a i»iii st... At thai l'mi- i araa new 
aware of the trick tba! h.'-i been play 
ad imi Mi MiJii'i pMi-luHJ n;i in- tiapa 
ind lafl for Klaaimame the ••IM da) 
tu nhoaa daya « raal aasabar ot ca t 
tla hud ii favorite graalng gnagiid nn 
tha Lake front mui moot the tune thai 
was tin- only aval la bia way to uft ou* 
nf Town ami Ur. Millar* caravan 
wended its amy to Klsalmmea towing 
n cow behind the wagon. On the waj 
<itm II in Tn-wri he ancounterad old 
"Sultan1 'a rather ferocloua bovine and 
Htay had I taaala In wtiit-ii poor Miller 
inn if second beai artth two broken 
rtba, 
Mr, w M Tniif,. now II statewide 
noted iirrhiifti umi engineer succeeded 
Mt Millfr uml hfs placa "•••* Inki'ii 
•bout mill siiiNiiifr uxt'.t by Byron RL 
Wnlte i B of itifii . \ . V . who i- now 
chiff Sngtneer 0Dt tha Utlca Oaa & 
Kit-ftrtf Company, arho remained In 
charge of tho surveys until completed 
in Be mber IWO. 
tu .im- 1008 aboul IBth if i rwmeni 
Bar rightly Mr. Maktnaon then local 
Manager received srard From the aaag" 
iimif Land nnd tovaaftnaul Ooauuv 
Mini h wns propoaed to stun mi r \ 
anreton from Baltimore riu in aaray 
mni Inatrueted him tn rem the am 
Bunny mede Hotel to accommiM|gte tha 
i*MIn-innists nhi ut one hundred in 
•amber. 41 thai iline, wltb thf ea 
"option nf three rooms occupied by Dr. 
laontenegro, thnt Hotel (originally tin1 
Maeton club honae) had been empty 
for al leam fifteen yearn. Theae in 
atructlons reachhd Klaatmnwe aa tha 
Wednesday niwht nml the writer '"'*-
iflvfil in*; i nifi Ions if proceed t" Rnn-
nymede tbe Mlowiaaj morning to auka 
a trade to rem tbe Hotel for a period 
of three montha with nn option af 
thnl- further montha mni i< ihf un 
Inventor) of whal there was la tba 
haVOaa m u l | l i s l o f i f i i i i i i f i i i f u t s . T h n l 
Botal ui iimi iim<' ha<i barely nny 
rural tu re. The only thing* available 
arere bedsteads and bed room furniture, 
inatreaaai and pillows. The kitchen 
bad no furniture except cx-oh itove and 
tablaa. Tin* dining room nothing bul 
lahifs ami < hnir*- so you can Imagine 
what kind of i joh we bad to prepare 
the honae for nm gueata lu *i\ daye. 
A i seven o'clock tbe next morning 1 
appeared at Dr. Montenegro's <i 
ninth' a cotracl with him mul hy nlghl 
bad my Inventory made aut mni walk 
nl back t" st Cloud (There v^ere only 
thraa truins a weak Ln thoae daya), I 
entrusted this list to William Makln-
stui. .1 r arho thaa acted si latermedl-
ur.\ i'\ffiit ivi- between his t-'at bm sad 
myaalf bul aa luck would baaa tt, in* 
went back to Klaalmmee ind i«tt OS 
n | .ifsk. Therefore nothing could ba 
done except bo tramp to Klarimmei 
umi i started nn mv hike down th*' 
railroad track (Inctdenmily al thm 
i inu- i, ii<- .,,,.; ,. half in iif*. i >f traaaal 
t.,'1 \.I'm here uml my destination) mid 
reached there Just In time tu get Mi 
Maklnaon ON tha midnight train for 
Jacaaonvllla with Ms list of require-
infills. i in Hint Friday Mr. Mn kin-
son bovghl two oarioada of r*uppllen 
mni they arrived in Klaalmmee during 
the night •»»' Sntunliy On the Bunday 
morn hi n wn htitt n spfclnl eugliip bring 
tbe two mr« up to ttunnyiiiedc where 
ni- hint meanwhile caueed u aiding to 
bs put in mul <ui ihf Siunl.i\ are bad 
a crowd i'» unpack wash clean mni gel 
all the JJINKIM inii) ihf house. Moan 
while Mrs. Morrlaoa then of Kiaalm-
mi-i- imt iin« of Tampa and Mrs. Bert 
i . . i \tir \,f]f hired as maaagera of the 
hoti I i nm a inii ataff ' oooka wa Item 
malda and etc., and aa the following 
\Vfiiiu'-,.in>' we entertained ninety 
ajaaata al ths hotel and though quar-
ters wara rather cramped all uraia 
sutisfitsi. Wi also hired all available 
conveyances in Klmlmthee and ahoared 
mir vlsitnr-* iivi-r tbe terrlortory U 
beat wa ronld, Tha nlghl that our ra 
cureton arrived wus certainly u imsy 
one mui i slept on,h>. thf billiard 
Inl.In tin* flrat thnl bellag tin- f irst 
sights real I M thm I bad Und in thraa 
tin ys. Tba following morning I ro* 
siu.nisi my position us hotel manager 
nml niniIf my way back to thf <pilct 
office in st . Oloud, Borne of thoee v hu 
arrived on timt flrat aamtratoa ore 
-iiii iii st. Olond -nit meat af them 
hava paaaad ta the gaagl bayomt 
PRESTIGE 
lA/i: hava won 
preatlga in this 
town and wa hava 
earned it. Wo strive 
ut nil tinifs tn uae 
Mr experience nmi 
excellent o t\ u \ p. 
nif nt in u manner 
that w in tui-i't a i ; h 
t h f requt romentu 
af I i i u - t f 
EiSELSTEiN BROTHERS 
1 have just purchased the "JUST-RITE" 
DRY CLEANING CO. business and wish 
to announce that I shall conduct an up-to-date 
cleaning and pressing business for both ladies 
and gentlemen. 
We solicit your business and guarantee 
satisfactory service. 
H. S. D A W L E Y 
.•.4,^.^.^.^-.^.^.*-^.^.+^.^^.^.^..;..;.^..^.^^.,^.;..;..;. x->-:. . :- . . . . : .*: . .^4.*^. ' . .^ 
We all like to doll up some at .Easter Time. Some will need new suits and everything to go with them, while others 
will Hnd in the suggestions below, just what they neod to brighten up their wardrobe at this time of the year. 
You will have to hurry boys, if you want that Easter Suit, we 
still have a few of those snappy two trouser suits left and have 
marked them to suit your pocket book. 
Regular $35 .00 Values - - Easter Special $33 .50 
Regular 34 .00 Values - -Eas te r Special 32.50 
Regular 32 .50 Values - - Easter Special 31.75 
Straw Hats 
Plenty of them in Sailors, Leghorns, Panama, Swiss Straw, Chips & Yeddo, 
From $1.75 up. 
Neckwear 
In the latest shades and colors for Friday and Saturday only, 8 9 cents. 
White Duck Trousers 
^ Our Regular $2.50 Value. $2.29 
Pajamas 
Regular $2.50 - - Easter Special $2.29 
Regular 2.25 - - Easter Special 2.19 
Regular 3.50 - Easter-Special 3.19 
Men's Hose 
$1 .00 V a l u e s - - 79 cents 
.50 Values - - 39 cents 
.25 Va lues - - 5 p r s $ l 
Underwear 
Regular Hayne's Atheletic Union Suits - - $ .89 
Regular B. V. D. Atheletic Union Suits - - 1.39 
Men's Shirts 
In White and Colors from $ 1.00 up 
e 
Bathing Suits 
These are new arrivals and wonderful values priced from $4.00 up 
Boys' Pants 
Those cute boys' and little mens long pants 
Regular $5 .00 Values - - $4 .49 
Regular 3.00 Values - - 2 .89 
Ladies' Fancy Rubber Tea Aprons 
Regular $1.25 Values - - Easter Special $ .98 
Regular 1.75 Values - - Easter Special 1.49 
Ladies' Fancy Garters 
$1.00 Values. Special at 89 cts. 
75 Values, Special at 50 cts. 
Ladies' Silk Hose 
Regular $2.00 Values - - Easter Special $1 .79 
Regular 1.25 Values - - Easter Special 1.00 
3! 
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» A « K rot R THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, KLORIDA 
-*—... . .m*Z <'"" » l9'-* 
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I TRIP TO HOLY LANDS I 
Ity H I 
Peat** »f tin-
s i . i 
. J . A. ( A l . l - W 
f r r s h v (8 ' r i a i i t h u r r l i 
lOUdt K l n i i. i. i 
i i i . laal flee aci 
M ' l ' l . - I I , \ | , | ] fa 
making of taigu 
t \w Nile ho** 
M i - makea it 
W i i f M um for 
a i man otrnr, has s 
M U I i ba aaji Idg . m i 
f - t i i iea m 'nm i 
ins da i ' L > | M u m l i i . . 
m i l l i I I I l l l ( I t ' l l |HMSll h 
ih.- Nile Ihe t r a M n n 
antl the Lll iynn Deaecta would i i.t lte to 
Mi i Bg>*|»t t i . n i the map. in the Age-i 
p iM tin- \ i h - t»n*ugbi down aud - r Ui-.t 
her - ii In a greal ar f i be t* . Ho\ 
lug ' 'n i l i n f t i i i - fer t i le aire • n Cm-ii 
I Ue Miitiutatne in t in- heart nl \ *• ,. . 
its arora baa never raa and to Influence 
mni even i l l ret i Mu- t • pa of lift .»r 
I Tint ne 
i.r hlatory, 
.1 \\ 18, lOOT. 
..i Trthune, 
\\ •• i r e again ahoard the g i ship 
Republic ami Iwiuud For Conatantl . '• 
and N • a nee • t the mingled feel ing* 
wi ih h i m n ' tn in - , and l th ink to 
moal nf Hu1 cumpnn j . t ana noi in the 
ni r iniii«i to wr i te I I let ter 
t lun n i i l give any def in i te Maa at my 
JI ImpremtliiiiM either ot Rgy|it 
or Pa lest Ine, out eiqierlaUy »f the Ial 
The ignoranee poverty, prejudice and 
f i l t h . t i in- maaaef are, i th ink, tho 
outatandlng characterletH** wkttch im 
preaa tha ive-rage American meal gad 
i i . f i i fVf more f tnn ly than ever, theea 
f ru i t s -if the religion and tl dm i 
t inn whit h prevai l * nr predoiuiuata in 
i h i . - f lands are have Just lefl behind. 
Hut this is i-i uh .if phlloaophlatng 
mul 1 mual haateu tn ll«« nlteU-h <>f our 
v i s i t . i i f l » T w h h h y m i i nny IH- t h e i H ' i - l - " - ' I
1 
rlualona. 1 •''•"-'•'•' eve t f second, 
in i tm ' ! T h * v i f ^ s great as s purdeu peaJrer 
\ snd rblrai guenrher but it cannbl 1* 
-.•ul tn be very beaut i fu l . .\ d i r ty an.H 
nf th f th i r teen mni a hal f ml l l tonn 
among tt*- fol lowers or gdherents. Tha 
in-\t largeai denoaalaattoa la tha Bo 
II IUII Cathol ic w i t h Jlh.ni! ] I u i MM m). 
in-i f in**, 'r iu-ri- nn - sat oral smaller 
group -••nif «-f w h h h claim about t\% 
000, The Mohammedan is aaM tn c 
"i»t the Old Teetameni acriptnrag and 
tin- belrahlp in Abraham be c la lau mui 
boMs t t i f tomb f t ttbraham 
n.'M to that " i Mob 
The grea-t Dean Btanlej Is nald tu 
have thoughi Is lam Inu n etepulng 
stone nr ii i I f w in i t a thm to < brls 
t l i i i i i ! \ The fai tn ' - " uot Just i fy tbe 
imi rather indicate tba l it l« 
it barr ier and not s -t<i>i ' in^-.H u.-. l i 
si-i-Mi** to have H moai dei nlng mui 
i l MU t h n t h u s h, 
i here i ln t? i be baglnii lug 
it i - .mt' of the f " i i r h ngeal i Iver i 
| I n tbe wor ld . Fur th.- laat nasi mllea 
«.| Itn courafc M i.n- not H alnnjl 
ini iMi> and I'hiw-. i.t i n-j.li ;i land wi th 
lean thaa taro Inchea annual ra in fu l l 
'r in*. t h l i a t f land dr ink* throagb na 
tu ra l channels and rhousandu <t mllen 
n f i n i i n in :i 111 - i -!in l i lU ' l s l l i u l l h " .It * 
deeert ale taken tip nt l l loof l of gal lon* 
nml Htlii it pours many tbouaanda of 
feel of water lato tbe Medtter 
|] * I H . ' l n i ' <>|| , \. 
mental mui moral charni ter. 
' l i n i l - t i ' . l M i i | , ; : ] i i i l l i ' i | u ll \ i r ! 11 
r\ I h l i i i ' i>t 
Rven ih . 
• 'I t . ' i n 
p. 1 ii ii, ,' 
aai 
JI in raja 
auiiiel in 
in tin- < 
Wh h 
hi at. i v 
is mi the decline for every 
i a itn- shop in i ' a i m bad 
patronage <>f Moaleau who 
>« niui..-t blocked t h f **t reeta 
ventng hours. 
the connect."., w i th vo\% lona 
m i l i -ji-*-* i n My K l h l i f i i l h i s t i n * . 
I. t a k e t h i s i n 
people both largs aad sau l ] la aa aa> 
ooaunoa thing. We aaw BOBM touring 
Ilka nuin.- roar F lor ida, in thalv aara 
wi th fHi i i j i iug .unf i ts ate. Mul Kin h 
hSUring i* nnifh hi inh-r ttinn in Kim-
l i l i i . anil I ilon't . i i i ' i - for nn i fh ttf 
either. 
The hotel service in Trntaal imi kttd 
Palestine Is as n whole eery aatlafac 
ii'i-y mni malnl) in tha bands ft' Bit 
ropaaa fa i r ly well experienced in thi 
bualueeH. Hul our i>.> 11 > 
that we iiml in l * ' spi l l up im.I -.-ni 
nt.nm.I in several hotels, mul then we 
found other parties al some "t theea 
places The partlea i n Mediterranean 
aad numbering la the imn 
. ' i f i ! * have been eueounterpd alnce we 
• i it 0 1 . l un n . n i f n f i h f i n w I-I . no 
large an aura 
We spani TiMIr dnys in mi.I sroaad 
Jertamlem mul rtWted tuoet of tha 
u-i iui places nf Intereel in Btbla sta-
dents. That ara anppoeed -*<• were 
. v i s i t i n g Burn plaoas unt i l era beajaa 
j tin- I H ' - N ^ S uf gohuj ground snd heard 
aa Many ta lag i related as t ra nap! r ing 
in i iHii i i iu--. wi- n i i ih i nni reconcile w i ih 
ih-- ni l hlenery. Can jrou Bee thu df f 
LVteoce mul reeognlae which ahould ba 
. i i . . .» I I . ii or refused aud which ac 
f i ' / t i s l ? 
\ iv Hral n i - i n in P i i h - t i i i f wh i 
-i iu ii hi i r i> i i f . t . i II hotel nl 
i u , , Moekfl northweat at the Jaf fg 
( lata T h i - i- i halrly modern pari 
iHintrlea l wns never able 
and ' whin 
ter able 't- follow I 
W e ; i r r : v - ' . i u 
t ime from Saplea, 
Ihe Oth Wa bad 
iuL' though --ii ace 
g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
M . ' M i n i l r i i i 
rn i ' - th iy. February , 
no Uouhle debark ' 
Mint of the atari ut 
our ablp and tbe number of targe sblpa 
in port, we had to nae tendera in - i I 
^ d i rect ly ta tin- docka, In an 
bnur*s niui.- nm- i i \ f hundred w i th 
thei r baggage waa aahora and through 
the Cuatom bouaa aad on boned t r am 
for Cairo, the cas-tfoi, largeai city aad 
neater «>f tbtaga amai importaai In 
E g y p t 
Alexandr ia Is i r i t y of something 
near MM,000 the chief pori of Rgyjit 
bicated ut one " f the three m**iitb*i of 
the Nile. It is •» rery old i 'y. dat ing 
f r nm the t ime ..f Alexander the drear. 
, \ iu i wns Intended tn ba tbe eapii«il 
• ny of the world It was tb » t 
Ing place of .'••\iv great c iv i l taut itmi< 
the Or ienta l , the Oreek, tha i ! iman j n d 
the i i f h r . 'ws . i t - moat mlv.i u•• I cul 
tare wus i,vw,k bni it waa iai 
lu nil int.-Ihst mu l development* l l 
iwN-nnif ;i great Jew lab eaater for It 
wns i l i f policy " f tha founder t<> en-
cournga Jewa i " aattle there, it w. i -
here tbal the Beptuageat raralon of 
Ftlugglab - t i ' iun i it i- Vi t the ntt tvea 
make una of Ita waters duraej i\ for 
every p i n t . . " ' . The) wada in and 
dip ii up or -.inks tbelr skin watf i - bot-
tles i i n they art' fu l l and then BWHJ 
in t l r l t ik, cook or a s - h w i th 
iis it .nun--. 11nm the canal < 
They I l f l ii by a beela, nweepa, sud 
every conclevaWe kind of pump for ii 
r lget ion, i"it seem to haea BO watet 
- y - t i i i i tot home u«e exeapt In tin 
. i t i . - . in other worda the saaH la 
borons gnd crude way .>r doing mie 
nf tin- in. ist n srs sear j and i-omnnm 
things has not changed for tbouaaudi* 
of yean, even i im --.1111:- that the aratei 
tii iwera tang In the daya af A bra bam 
•nd bafora no oaa i-imws bow long. 
1 uu bo beard todaj BB yon paaa along 
tin- ranala. 
i'lu- BaUjratary coanacted wl tb tbe wb'ole 
(liieetlon <>t' |irogreaa lu ISgypl i - : bow 
even tbla fer t i le land can support im-l 
.1 population, w hf 11 -in h .nu l l - i m t l i i i 
ara aaad. A fert i le area of I«t.:£fli 
Bqiure tnllee otn of a total erf fUMK-oim 
squara mllea anatalns a p<qailatUin «•! 
l.S..VKMt00. The flUpport for ihis 1 t " " 
at t raoted 
s.-f t h f u e 
gi*t mvny rrom the preaenl Ufa and) 
. uudttloas and suppoee tha i is why 
tbla letter hus run to - m h a length 1 
tel l ing shoal t h f t i f f m u l ' condit io ' • 
that • Khda today, hul tbe old reil.--
i i n . i i n .MM 1 n i f n t s n f paal f l v i l i / . i i : i , u i -
are there aad remu-'kanly well i»rt* 
nerved I « ! i , n . i .it i i n - t ime a t tempi 
in tell of t h f - f ae othera have done II 
better nod B.tch rt lee r i | i t lona ara avai l 
• ide al the l lb rar l i - In 1 ha of travel 
. n i c j < lopedlaa, 
A li*-t of some nf the items nf m * i 
Jual ibaeloglcal Intereet which wa v la t ted, , . . 
l l t e h . ' w i n Kiitfflee for the preueM. Th*"1 
of tin- t Its and of • •**> outalda the 
- 1. v Walls ' I h f h I I- l*M.iw 11 , ' i -
t ) n ' A i i f i i i . v in in • n f H ie R n g l l a h 
Mi,., in who . im MIL; the Wor ld 
war took Paleatlne finiin Ibe Turks 
mul wn*- . i | . ' t luted ' lm >'i nor < lenei H I 
Here we met many ICtutlUh and Anu*rl 
1.. 11 - moali> 1 our 1*1 1 bough noine n<'i•• 
here n- of f l i ara under tbe 1 tnglli h 
1 ti 1 ' u i i i . 
1 tnr f l ral boloi of lateret t to t i-it In 
••"til 1 m -i.-r i i- i i i i 'ui wus the Church 
nf the Holy S< pull I.re Po 111) Blind 
' i n - \< mu. nf the greateal of pious 
11 1 mis w h i i h tin- travel ler helpa ro 
keep in existent.- 03 the feea hs ptLft 
10 have h i - eyee opened, W b j 1- thera 
imt morg ef for l mada t " turn tha at-
tent ion af vialtors away fr thla 
i-iu'•'• a bare al every turn one la im 
i'i.-*,*,1 -arlth tba thi nghl thai he has 
been cangrbt by being too cretlulouB gnd 
f n l l o w Ing t i n - i n w i t m n i t i n - e i i - ' i '• 
Why w in i h r ini-ii arho are reapousible 
for Brrangetnenta al low great com 
" i n 1 
S h u n 
while 





his 1 sl inenl 
ihe Parted 
IM th. 
••.•uti iu our l l i l . h - nml the 
lieai btfltor.*. 1 am t h l n k l n i ••-»•« •• tail) 
of .let tisnh in mul Bethlehem mul tbe 
cradle and tomb of our Lord, 
Over both sltee, thai i- t im tradl-
mi I s i t fw , 1 h e r e o r e i m i n e use nh l ^IJIIIIIIIiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
Btone eburchea or cathei lrala bu i l t Imck l ' " " 1 * " 9} l " ' " ' I O K" ' v i s i t 
in i h f days wf tba Crusader*. Jhc ' " " • ' v v h ' ' " ' ; | " ••••" IM s ' " ' " ' i i 
t ireek and Roman cburcbea hava c*ipl l i n U ' " , , h i " ' " * * * " ' " " " ' l l » f l ! ' * 
taMaeri tba fbw fa r ts connected w l t h l w l l u : l v r l l M ' " r revul t lon, dlsguet ami 
iiu- M r 1 mui death uf our Lord and 
-t:• w i i if> hnaillaa them ;is much a* 
I h f in 
I h e i i i 
l i . t - t l J r l . tha Muft i . 
•toae - u n i t o t t o , 1 ini-'t 
watered thelf small tu» 
ordinary mind th f a boh 
" , ' i h - l i t i f & j 
i they. have 
k m i t<> tbe 
fabric Is nl ' 
K B ) * 1 ! I nn M i . - r i i ' n w n - \ i s | | ( - i i hy <.m-
group nnnnn the f i rst places i n d waa 
i " iu« ihe canter "t greateal Interest. 
l i f t wss gathered the )*•>', remains 
,,1 ,1 in ii ' in r iu ns ntul t reasnras f rnm 
the tomha. Al l be beat thtaga front 
itta 1 " inb \HM .. g 1 thered here 
Hllil we siiw si line of the Inst touches 
tu the ea bluet in whieh the casket noa ! 
i , - t - w h i i h contained the mummy Imi 
i l N t r i i - t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
\ " ! 1:11111. 1 believe (hut th f f l i u r i h 
of the Holy Kepulchre is the plaee 
w here Chrlai I H.I in the tomb, Wor do 
1 hf ih 'Vf tho many other thlnga which 
thej tell -.ni iim«iM'ufil bore, In fact 
breaking p o i n t Ho much violence - •-'•'••< " " ' » lae very idolatr lona wor 
la done to tbe dcr tpture s ton thai thi " " IP ! , , « - w i M l i , ) ' " " I ! >uppf»aed sni rod 
thought fu l - , ' iM.n !*> mada baartslHit ls l? " ; i m l t l ' ! " « M f l ' " i - 1 t»aat i v a - m 
mni the Bepetlcal la Btora <-r leas in-=t i -1 ' ! ' • " can be fftnnd for the Ignor ing ami 
f led in his seeptlcUm. Pious - s u i | ''*'•'•' f o r fe t t l ng of them, i t weald 
mul f raud bare as everywhere iloes make yon heart-fllek to *w rocks worn 
more harm than it can ever •!.• p o d . I •Ua* by the kla-dng of theea paopla 
The l hurch of tha Vat lv l ty , m id because Mohammed, t 'hr iat or ** B 
in have been erected in !W0 A, i>. i»ver ot-hea waa reputed i " have ---it there 
ih r place where stood the Inn in wblchl-»v louehed the - i«' i Tlie Chrlai him* 
won the manger in which our Lord i * * ' * ' ' ! ' aald "Xe l thcr In thin mountain 
g g g g j a j g l l l l l l l l g g g g j a j g g j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ' I I " I l l l Vf 
, :*• ini.mmi; of tha t famous I N , - . . , . , . „ • ' ; u d 
- 1 - lu u work Bbop aboul f ive 
hum I red mllea fur ther up the Ni!-' al 
I,uxor, Many are the re l ka nf every 
d ia ra i te r dla|dayed here and gathered 
frnm nil over Rgypl 
The 
the *»hl Teetauient -• 1 r . uii-*. woro 
t ra nutated and mom likely t.Nik tbe i ' i - , „ -- . . _ ^ . . 
r in l te form we noa nnd them In W-]*™ ? * • £ B a l t o l s tak™ « « «* t h 
canaa of t i n * 
\ i f \11iHhin in tin- days " f ' hi lag 
nnd even before r ival led botb Athens 
ami Jeruaalem aa s center of ten r.i- % - , , , „ , . , ,t,it,,. , . a n ittt , | I | d 
lag af ihe i r reanei-tlve typea. it waa | M l „ , , , , , , „ . , , I h t . t ; ) l l ( i ;11H, M 
the boina of famons acboola, liin-41.ee r ) H . I n | l ( | h ( | | ^ | I M . ) j | ( f 1JJMI<| 
Hiul phl loaophen which gave th>- beat | j , , , ( . , | U M - I S ,., vlllagee aaually ten-
that the-. ' older .-enter* had to .mpar-. | | H m | , . , „ , „ . Uohamnndan tfoaqne and 
-nil ni.'iiniv. The "niy way ir oaa 1, 
done la aa the basis >>t eaey slmplt 
mui inw standards of Ueiag. aad t in 
tee hava <»ii each u low level that u< 
n I i-niit-t j>t inn run hi* I iml except It 
M u-i mn bui lding it Bel t ta a 
un it'ni modern stone B| ructure 
" t (ireaeo It iui inn atyle nml is m i d to 
•t aboul ii mi l l ion dollara and 
i- .1 l i t reel ing place for the remalufl 
of -. initi-h uf the graal things of 
paal .1 gee, 
We saw the Buueive Pyramid* and 
the - ; t*m s i»h in \ which atand on \s\oo 
.-.li:.- t.f thaaggaaei soaaa s i \ miles wart 
" j nf Cairo where it has beeu tbw 
111 
Hare was the home of Phl io whn-e 
wr l t l ng Paul evldeatly studied. It Is 
u i - . . -ui i i t.i bava been tbe bmns t f 
Apnllos ami Baraabaa aaaoctate* i>f 
Paul in h i - graal BUaaton work. Beta 
taa Murk tha mithm- of tha saaaaal 
QoapaJ — said to have Heed. It la aai 
a t a l l u n l i k e l y t h a t t h e l a r g e n u u i l - i - r 
11 n.i favorable 1 r« ut nsenl ( , f Iha lews 
g| Uaaandrla lea the father ef onr 
laord t " go ii..\t ii lato IBgjpl to await 
the paaalng of Berod*i mnrderous re-
gelme, 
Th f Items of Interest to the tourl»t 
B fen ami of miuor bpiM-rtan 
1 .-iii|iareil -ivilh t 'o l ru and l.'.'v.r Mod 
or 11 Ale\ni idi-t i i i- mure Inuiniis a- 1 
p«iri sud Venter ..f commerce than for 
|'<>--ili|y mie or tWO hl l l l t l ing 
nr crude brick. Thaaa hava no street 
worth tin- name sad nothing in the 
way af real sani tat ion avema to l»e 
t h o u g h t nf. * ' f i t n i i l l y n u t l i i n - j i - n 
tempted. 
Tin* fert i le area of r j . j j u «iuare 
mllea i- eompaaad 4 a wide fan-l ike 
portion in tin- delta near the mohtna 
w( t l ie \ i i e . which i i u i i k i y narmwa 
down to a s t r ip of from fourteen mllea 
I., one naif n aUla i " width, Here is 
the uii '-t raasena --trip of earth aurfaee 
• j fOKsihly in a l l l i N t u r y . i f w e m u y 
'' '* j u d g e l*\ r i n - N i s ( i t i \ i u t i . i l - in - r i * . 
lu addi t ion t " the Nile wlinh fu r -
in- i i ' ' - ahudant water tran-qv>rtatlwn 
l>i imi Ktate Ba il way run - ii1- -J 
mllea to Aasuan and glvaa fai l Bervki 
there an 
I structure 
J I - • 1 la " f learning and l lbrar lee 
ami uunsunuL Wa m w many l a r g e r | ^ e v i p r j Kinii usually af forded by 
abipa la this harbour than nny i ' i a ' ' ( •],.-••- rat lwaya, Though tha c a n a ia 
vlalted to data, l i 1- quite European ] | l l ( M h i r u ) l ,, r W ) < l l , „ , „ , , , „ . , , M , h n r 
in apaaaraaee aad la said t.. bava 1 American cara they nr.. of tbe Bng 
Bnropean pt-polatlon ul 4.-(BHI it 1- l i M i J l l H i K N I . , ( , M . H I I I V J M . , l l l | h troight 
the .•..1m.1er.ini canter for the greater .1|M[ | i ; 1 ^ 1 . l l i : i . r M i n n branch linea 
pan Bf North A f r n a . It ha i fine s , I JM i ' ] l l i n . ] l v w * l i ( ) l tM |Tersea Palae-
•rtone-paved utreeta, elactrh mir- and tina a i id cminaiHa Bel rat , Ha i fa . J a f f a , 
l lgbte modern bualneefl buildings and i» ( 1 , I I H ^ . l l s . Bagdad, mul Jerusalem 
t l rea abundant evidence at wenlth A 1 I o f ,,„.,. | l l ( j l l I s ] U l V x i s j , w l t h 
T h f -..ii or ian.i format ion o« which M r ...tlur„rl 1 B d n n ( I B , ( i m > 1 „ f , , „ . „ , 
A i f va iu i r iu IB Seated to a delta torf t u t o r o o b n e i and fa i r nnd- , ... ,,11 
much l ike that an which tba city ° * polnta of Intereel 
\ t » fpflaana atande bna many mtiasl 
no treea i.r.- aaaa bul tbe low f l a t ] , ' , , , H ! h i f h w a y i bava been hum ami 
rharaeter Is evidenced ty water in thi m * f n * n
m J , D e d , , y 5 f f I a D d i n , M , , h " • J * 
rill bed and tall n '* of ruaben w i th a n d • '•• '•-"•••- This of course, i- done 
bore sad there open spaces el water f l r "< ( ' " Wvernnmni purpoaea, but it 
am) land u n tbe water many akl f fe
 B e r T # - ' ' w !'• n t b " P»rr*om too, where 
„ i- beats warn tied chaw ap to the r a D W •bmaeaajitaUos U needed 
t rad i where the toborara laf l them] Whi le foreign toot ro l or tha govern' 
whan they came to w o r t on the road, Bient directed by foreign author i ty muy 
where there were Btratches "t land it be ceaitrar] ta onr detnorni t lc idea of 
bad been recently overflowed sad the self determinat ion bal \ think there la 
burner parte waa being prepared f o r l u o doubt thai Bagland has dona mota 
eropa. It l ag eery rich black w l l m a k - l f " r both Bgypl and Paleatine than the 
Ing three or more eropa s year and |aa t l ve manses wi l l sver realise 
••vi'ii ti i-nijih farmajd in a moal prlmi-
l i s t w.\\ it certainly maal make tre» 
IS ) i f i . I - to -u in* Tl Ih f 1" [mis 
1 ion thai it deaa. 
1 think 1 saw Btora ways " f hitch-
1 ig teams np nmlfleg tna ma tn plough 
* bile ma king tha t r i p " f 180 adlsa 
1 .-in Uezaadria tn « a i m thaa 1 had 
M-fii in ;tii my Ufa before Oaaa, cowa, 
1 "> -J •- mules, bureoa, eaaaala gad 
l " i - I - " i .s There arere i i l l k i m l - nf 
eomblnatloea to make donUa teams 
Oaera aad moles amrs yolked bogether. 
i SamelB aod horaaa and bag tt 
human bMnga, The laaly oaa which 
would not iu' i i i . l in it work in dooMa 
M a n adth t ha other was Pord Bui 
t r ior . - r - are fen and fur between. The 
aatlvea are taa 1 r and Ihatx tarma hi 
aaaali ta aaaka aaa ol this modern 
agaocj for wboleaals aoll preparatioa 
i n . greater Bawbee of plowi are of 
tha Blmpla type of tw n - . tbon 
-. imi yean ago. Home few area asea 
I., gig taa snii wi th a i i iut t i . - i . ,iii«i 
1 ii ns I tanks tha clods wi th such UMJS 
.'1- u baa or smal 1 could smroal) i*** 
l ieve aaanj sack Implements wei • need 
Km ' ' i nm, . ; , 1 in< a b< •- tr ip 
u n d I B -• ' ' l l I i l " ' " 
\. f .1 w as n i n n y ;i - n i ••• ' " / i ' i h i ' i 
j . | i , \ \ - • . * - : , ;iit* 1 11 a a a 
I 1 - ' ir I I I . . . * ! " . l h 1 -I .11.- :i , I 
, u i .v. |»MS-- I i h r 
tai d 
1 \ i i . ' ii.H'B- n m f l 
.is iii f -i in. i' . in i . - for i i f watet - n • • 
ooatrolled mors •<> locka mni dauw* 
.\]i,n.-1 .uiii.v a good syete 
..mi i n gatloa is uaad f< 
• 11.p- " ' and vegiiiuhi 
• MI I ' . I yw lu-ri*. Sh 1 1 -art 
. • i " iha rn1 . and tha po.tes of tbe 
govt --iiint-m to nt*t gitoa 
aeknowladge, Wa heard n mplalat, 
mui Atii ink thera aroni dneter tie any 
except fm* tbe local pollt lcan or deaU-
gogua who baa hla p a i l cul of f at 
l . i f \ f N t i i | by the ICugliab Judgea .-r 
hlghei authort t le i \ n ih«- aataaag 
are quiet, peaceable, ' in tin- osala 
l aw n h i . l i i i - ; . 
The Ignorance and Buperat it lon " f 
Kgypt'ai 1 n . i - -1 - i- appall ing, Wa are 
told thnt imt 111..if than tail' tenth tan 
t f i i 11 ami arrlta u d graabir port ion 
oi theae art among the children than 
>.r former genet) for the English 
hove encouraged education t in nmDJ 
of tba better clam are avai l ing them 
•vdvea of tha l imited a boo) tm l i l t l i 
pr. i \ n i f i b| 1 be government, 
i -h.ni l i l - tal i - here ths ' 1 tgj i»t baa 
her on 11 King, nniii-1 r j . l " i i* l«n n-
stives, taxes, atoaey, commerce 
in.1 general ad alnlatrat lon, wi th which 
Knii ini i i i luis Uttla to do since 1(132. 
1 I ' l tui i i r lgbta gra reaerved to Bag-
Land -M''ii aa the oontrol of tin- nana 
Canal and Iha aaghga iii-«- ths right 
uit dlractorablp If tha rights of 
r<irelguera are mega tad Bagland ims 
tb< predominant abara of Egyptian 
1 nni.- -nni* BnglUb - u i ' j . . 1 bad large 
luveetmonta made dur ing the RngH^b 
1 nutrol 
lu ret ara for whatavs i advantage 
Kt i | land ims gained she foste -
developi d roads, rai lroads I r r igat ion 
• un.) 1 mui regulations! education real 
li 1 . ;i mi religlouH tolera 
Ul " i which has help" rt 
fo rward among tba nations ..i the 
f canala I wor ld, it ba i mueb to <i< wltb bring-
1 HiiHiu health and plea 
to Bgypl 11 ri 11 UMn>. arho upend the 
imiti-'i - inn u| nt Laaet IT.OUO^OU 
Tlu- stats religion .-i Bgypl is M*> 
bammedga gnd Btunbere almoai twelve 
had te be the cool 
to reatove the d r i f t i ng nandalBett l lng referees 
bring the •peda l to l ight. Here c mpHabed tbelr * 
.- . x . i iM i t i t ' i i i- - i i l l going mi. for blood abed. At th 
•iiniin*. of t< iui.** and other 
w h h h have aeiar baan 
knowa to uu'tif i- i i rtvUlaatlon. r m i y 
theae are wonder. The largeai «>i tin* 
I 'I / i l l I ' .Mnnii iU 1- Bon 45] I f f ! hi j ih 
It w.t- or tgtnnl ly B3 faai hiuhi-i Bach 
Bide i« ThO f f t t long and u n a eovaraii 
1- t h i r i e f n aagaa 
Ona uf tht- iiM'-t U-uDtiful ninl BBgg 
m i n i m i bui ld ing I have ever saaa nas 
i h f -Citadel \ i . - t | i i f . whi.-h la aa 1 h i l l 
nvi-rh oklag the eity wf Cairo, It is 
vt-iy ..Iti mul ..f - u . h L'titinturi' 'hut 
im modern mosojue can compare w i th 
It. l i m n the walla of tlie Citadel a 
ninst beautl fal ehra of tt i i sn 
t i t r e - i ' t i f c i t y is t n I H ' l m t l . 
Safin-f ly any eity hi Iha world ertll 
preaenl -•> ooamoisdltan a r lea of 
humani ty, Bern yon amy sea tha 
f i rst century clvUJaatlea react as it 
coaase la contact w i th tha laid cen-
tury civilisation. The pack mole, t h e j ^ M e n c e 
lackr-
H u p 
plnga which maken the church of tho 
ap i r i t us l l y minded travel ler. Whi le it 
is in 1 d i f f icu l t f«r mu- to N'lh * f him 
Holy Bepuh hre offeneive to tbe 
-mi near it nol oa tbe aacred spol 
where our l-ord f l ra l aaa the light 
nf earth the wwatora traveler, and 
i-st ' f f inl l \ tbe w f -UTu Protestant, doee 
mu relish ih f Idolising Feneration and 
w " r - i i i p Bhowu here. Tha Oreeh 
Cti t iu ' l i i ' and Uoiaau f s t h o l l t ' churches 
11 i f tha '*" | ' i " | ' i i i ' l .-r- .11 this | i lu, t* 
:,uti nn* - i i i . l tu i - i n i i i . i HI.1 nometlme 
fight near re r j Inaignl fhnnt queatlona, la l iout 
I n t i m e s 1'iist t h f M«'hn i n i i - f t u l a i i s h.i \ I ' I s . i l o t ' 
t nt Jeruaalem, 
I ' . i t t i f r . imt the hour 
now i-. when tha true 
- h i l l worehlp t h f ra ther 
HI t ru th : fnf the gather 
tn worahlp Mini Ood la 
W " | s h i [ , l l l f 
• ' i in* ! h . m u l 
worahlppera 
iu apt ril mul 
aeekel h such 
11 Spirit , mnt 
i h f . m - -
i -n i .n i-il w i t h 
w e r e ren t r\v\w 
root, 
paasloa an.1 death 
* u „ 1.- i tm i " ' 
of nact ion where bh 
being anointed Tht • 
t h " > . u - i i"t» 
i i i u r k f . l h \ t h e » 'hn | ie l " t 
Batmen! and Jual beyond 
where thej pul the crown "f thorn* 
nn inm 1 i f f i n . .• a hern tin 1 
1-red Iiim t- Identif ied ; ami when- ihcj 
Muiii-ti inm ... i in • rt"*- Keen the very 
holea in the »i.'k where 
tm ,1 ami the dofta 
,'1.1*11 I l l l ' l l ' l l f I ' H ' l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
down 1.. the tvntei ni the earth 
ni l found there nn.1.1 the 
W Mil t h f t 1.. 
i h . n down •' lalt ilBS»y show 
m u a chaivd calle*l the t ' lmiad '-r st 
Helens Here tba iu< Ibi 1 ol « "n - tan 
tine sal and bruited and lUnM-ted the 
w orkmen a ha exnarated in 1 srch fot 
the - 1 " - " e The j were f mud at Is I 
mm were brought t\. light but Lhera 
plug thraa they d id not know on which 
the i.nr.i bung, T h m . in 1 led one of 
the . 1 . . * - . - nn. . the room where ;« 
sick \v .'in taj and she hecama a ra i 
ini; i i tmiiu. ' The j brought In n set 1 
roaa and aba want into a spasm, Theae 
i i f tha rroaeeg of the thelvea and 
w in n the t h i n l cross w 1 • In . i ighl i i i 
- I . " Immediately recovci i*d H nef - «• the 
rtgbl cross eras fbund. 
1'. 1 m. 1 iy Turk lab su ld ien 1 i 
guard ui d i f ferent points in the cbinrrh, 
umi BOW Bpet Ial police k..-;. t iu> peace 
among tbe var ious Chr is t Ian 
which have shrines here and shaerve 
l'8-si i vn l iteifiBlons emh lu hia nwu 
way while looklug uimn the ofhaag 1 
i n i r i u l f i - mni in i 11 uderfl, Uouiau. 
t in* f k, Ann-11 imi. Hyrmn, CVQt nml 
MM. tn I J 1 - I > .11,,I t h e n tbO 
ether im- IH-CII n -1 • I hie for tha moat 
i l - m i n i in i -.< Nf- 111 nm. - past. None 
seem to t a r e for cu l lgh lcumenl bul 
n • uid ki«ep ni l under .1 cover a l Iga 
orance nud ntiperatt i lou mui protdalni 
ni. mi ih.* .Mi i iu ' i i ty ui ih,- head of m-
oarn aeel Huch is the church nf the-
: ' - ' iy St. uh hre .1- you are ahoara IL 
today. *i th ing IIMMI dlNgnetlng in the 
mom af i im ' . u n win. h 1 went w l tb 
1 , 1 rae there I- much gaudy color 
aud t lnsi ' i in Hi,* ,,*. m i i , - . „ i u l ihn 
per lea bul thla on l j made Ihe 
" " ' Btaateful to the aplrt 
' um.h> i i 
1 
i 
l l ing uutl d l - i . i t f j A l t in 
•n i f i im tbey ae- dra in 1 
rh after much 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p r e s f i i t 11 n i f t h e 
r . r i t lsh exerclee l i t is au thor i ty . 
What reverence tor tbe Delghhorl 1 
one might have i - almntii deatroynd by 
i i u \ thnt w t . r - h i ' , him imi-t worship 
hl i i i In Spirit innl in t ru th . 
The r i i i i r . l i of th f Ho l j r>pulchre 
was- f i rs t bu l l l and dedicated by f i o j 
Riant Ine M \ D., bnl the beet hla-
1 " . ' in i 1 au thor i t y doee imt Indira te thnt 
th f party ( 'h r i - i i ; i 11- ronnected the 
fenih uf I ' l n i - t ami many other th ings| 
>< ith ' i im im i i t i n i i . Tram 88 A. ,-. t-
ligfl A, !•. a i l Jernaabnaj lay de 
und wn-.l i ' , w l thou i Inhabitant 
U'ing Bhown a ehapel m u i by w h i r h j 
is . I f i l i . i i i i . l t . i S t i h i ' \ t ; i i - . n n i w u h 
n hlch is connected a iu«mt rh l l . uh tt-
Btory abont aoma dtapa " i mttk Ball-
ine aaaa the stones 1 here as ' ha 
mother anraed bar baby Dry ing mtth 
h-ff whi te apetB on tha stones f t 
whfeta poarder is sold t " proapectlve 
mot here *.i be rubbed on tbelr breata 
to prodooe an abaadam flow nf aonr 
lahina unlk i t Is sunt rha ' Hipply 
>.f powder 1- un fa i l ing agg) the revenue 
Im-ught tn the kt*e|N*re t*t the ehuis-l 
is l imited mily h.v the guHlt-ilU-, - 1 
vbdtors to theae mcred ." i t i we,}, "<» .1 
sacred placea. 1 beard tha i uni t "•-•• 
" l • pgrty nimle a punhase of the 
rot radons powders end that only nut 
urtnalty ami as u i i in t ter of material 
lat ter date the ICmperer U;i 
acted his temple 1 r -Taaaa sa 
tin- site mnt than a l ta r BUTO thaa tare 
i n m . i n i i yeara fol loa tha f i rs t al the 
eburchea. i t has been dsetroysd and 
retail it three t imes w i t h inter* n l - of 
hundreds t.f years between sn >i-u Baa 
how addit ions have baaa atwla m i 
n i u i " - ! every k im l .if inaJaa is BMHh 
for ancred - IM. IS There hatag a p w a f d j 
t 1' th i r t y enclosed a i th in no area 
BHUring ".r-OM'su feet Here ymi can , „ , , „ , , - , , , „ , 
it* flbown the v i»'t where the duel " ; | - ! , h i n . h tba 
1 hope ao .uie tb lnkf l my fa i th baa 
u m i flhaken or disturbed by these 
two references to the pious frauda and 
trumpery which 1 have wr i t ten about 
ni -. ' i im. h leng th Mar wonld 1 bare 
yuu IM hm e i i im siu h a te i i i i the pis 
vlaltetl l i f -tl loog ago ihat I had 
t«r*flg.ii twv ti l iv lug fa i th mul sa it '*• 
thnt in«ptte of sunn- th lnga i bava 
-I*.-11 and bee ad ta ins twi-t tww emska 
I have . . ' i i f i ih-n. i- I I f i r i n l y ih^-u 
tba mt'Ht eaaenttala " i f i e i i u i i t -
makas the teaehlnga M Jeans 
1 auie fonndat ioa on arhlch to 
For in tin- n i i t l ' t of a l l tho 
ever In 
which 
' ' h i i s i 
bui ld . 
gotten ef which Adam waa croaked, aha 
bin grave T im tear 'h " i> - " t the Vir-
gin Indented In the r.M-k in the form 
" i a truss mui ina 1 iy each groteeque 
,1 :ui sbanrd t radi t ions B M (T l fa i th 
M . - i - f i iu nitcii founectad ay to our 
pla in ef for ta to de f raud t in* ploualy in 
t ti l led l lu- rent uml I rue Stands " i n 
clearly for thoae wha wonld knew baa 
t ru th ami ba 111 •' 
r".u laatanca it is nol ntn esaary fo r 
um to be long la doubt . r al a I"HS t<* 
tin.1 nn acceptable locotl f the tomb 
nt -1:1 I . " i t i . m u l . .ue w h h h Is sn \ i'i • 
t inte' i i -m f rom tha one in tha p a a l 
tfl g r j < rn- lo 'k ing fnr t h f 
early ami real Blmpllelty t.f annaamd 
Uigi t . i^s thm ii ] - t in- real t i l ing. Bo 
nearly sre ..n the I mi Mir tan I BIWe 
altes " i jKiiuts covered by chnrrbee 
nm i raited by the (Ireeh ->r tt .uuuu 
!( nnt i l iUf t l " l i Vnzr Mv 1 
—— 
• -nine] and "X BMM the gUtOmdWI 
the electric eata mui al ting eata la 
iin- steaats ana shla ot which is Lined 
w i th the finest modern atone ami 
brick Btruoturea tha other wi th Meek 
Niit- mni brick or roetgh stage, SMUH-
i.f wh i i t i date back hundreda " f yeara. 
As f i i i f -hu-fs uml shn|is a m 
seen bans a** a n.v w h f iv in t he wor ld . 
uml dlaplaylag stu and a l l mercban* 
diss thai may i><' in«i ia Laaa fetW\ oe 
1.-"inimi i'lu* 11 u t i f 1 n daIrymaa amy 
meet the nn.I.- in iml i iv,. type <»f dairy 
1 ti ii n us be drtvea his paats f rnm 
bonna be house through soma " f the 
-i i i i - streeta botb del iver ing fresh n l u 
Baaketa, posh carta, wheel barroara, 
arsgona, uu. -k- joatka eaeh other afaniM 
ih.- sOrseta in game aartiima dellveetng 
nu-1*1 i i i i iu i i - f . The extramee of poverty 
aad w i a i t h raaj be seea gnd enntraatad 
iis cannot be dona in any Weatern 
l iU l i l . 
Af ter •' daya in this oentat st 
things Kgyptaln wi bonyded f 
tbe Rgyptaln states Hal lway t ra ins 
and -tart for the aaatern border where 
wa paaa along tha ioag caaal tot 
ni tn i t f i n \ in j i# -s umi ar r ive st feti 
Said where the Bepubllc meeta us to 
tul . f 11- tO Hai fa OB -Mt. . 'n rn ie l . fmu i 
wh i .h petal shout hal f od our party 
goes to Jaraaalagg by t ra in , ( t f th is 1 
w in tel l you in a Beer days in another 
latter, aTs go tomorrow to visit Oon-
t tu in inn| . i . ' nnd tftanoa ta Athens mui 
i t - m f . 
Ahoard s. s. Bepubllc, 
I -1.1 um > 28, tSlnl, 
\Si* ara again on tha wing and plow-
oar way waataraed throagh tbe blue 
watera of the ' Mediterranean We 
have vlalted OonatanlnopJa and Athena 
umi w in have iihnut taro days I B mat 
fa t it "uit- 11 mi Nice, A Hying ernsaa 
smh IIK we gea amktng, has sanaa ad-
vantages hut thaaa gtteaatagsai are 
ina la l j thoae of comfort and t ime mt 
i i . hTe are rushed aboni and 
nin-t everything wotthwaadls, snd dl 
the worry or care of arrangementfl is 
mi the other fellow gnd al l be Beads 
.: l i t t le time in take the Bh-
u 1*. atepa to get bis com-
pmiv ashore apd going tha nmnda. 
Weil organised companies taha cara 
t.f automobile tranaportat lon botol sr 
raagamanta and any detai l yon wetS 
tbem to attend to, The -inm ipany 
thai U/ok - nre ol Buch details in Bg ->t 
bad efaarge of them In Paleatine. The 
.•nut t r a rei or tour d i rector nr BOB-
pauy knoa n 1 1 loadj ik Moo, 
.' ea and thafar oera agaag La 
i-u'i'.v placa we bare riattad ao Car, 
sn wm sea th. tour ing of groupe <»t 
It is n d l f f i cu l l mai ter ta - ir t nut 
thf t ra t l i th nni nml Incredible ami get 
the raal t ad aaceaaary (bete oonnept-
sd wl tb Bible and " i h e r h l e t u n gej 
wnii Many are imt i i i f l l n f i l tn tin it 
hecaaas it means niueli work patlanl 
ami paina tak lag , hul i* N fnr me tha 
only way «'f fa i th . A f«<*t that la 
wor th keeping before us i". thai the 
f . u m t f r f i t and inakf i.i-iifvi iv the 
-iMuiiri-st f v i i i f i i ce i i f the aalatenea ef 
t h f gearajtao ami raal Tn think thai 
y. 11 have tt» either reject or aceapl : | |1 
tin- t rad i t iona l rabbiah ami nousenee 
eloag w i th the hlatorlcnl or t lug the 
blatorlt-al facta are discredited be 
catiae of abenrd Bad nnbellovable le* 
geudK IK to dbsrsanj rd the taera .-1 lo 
gge, i t is io i H I T t.i be reasonable. 
Tha loeaHoa of Bethlehem w i l l not 
be dlaputed by anj C M - , mi l . i f peraon, 
Unlike aome other placet it baa a con 
t lnuous extatence nnd ia uieutloned 
nguln ami again f rom t h f ear l leal 
i i i i . i f daya through tha t ime af Christ 
.iiui Annettes, J untie artyr< Orlgen. 
Kuaabius and Jerome " f the f i rs t , SIT-
ond uml t h i n l centurlaa, bbitorlaiiM 
" t h f rvs is«- well sccredlted, al l plain 13 
Indicate that the b i r th place at d ie 
vil lage was generally accepted, 
Jerome* ona of tbe meat devoted nml 
i imifst nf the early church M h a i g 
lived In 11 grot to 01 k-uu uf nave In 
Ui i - church n i tin* m i t i \ i t j and did a 
work in tha tranalat ion *•( the Lat in 
Vulgate Bible fcr w h h h n i l the r i i r i - -
Man wor ld through ul l the oanrurlea 
-h..uhi lores him. Never did man lalior 
snare carefu l ly aud thought fu l ly in 
compUIng Bacred racorda mul arltb Ihe 
i t - l i l t thnt Ids concluelana a iu] wink 
could be l i t t l e bettered i.y the f lnd lngt 
nf t o d a j 'B I M ' S I s c l u i h i i sh l i f c , 
Bethlehem t h f Mr th place of Dai Id 
.-I i h n - i . bur ia l place of i t . i .h.- i , home 
" i Bona v i " u n and Rutb« seeaai of 
i f i mnt-'- meat labor of Ipve 1 aoa 
fl Vll lag ' -hni lh l We -II.V inwn of 
aboul IMNKI paopla who make tho graal 
er pari of tbelr Income f rom the manu 
fac tum " f certa in kinda of aouvelrn 
• i im tu of mother >>( pearl Bad o. -
wood. Really a quieter more thr i f ts 
1 niii inmiii.v t imn moat communltlea In 
I 'aiest i i i f today, f f h y should the beat 
picture wa bava <<f the placea where 
our i.nr'i lived and walked ba blighted 
wni i the chapel tn si Kdarj the 
Uotber of oar Lord and tot so other 
reaaon than that aha daoppod 
milk 1 m 1 he n « k us nba ntimed her 
babe? she eaold nol help it l i 
tin It ft.r thert- wus Utt la hut N l I- fOl i 
sny tb lag bo BUl an, Bach ara the 
ny tn . baraacls . pari Itea, thut c t l ag ' 
tn tie- raal Bgob and t ra th which un-
^.*f+*|»|^>a>*f ̂ X . ^ . H - > ^ ^ 
St. Cloud Directory 
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ST I.l MKS l l ' IMtl l '11 MISSION 
Fl<„l<la Are. I»*l ltlth aud ni l . R, 
Sitmlaj' Servlrea 
Chunk s.li.it.1 . . . . »:.'IO a. ni 
Morning Prayer l o w a. • 
Mr I'l iv-tti,. i j , } - Bender 
\-p*1>ri* s.rvl,-e t:0O p. m 
It. t TUoe li.vk,*, i i r r i i iat lug 
I-,".nl, Sunday al Kerb Month 
l lolv I ' . i ininiinitt i i It i. ' tt) B, in 
Wreh Hay Caleaader 
W't i i i n i , \ t l i i i l . l Mc>tlng, Tburmlay at 
I ill I* st at i l t i i l t l Mall 
Choir I'liti-ilt-i*. ,tt< It Kiltln.v T.iai p, in 
II11II1 i l . t n I I I , l i t I M v 
i It.tit laeanaea 
I'niir.aia I rr,nl To Attend •grrtagg 
and Meeting*. 
riiHisriw n u r m MM a n 
O o f r M i n n A . f . n n t l K l f . t n i l i S l 
S l l l l t l : i . I I IMI | | . i n . 
-»V,*dii,'Mlay 
T f a t i m o t n M t f l i i i K ; ,,t, p m 
HKST l-KKSIIVTKUIAN I l l l K i l l 
Corner t*f I't-nrii .-mti iDdlgng Art-. 
J A M K M A . ( A L L A N , I ' n a t u r 
Srrvlrea 
ltil.lt* s, ht..,I »:30 a. m. 
atnrelng Wotnl-tp io:4. r. g, m. 
Keening ayorablp 7 .'in p • 
I ' I - I I M T M f f t i i i t ' 7 ,'t.l p, i n . 
".mi in* U r n * * " Waleaana tuel Inviled 
I.t Atlrn.l ih. Srrvir.it » l till*. I hurrh. 
Sl 
T H K 1 T I K I S T I A N t i l l K i l l 
i f r Keatneky Aea and T.\*i*ifih 
B, s TAYLOR, U l n l 
Sumlay Hrrvlrra 
Bible s . i I . I M a. m. 
Communion l u a l e e ang 
S t i n t t . i i — . . I I) .'til n. i n 
f l u . l i n n K i . i l i - i i v . t i l l ' I I I | i . i n 
Erening Rerelea . Tt88 p in 
Wrdnntday Servlrea 
t i l l , I f .Wttnli- 7 : ' t f l p. m . 
('lini*,* Praetlee 8 i» p • 
Von Arr a Slrangrr Hul l lnrr in tin 
I'lirlslian I hurrli 
** i» \ n n K I I I 
M H I I I I I I I M K | - | S I 1 H - \ I . 1111 K i l l 
Oat t i l i i n Ave and T i n t h Ht. 
M n l ( i , i n \ i . \ i . \ v i i | i Minister. 
itunday Serrtrea 
' I I I I - . I I M,ho,.l 8;30 p. a . 
M.irii l i iK Worni i l i i . . . 10:4(1 a. j n . 
. int.mr Langna t a i p. no. 
CUoa Merllng « ,**o p. rn. 
Kpwi.rih lavaaue i, .io p . m 
Ki.nlng Worahln 7:30 p. m. 
Prayrr an.1 I-rnl«e Hervlre J .'10 p. m 
Friday 
I'ht.ir U.-liri iraal 7 .'Ml p. m. 
"A I r l .m l l ) Churrh in a Friendly 
1*11}-
I I A I T I S T I l l l K i l l 
I IKV It A I I I I I S H . N , l-nalnr 
Srr . i r re 
Sumlay St html » :io a or. 
Ho rn i ng Service in tr. a. in . 
"Beealiig s , - r t i n * 7 .'tu p* m 
it t. e i Meeting a :tu p • 
i ' i i n . I I Meeting 7 ,'to p. m. 
i -a/adgandai i 
Tin KIST II.I ii mn sic 
( l i .v l-nrk 
T. i i i r ls i r i n l , M t t i l n a 
1B| an.l ,'lr.l Moadaya " f earb montnv 
at 'i :.'lll |t nt 
< In i i l l n i iw ' t | . * l . f i e r i * " i I.K. 
Kentucky \vt*. IM I 
S i i M a i l h S, I | 
St n,I.v l l i l . lc 
i i i i i aod I M B t * 
8 80 n , „ 
10 .in a. in. 
w. r. T. V. 
i . I I , ; i , f f i 
kteetlag i-i and Brd I ' r i i i i .ye 
ni" f m I, i n , . m i i n i -j :.'I0 p. i n . 
M ' - i i t i ' i i i n i n a i .m i * i t n i i f i i t i K i i p a n 
all Hf, 
I'AKKNT TK ICHKItN \SSIII lATiON-
M.-.l i l ia' : Plral M,„„ | ; , , , l f 
' • • I . I. month nt i H ,, ,„ 
* " " « Th i rd Tl i i i radap ..f 
e * ' 1 ' " " , , l , l j ' " s. tai p. m. 
\ H I I M \ s M K M t l K I A I , I . I I IKAKV 
" * v " - l«*i. l O t l nml I l l h s is 
1U71 
Ttauradnya 
S i l l I l l - t i l l t • 
i tai to I : ; I I |, 
I l«l to 'i t«l ., 
7 00 t o8 mi p 
1 I I "0 p n. 
7 '«i t.i 8:00 |. in 
in 
m. 
I t i r i i i - r 
V f t f l - t i i i a ' 
Vi* It* n t , l a -
t in va n l 
<• * K l l \ l . l , 
M i l an . A l t * „ , , , ! | I , , , s . 
Meeting Prlrtgj m 2 00 n i 
Inn : - : I N I I 
'J " t l l i , 
I I I \ M i l l K I I I ' r t l M M K K t K 
i.iiii.-ii,*.!!) aeerp w.*iii.fatiH.v nr 
n ' r l i n - k . .Noon. 
StmiigarK. If l i i t r ta l i i c . i l by a B l 
lH»r, are welfnn,-, 
•"PHIIIS1IAY, AI-RII. 1, 1928 THE ST. C l .Or i ) TR1RITXK. ST. CT.Ol'Ii. FI-ORTPA PA«K 
% 
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SEEMS FINNY, 
SEEMS funny in this day and age that folks still have to be told that it's the wors t sort of economy to pay rent on a 
house when one can be built to suit individual taste on 
terms that 'most anyone can meet. But it's so. 
If prospective home builders—or prospective renters—or 
anyone w h o contemplates having a place to live will call 
on us, he will be interested right away in our home-fi-
nancing plan. 
It's So Convenient to Build by This Method 
That Many Are Taking Advantage Of It! 
ASK US 
St. Cloud Building Corporation 




W. A. ARROWSMITH 
Secretary-Treasurer 
I. B. HAWK, Construction Superintendent 
' • f r - M I I * " * ^ ^ 
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ST. CLOUD TRIBUNE 
rat-Utah**!) K»f*r.T Thnr-nil-gir Hy lh» 
ST. < I <>l 1» 1HIMI VK (XIMI'ANY 
OlaAUIr F. JOHNMON. rro-nlilr-tll 
Kiii.-ri-.l un Si'fiiiiil I'liiiiH Mull Multi-r 
April 2Hth, 11»10. «* thr l-ou-tuffl-**- nl St. 
Cloud, FlorMii. iimler lh« Art of Coiigreni 
•r M.tr.ii ... ura 
aldvertlslfta >>I1U sre payiitih- OD ihi' 
flr*t of "io ii month ritrti-M set kssws 
te ui wlK l>*' n-t|inrfil to \,ny In •nivalin***. 
Thr TrMnim' in pultllfthi'il tffOtf Thurn 
tay and iiuttli'il lo any purl of tM Catted 
Btati'B. iiontair*? fr**, for |.*O0 :i j*+r; 
$1 BB for • '* UMiMitha. or lt>c for thr** 
•i-iuitiN atrlitlT tn ail* a lit-**-. 
In wilding In ynur Riihnrrlption. nlwaya 
•lair whi'I In r r»-1 II-wn I or Mil iubtM-rlbe' 
In i-bang-ln? your mUln-M bn •lire tf 
Mato f-irmvr Mildr**.*. 
Hi'-lllllIK liotll-i-a In lot ll -nl UtllMH, M l • 
Iln**. Itatfa for (llt-play adv«?rtlainf fur-
•labfil un application. 
G roiil im A4a . ru . In . R.pra.antatlv. TIIK AMKIUCAN PRi !»S A-A-CIATION 
H 4 « - I * H ^ I - W * H - H - H 4 * I * I - K - M ; 
+ t 
| Trip To Holy Lands j 
i (uiu in m *i] from Page FY»ur> 
Datbollea and lanaqnee coatfoUsd by 
Mt'hiiiiMiii'.inii** thm it I*- away to pai 
hy placoa not as inm-knl anil thus ml; 
aaa f the seel geneae-real --iti- at 
whi. h Ihi-ro lire | f rw. 
0 f tkoaa is Qer-ann'a natrutf as 
it la oaUod; Pat it aras Qeneral Got 
iimi wlm broofbt it tn tin* attention 
nt the Christian world, though It had 
h.-i-ii notod aod it** eaotorinlt] to aerlp 
rural requirements pointed oul botori 
General Qordoa atudtsd tha locality 
Smli ini'ii as Moody, Manage- t'li.ip-
Mian and Strong together with most 
critical wbolara aocspl Its genuine 
nes- Ipsce not iK'i'iiiii of my relating 
here th'- detaUa which Btaka ana real 
aura ot his ground even though for 
hundreda of yeara it araa tool Bight of 
nmi another place lubstltuted, aupport 
i i i I.v ti'inli! i.m. 
A owning "f itgbtaselng took ns by 
automobile seats aid along tha aorta 
wnii- "f tha "l'i 'it.v by tha Garden 
ul in ili-i-iiiam' which by the way la 
imt raueh of •< gardea nny nore aa 
soother enures has recently naUB (Mill 
iiii tin- -itn nmi ii ii.u nr -toe is paid 
!•• paaa la aad iooh al tba aculptor'i 
oeneeptlou of the Agony itone i.i mar 
Ue. Tin- building laih-ii ;i i ht .1 aad 
,i tee rary old niiv,' treat behind i 
hit*:!) atana wall la oared foe by ttooMUi 
BBonha •*''•" tssp a rich barrenl Ikon 
pilgrims tiiotigh their elaUini ara du> 
puted i'.v monks ot tha Greek: <hur.ii 
arho further ap the Btapa hava B grata 
more linpoatng group of twill flings 
After leaving fintbaemano we paee-ntl 
sround the hill mi tin- eastern alopa 
of the Kedron ralley through the \H 
lage of Bethany where waa tbe homo 
f MHI-V IIIHI Mint h.i BBd BOOU mi' 
weeping down gradea and around eur-
asa mi thi* famoua road tragi, .leru 
aalem to Jericho arhera tha parable ef 
the 'J'-xi l ama rl tan mlghl well have 
had its hasls in real life. AtKnit half I 
wny down ymi aro BhOWU tho lint of 
iin- i; i Samaritan In rather • date-
pldated condition antl Inhabited l>> 
-ii.li.-i- doing police duty. 
'rim road over which wa tfa-vatad, la 
,i g i uiu- Imilt hy the Turks uiu) 
maintained by the Brltlah as g grill 
nny road or neieaatts*. The feaaent? 
mllea through the barren hUla is al-
most all down grade and erlndlnga 
•round polnta mul ravine-*, will- flew 
pvldeneeo Of linuuin habitations, It la 
the wilderness (,f the Now IMnannt i 
nut of Whlcfa .It illll the Baptist I'll UM' 
•nd Into whlcfa * hrlal la aau to tare 
tone dnring his tanuwtton. Ho llaahei 
mi it. and it win scarcely produce tim-
ber for It in riH'ky anil slBSBel ,.,MM 
pletely IIH'MIIK in rain fall. 
in gethg nvi-r this road from Jeru-
aalem i" the Daad Baa «aa go from 
jsirj r.ot above the level ••( tba Kadi 
terranean to al t 1800 bet hskom or 
pssa ii"'.*- nu Brd in a Little over twenty 
mllea over MHNI feel We leave a • 
balmy air and pam down to i warn 
niiioini.iiiai'.'t' at mo phere though nol 
an altogether dry one tot it atmorb* 
ih,- entire flow of the Jordan by tha 
proceas of evaporation. This i- aafj 
mated ta ba over WO.000,000 barrela 
dally and doee aol take Into aooonni 
the mm fail "f tbal rtctolty. 
\ gently atoning plain two or three 
miles wide extends along the Jordan 
niui .inw a in tha -shores tt the BM and 
though there erere no Qecda or avid 
,ii . . i imt timber bad aver bi 
,i\\ii\ I'hi'fi' waa Bothlng but aerubby 
brush and coarss graaa on the plains. 
Uii-i-nt ralna cauaed out o a n a Uttla 
trouble it one point aa wa went up the 
plain i"1"' the Dead haa ta rlait the] 
tradltioual ulte of Hla baptlSkgD sf1" 
Chriat. 
w, found the Jordan to be the re , 
puted turbid and filthy looking 
tti> expected bul i a n nol ready i<» ac-
..*•, the bradttloo regarding the bap 
limn "i rhri- t al thai point However 
Mn- i might do after a doee itudy "t'l 
t Ue detail i la I ma « ah b l havs aeeer 
thought vvorth the tinn'. 
.v drive of abotM twenty mlnutei 
brought us tn Jericho arhlch is u lit 
Hi- -.niiii.-asl ..f Iho .li-ritl f Ch r lS t ' l 
lime ami of Kli-ha At thla placa B̂e 
aau :i large Fountain which affords i 
large stream of tha bael watara avail' 
sbls ansa here In theea parts. Naar 
bj arere ralna where aoma esoavatlona 
bad been made Bipoetng eld rinna aald 
tu \.v th f the ' i t y whose wal l s f.-i-l 
gowa when Joshua it»»k poaaaoatou of 
the Land for tbe tanalltea, ttodern 
Jericho is imt i very large or Imp-re* 
•Ire place though it likely will I»IT-
-i*.: through the centurlea <>f the fu-
ture ^- nf the paal baeaaaa of tbe 
fine -io inu which waters tho - i n 
munlty. 
< II \ Mill It l O M - l F K O . IIKAKS 
KKI*OKT OS KOMI 
(i "011111111111 from rage One) 
all UN it means after yeara of waiting 
are wtU be able t<» baautify onr lake 
i nn it a ml make n a our greateal aa 
-i't tO th i ' - IM 
Mr-, gfbater reported the audden 
death of Mr. O, C. Bunter'a mother 
whlcfa oeoaslonad hla abaenca from the 
meeting «n ( i the city. The secretary 
was Inatrueted t«> rand an srprcealoa 
i i i] mpathj bo bin Mrs, i lawlay an-
nounced ths funeral Of Mrs. Maim.' 
George, Mr. J. F. Hallo.*, apoka of tht 
fuel Unit Mr. .1. K. I ' I . I IU w.i-, -Inv ly 
, . oeerlag from u asvara Ulnen in-
inn-Hi. ni roleed the Bentlnanta ef nil 
in well «h "-on ramgrlra 
Prestdeni Lainiisv announced aha 
Koiiins ifcAlaaje eutertaInera at tho Q, 
.\. it llnil given ii- a benefll for the 
Womsn'i Club of st. Clond. .Mrs, Pos-
I.I empbestued the lmpc»rtaaea af ill 
betplng to make this a auceeea H** the 
in-ni. • u ii \to need i" pay Bar the 
White Way and other pxpeneea af tha 
' l l l l l . 
Couuty ageui June (lunn gave aome 
aplendld maeona a hy i it*' rung bond 
ahould ••" over big, 
l-i'.-oii nt Laandtaa apoka of tha need 
o* more graded Btntlng I.. M. Parkei 
bad it [letltlou for a road out • mh uf 
iln- l.i II. Si iniin ni- n unl a nit li was 
i HI--ini MI and ail who could do ao 
-i^ in d ': '"ht- need of a rond out on 
U U'li IK la u s venue «-i- also atreaaed 
out to IVhlttler 
rONTKRT BKMCP1T 
PRK8BYTERIAN H M i 
t .in -'ii fnr tho organ lutul nf tin-
rm-l.y i. t i.ni church, Vtail Hi h at 7 "n 
p. at. I nat rumen tai Trio, llalph K. 
W'HIM'I tnn. Cfatas. luiinit'iihriok. IIIIII 
Mi-- Carol lli'iir\ Tenor aob . "The 
i; • wrn. L4esbridge Uale quartette 
-.-in i.-ii. Ueaara. Daw ley, Porter i-au 
th-- ti ial Bennett (Vni ml) o aole 
-.-lm I. il, Mrs. I.in.lh,tlm TrlO, 
"I'nii-.- '.r." Verdi, Mr-* K.'i.li.-i. Mi 
l nni*-1 close (his rather prolonged 
• I ii -t in. and yet i hava no4 told - t 
the vi-ii to the retaple alte, golorr -Va 
i.t a ;ii nn- . the Cava "f Uacpelah, Ja-
. ..'. - \\ ill. \a.-areth. Cgnna, S.-a .if 
Ualllee, Cspernaoai, ami Mt. Csrrael. 
Neither have I arrittea "f the fine high 
w,\\ ur fair railway which mad ir 
trip |HHM4ble and fairly comfc/rtable imt 
which any one nag aaa «iii aoan move 
ihi- country forward through ftirty 
i-iiiiiiiios nf prograsa ami arlpa oul ao 
ii ft the primitive thai has existed 
without much change frnm the earliest 
historic times till ami i would too, 
liko to apeak of the popatbUlttea of 
Ragland *i control, but tor none of 
them have i t tm Bow, i will write 
of i -Hi-tautitiupio and Athena Lu my 
aexl letter, 
i Vvrdlally yonta, 
• IAS \ I ' A L I . W 
BeablldgO BBd Mr. Terry. Soprano 
•olo, aalected, Mrs. Rolfe. 
"An ohl Flshioiit-il lianli'ii," Mrs. 
W r i g h t , si.Ii'lst, assistotl bf M r s Uram-
m.T% Mis Johneon, Mrs. Heott, MTH. 
* oleman, hTJm Williams, ftflss Wlna 
Lou Lnndlsa Miss Aline Moon, huater 
i, nnn it- r..iin. Clarence Liggett. PhD 
lis Johnson. Mary Li iiis Oockerlll, 
i nit'iiii tune Oockerlll, 
Piano aolo, si'ii'iti'ii. .Miss QyU If, 
i .'. Duel "Hoeanna'1, Qrenter, Ifra. 
II.'i. li.'l and Mr. Soahriilp-. Violin 
aolo, aelectad, Mr. Rolfs, Mixed quart. 
i'tto. Mrs. u.-iih.'i. Mra Undholm, Mr, 
Beebrtdge ami Mr. Draytma. in-trn 
mental Trio. 
Mr. Heabrldge wtahda bo (hunk nil 
thorn who have ao wttUngtj helped 
him hy giving their tlaio and t.ili'iit 
in the prepHi'iitlnn nf this program. 
Tii ki is mny be pnnliii-iil at l-'tl 
smrds' or Robersou*a pharmacy or at 
tin- church doors. Admlsaion BO casta, 
children -•"» rants. 
Cniiiiiiiiti'i' inr the organ find of 
ihe church ara Mra. i-iy^in and Mrs, 
I law li'.v 
x — 
H1KTHII.W K\ K M 
At their boma corner of Plorlda 
avenue and IBth street on Monday, 
March TU -occurad the ,-,"',.i blrthda) 
nf < '..I John I-. Paaon, • aa of st 
Clouds' s, rsnarable drlnena. Tfaa 
tiny found him hale ami hearty for 
one of hla yean with InteUad us 
keen as ever, ami a greeting to his 
frlenda ns warm mui cheer a- iu ths 
dnys gone ba 
ii was indeed a beautiful Bight, 
when be claaped la ins arm-, the rug 
.oil baby boy, - nton-tha aid. tan of Mr 
.nni Mra John Phillips, t.- wltneas 
youth and old age nml In auch baautl-
lui contrast and recalling tho Improve* 
nmii i- and im mi' lona : ha i had bean 
iiiaiie during thf lift- of tim aged rei 
era a, nuld not bul v\ onder a bal 
a. hi'i\ onion I s would 08 WTOUghl 0U| 
durlug ths all -.1 Ufa iim.' of ths 
io-, mlaing j .MU ii ' i 
riu* arrungementa of the boma were 
II keeping with the occasion ami (he 
two beautiful iHMiueta of gtadlolaa and 
lieanty rosea .i- gifts of .Mrs. l*hlli]»s 
aini Hartley, lent color and beauty hi 
the acene! 
\ I.IM in if ni iiirihilay rake ties ring 
the date "08" made b) motbei Paxou. 
»as i ut hy the '*guasl of honor**, ami 
distributed in m- friends beside him 
al the table. Ire cream and Btrsw-
berries wa - a las Barred. 
A noticeable feature of the occasion 
waa tbe fhel that this was tha third 
i iim* Mi-. Mary Clark, al /.mi'-villi-, 
wis., whom birthday is the mma, 
hmi celfehrated tho ovont togethar at 
hla boma, noajgh alcknesa ami 
weather prevented the atteudnnce 'it' 
othera thoee praaenta greatly enjoyed 
tin- occasion, ami departing;, wished the 
Colonel many bappg raturna of aama. 
The follwlng gueata srera proasnl 
Mr, and U n L, T Paxon Mr and 
Mrs John Phillips ;iii-l -,m. Mr. and 
Mrs. ii C Hartley, Mr. ami Mrs. ll 
v. flaodnan. Mm, J- M, Olark 
da Ugh tar i MIHS Unth Taylor 
HIKTIMIAY SI KPKISK 
AND KARKWKIJ-
At t h e homo of Mrs It. ti Munn 
that hnly UH boal wan one of the s,*a 
SUNK mnsi doilghtfal occaalons, it be-
ing the oivuston of Mf, ' 'has. !..» 
ci in :;i*ii birthday alao the leave 
taking "t Mr. Albert s. Brown hla re-
lative who ha- IM-OII their winter guest 
from Belcher town, .Mass. Mr. Lincoln 
was thinking ha was helping gal randy 
for a farewoll to Mr. Brown and w.t-
-iiri-iy a ever amra am pi lead than when 
the anasnta bagaui to arrive nml ex 
tend rangiSjtttlatlooB ami well wiahsa 
fnr many hapi»y rt'tnrns of his birth1 
daj Tin- innis.- s/aj beautifully da* 
ei rated tot the oocaaton*t, in ths aan-
ter of tim dining tnMa waa a hanit-
BOne hirllnlay Cake Vfadefa WSS nnnlo 
iii a pyramid shape i-itnsl-iiiit: of two 
large anhaa ana « fruit oake and nut 
rain B M on top of other white or-
namented eighteen Ihrhaa high, A 
delicious luncheon was served. arMHig 
the many beautiful preeenta Mr. Lin-
coln received were also si\ down 
beau I Iful rosi-s. 
Tin' Invited gueetfl warn Mrs. Wool. 
Mra Bingham, Mayor nnd Mr- Out-
law ami children nntl Mrs, Luaara. 
LCldsr Hpaldlng, Mra, CatUclls* Mrs, Mil-
ler Mr. ami Mrs. Gillette Mrs. Ash, 
Mr. and Mrs. \ \ \ | | . 'Podil. Mr and 
Mr-. Llndbolm. Ura. M. Pucket-Foster, 
Mr. anil Mrs. Lubo, W. U King, Mrs 
iHirothy Jacques, Mary gfoster, Mr, 
ami Mrs, H Bancroft 
AII ware delighted with vocal and 
inn-ii-iai soini'ti.-ns rendered hy Mr. 
ami Mr- Mm) In >] m. Mr Todd ,<w-\ Mm, 
Conklln. 
old Kuj-iish Bpiscopal Church, and 
sllll BIBItttains many of bet prini'tpli's. 
hut tthe many other organuntlona la 
becoming more Ohrletlaa la her work 
ingN ami Influences John Charlea 
Muff, r , s, sniiiiers- Home, vraahlng-
lon. l i . 0 , 
AS TO MBTHOD18M 
Methodism resulted From and was 
or-iai'iisimii by tlu* Wealey brothers sl 
Oxford, where they led an exemplars 
l\(r, and i l n w | fol low Ig ,ii<-iuul 
tin in. salvation Army a. uvltlea re-
•tilted from Ueneral Booth and his 
wife -n«>pe rating fron I Methodist con 
feram e because of an appointment 
thej refused tn accept 
.mer11 an Rescue Workera u a - alao 
founded by a Methodist minister, bul 
Mi'ihi.iii-t Churches owe nothing to the 
Beecne Workerai rather the reverae ta 
t nn*. 
However, Method bim fs baaed on the 
Statement of ownerahlp, -nfiiggf 
iiH'tit. rlrculatlon, etc., required by tbe 
Ait of Oongresa of Augual LM, 1**1̂ . 
of ths st. Oloud Tribune, -p-ntritohed 
weekly nt st. cloud, Kla , as ,,1 April 
1, teas, 
Samoa and addrraoia --f pul>llahar« 
editor, managing editor and buslnsaa 
managera are : PabUahera, st, Olond 
Tribune < <t.; Bdltor, M. P. Poster . 
Managing Bdlter, Olaod P. Johnson; 
Business Menagei, Bar I Cowger; 
Owners, < A BOOOB lompanj i, 0 f 
Johnson, A, v. Johnson, \ , M, johu-
Bon; Known Bortgngaa: BHate of U. 
Smi th 
•worn to ami auhecrlbed linflwe Me 
t h i s Ni da.v of Apr i l . A. l» IPJii 
M. V. POOTBB, 
Notary Public 
Best Buy in St, Cloud 
1,'finiiiilar Hint tiwii.-r.a m-.iy share 
in tin* In. i-tiistti 1.1111,1 v.iliifs. Ka.*h 
i.'iu* vv- 'i.ni- ..11 nil OOt in.* iiiilv,*rsnl 
ragtol li 1 hn,1 ....i.v ho-rgM IHHI 
»••»•" a\VP mm .niil gg, tm iho wln-
l n a sill.*. 
¥**u 1 bouaa thraa Moaka from 
1.*iiiii atrcat, rloaa ln,aama rrult, t-ltj 
wnti*r nml lights. Oaly .flstHi. 
Block of "our ini-. IIHI\I.-,I). in K h 
1111.1 .ir.v, fttttti ita*inii,ii. Ownat IK 
IIMVI.IIIS in .,-n iMf,.ri* ratarnlng Nt.-rtii 
Klisj t.'IIIIS. 
iii." 1. af font 1.1-1, 108 siSO, < beat 
'tl .villi la-go la*illlliK fruit Im'B. Br-
t-i'ili-iii trull. |.IIMI* i,„iiii,.t, for a 
lii.in.*, in 11 in,nl,rn lih-iilltv. I'rUi-
88800, 
A intalfi-ii litnn,., ggMga*, lota nl 
fruli. Corner lot. Honaa turotahed 
in .N.tllfiil lust,* uiii) nil n.*w lliinl 
inn*. Mnat i„. v,a.„ ,,, |H. appreciated 
I'ri.t* M M i*:it-v tnraaa 
MINNIE B. HUDSON 
I in-.ia,a| llr.4.,*r 




St. Cloud Abstract Co. 
8, 8, 10 Peopln, liank Ituiltllrt, 
OT. Cl^MJD, F1.0RIDA 
L I B I B g , m " a i a T J a a t l l M M 
BUY m!os BOOST BUILD 
7 DAYS MORE 7 DAYS 
— A N D 
GALION GARDENS 
will be taken off the market until early Fall 
J l l M i M l A I 
Ita*: kil l h.v t; IMMI I uniiiiini M-ILM> • lioulil prompt > im lit 
bag in flUahnj flgggasaa, <l\«*r tsie hundtrtil ami t**n ggttgr 
viunl il'*!!;-.*"-. in Hales to St. QaenTB disirinuniUiiiK IHIyor*. 
CONTENTMENT 
What mold Iw more di-iraltlt- tlinn -ggaadgaj ;i hi-.witi 
fid home in SI. Mauir-i BstMl roHidi-iitiul M-rtiofi Bg haorl 
I-1U1' Tulin|M-l*alin:i. 
IMIIUIVKMKNTS 
Many In.iiiiiiul hi-tiit**-. aro IMMIIK huill. Wali-r. Hewrr-
ngSi oll'itril lltilll*- .lllll |KI\lll laafgggg \\'l,\ Oo • lallapliti il ll> 
Bhnfto KrtJI. 
VVK ARE DESIROU8 THAT EVERY CITIZEN OF ST. CLOUD SHOULD SEE GAI.ION GARDENS 
Call at our office. Our courteous salesmen with automobiles wil l show you the property. 
Buy Now at Pre-Development Prices. Advancement of Prices When Galion Gardens 
Is Placed Back on the Market. Avail Yourself of This Opportunity to Buy Now. 
ANNOUNCKMKNT Of THK OPKNIMi Of OUR KK-SA1.K DBTABTMSNT WILL BK MADK KNOWN AT AN KAKLY DATE 
St. Cloud's Restricted Residential Section 
GALION GARDENS 
New York Avenue G. C. HUNTER, Manager St. Cloud, Florida 
nimtvrzrwtiiwTti w&iw\owmimwmovrm 
i l l l KMIAV, A l 'R I I . I, !»!« TTIF, ST. CLOUD TRIRUNE. ST. CLOUD, FLORIDA TACK S E V E N 
LrOCAL 
COMING 
V I S I T I N G 
Ste ClOUblCt6 
I 'KKMINAI. 
S O C I A L 
GOING 
8. W. Fort*-*, real (-elate, uimininrc. 
Mr. unit Mrs. II. 1. WtlaOB lllivi' re-
tnriiftl I " r i inl.ni. Ohio. 
M,,. <.j.ii.-iI.. Miller haa i-Maiaac* to 
it. i hit n i f In M i n i . . M i i l i 
•|-j, k.'lt. for tha I'lfahytt'i iitn iini-lnil 
.in aala al tha tim,* Btarea, 
,liliiii-a Kin. la in ntul K n r l Sh im* *|>t ,it 
tha nook aod in Jackaouvllle. 
I HI S l l KIII'S. I'KI'K'N I - t l l l . T K V 
FAK.1T. TWKM--TH HTIUCKT A N D 
M I S N I S S i r i - I AVKNLK. 1-aVtf 
Mi* nnd Mra. J . W. Nevi l l e ami Mra. 
i'. ,i. ..-.iii.l-i-i.iti imn* returned to Al* 
l i l l l ' tp , t i l i lo . 
Mr. iiml Mrs. A B. I'lilill.-nrtl who 
H|,l-lit KlI l l . l l lV I I I I'll ll,|>l.. VVflV t i l l ' 
gneef t.f the latter'a taother Mr». -Xa*a> 
I I , , I t .- I I 
M r . nn i l M r * . I i r I I t . f n r i i i c r l y in 
-*•*•**• of tho St. Olond Hotel cafe, 
bava taken la chai-ga of " ' • ' sJsst l-uk«* 
< I t . i . l l ltllM*. 
MIKK Frlula lliinl.*!!.*. v im haa baan 
goaal nf Hr«. Qrace Oalklna .lurinar aha 
winter. Ims decided to ivuiitln tl i l i ini: 
I I I . * a i i iui i i i - r . 
Arthur Morrla, of Dourer, Colo., is 
n buatnaaa . ialtor in tha city. 
Mra. I , w. smitli iimi daughter, atra. 
Brown npcnl tin* Sap in *i*:,mi:... 
I . . C . K l l l d l l * . I l , * , l l i s t . 1'r.illl l t . l i h l i l . l t . 
A p p o i n t I I M - I I I H i n n l . * I f 
Mrt>. r .nnnii l t i i i in lH in i ; ) i litis r t t u r n -
•sl l i . I,i*i- I.unit* in I ' t . n i i f i l . M i . l i . 
M , nntl M r t I,. I ' . / . I i i i i in i n i m nl 
tended the AUK. ahoei in Orlando. 
Mra. 0. A. Knwlty and Mrs. Poeton 
MIM*III tin* tin. .Mniiiiii. iii Orlando, 
Mr. nn.I Mrs. M. Il.*il and ggughter, 
nf Ohloago, III., ream ii... week-end 
with MTB. Ni'tllt* St-vi'i- St.rtli Ken 
Mr. nnil Mra. S II. rannar.uk-,-r and York avenue . 
tl:t i-iiitit'i. Mi- Dglgf aVmaep loft for 
Ktil.imio, Ind. ftubarriplinna fnr any II I I I I IK/I I I , 
I taken tare of »l Womnn's Rxrliungr*. 
Mra. fjgg rr ick and children left 
'V.tliirsfitt.v ft,r their li'iin.* in Klnilmll, 
Sttu l l i In , I , , , | . i 
Mr**, l i I*'. H i l l t t . r n nn i l t w i n tasl.ies 
\-iaii**ti lira, Hllbnrn'a pnranl In sun 
fn«l laal weak, 
Mr Kiiie I m l las uml Mr. Kraiik 
Orofutt, nf Hrl.lwi'p.irl. .'.mil., ****** tin* 
gneata "f Mi*, and Mi.*. Barlow af tha. 
I ' l ' l . l ia* , ) . Ull l l l I l i , 1 l ' l . 
U.*v. .1. K. l ' n r t l l l , « f T l i o m i i K 
.-iiiii.-ii. arho wus .-uiici it. tin* iM'ti 
side n f I l ls l . rn l lu ' r in W e s t i ' i I.v. I t . I,, 
t i n i v c t l llit-rt* .lust l i . - f . ir . ' I ln* .-ml I - I I I I I . • 
l l t v , I *.i >-t ill i-.-l ii rii.-,] In i lnc t h i s wt*ek. 
M r s . . I f i in t ait* ArnIr.*KH w u s t le l iu l i l t ' t ' 
w i i h u m i l I'l-tun aagaa of lu*r Bwiaa 
t'rieritla M r , n n t l M r s . l e r . t . f O t i g n d o 
T h e i r on lg regre t w u s li.rl I t . see Ml" 
An . l ress u n d I n n e l i l m .visile f o r t h e m . 
I ' l ipers , Mi l ieu/ . lues, T i i l . iu 'oo, O l g g r i . 
K r u l t s . 1-itst I ' l i r d s , t ' l i l u l j . St . t ' l o n i l 
N e w s S l l l l l t i l l , T l l l l a . H - t t 
M r s . M . A . M*.nr .a* n u d M r s . 0 . I I . 
A n d r e a s , ttf M i i l t l le l i l l lK . V I . . w l m g i g 
* ' , n t l ln« t h e w i n t e r in t l r l n n d ' i n i " 
t t n . i l to St . 1 l o u d Mi tn t l i i v , en l l l i iK on 
oltl t t lne f r i e n d s M r . u n d M r s . I , . I I . 
Ittalker, 
M r .mi l M r s .1. 0 
enjoyed another aaaaog hatn g| the 
Vie n i i l . ni' Man unaarr. aee panlei K epa a**grnienta, hnve pvtarnad to 
hla mother to JackaonTllle on hot mop tbali koma in Para, Imi. 
in Denver. Ixdo, 
— Mr. and Mrs. fun. ilitlilet. whn are 
Mra. M . I I I IU Bnrbar, who apanl tba --. n.iiin: the winter m i-niuikn, .-B.II.K1 
winter here, haa returned to bet lii*nit' 
Mrs. l i . tni ld H. Powell and l l t t l . ' 
daughtar, Virginia, of UbieuK'-, who 
s|n*nt some weeks' visiting bat namnta 
j Ml* tnd Mrs. W. F. ltn.wn, who :•«•-
j iuni" . l home, writes them not. hf aOTM 
K i n / , whn hnve pn i, | ao eolll 
Dr. and Mrs. Ono, D, Whl teb l l l , of 
Kn*i- . * t t . Muss. , n io t t . r is l nver t r o m 
A i l l . u i u t l l i l e . Ki l l , to visi t M r mi , I M r s . 
.I,tint M i i M i r y mi N n r t l i F l o r i d a ave-
nue T h e j - w e r e i l e l i n h t e i l w i t h St . 
C l a o d . T h e g w e r e hen* t l m inu 111"* 
f e s l i v n l i i lso u m l h n v e sliit-e IH* I * I I In 
tin* thera In tha tsaxt antl thay Mid 
, in-- tnr -urjMisst'd t h e m . 
Mr. und Mi*s. .1. If. t rump uf Wi r 
Park, Vs., after ramglnlng in tkln 
i-ity thraa wfeks. sturtei) for their 
hi nn- lam I'l-itlii.v. Mr. and Mrs. 
t ,-t. I,. |, -pe l i l f i v e w e e k s h e r e , 'H . lv In 
tin* Benaon but the hitter raeg-vlng a 
telegram atgting her neither was very-
i l l . the.V r e l u m e d ll I tun*i>. I l i a tltil'liil* 
order.*.! him lo return here fnr his 
health a linprfcyed BO rapidly be 
e\1M'.-ts to puri-hase a winter hnliie 
here. 
Popular Theatre 
In G. A. R. HAI .L 
Sutiir.lay Night 
Admission III,* mul K g 
Two sii i i tt ' 7 :;u nntl 
" I I IK M l , I I I ( R V 
S h u i-inu 
IHN. T I N T I N 
A Dog Picture 
Mr -lutiti Barnard and wift*. of Mon 
I I I I I U l ivenue, I i i i t i h is sou's f i i i n i l y le f t 
ln u in,IIM* inr. an Tiuatiuy fur their 
h o m e ill L i n e a \ i l l . * . I ' l l . W l s l l l l l i * * I ' . * I | | 
i. rtlejisniii j o u r n e y u lu l snt'e r i - t n r n tti 
Mrs. i,. i ; . Kallay, ThurBdny. Their 81, L'li ml in tin* full. 
in I nil* i n r . N. Y. noma is in All ium o. Ohio. 
Mrs s Rlrmlngten lm- returned to 
i.t, borne iu Booth Hampton, Ita 
M r . lll ltl Ml*. O n a I'eetl nntl N u n 
Mui ' . ' luu . l w e r e iu M i a m i Inst week . 
Miss Urealn Bandera hns Beeented 
, -ni|ti... nn ni with Iha Wi- ieni Union. 
j . Wesley Bennett, thi 
l l r l i i i t i l " . wita in st Clond Wi 
I I IUII. ol' 
till - t i l l \ 
Don't be aon-y. Keep Insiirwl. 18-lf 
RTEVKNS A t'O Hre Inxuranrr — 
M I . \ i w.t.ii left Tnaadai Inr 
l i e r i n . i l l e m It In W. i t is te r 
Ralfe, .,i si Peteroburg, araa 
a i iuslneas \ .s i t . . . iii th is e i ty T n e a d g y . 
M r s A W e l d , t n la f l h i - t w e e k fnr 
ii -abort flail nl Provident <• lth,„l, I 
IH n.i 
Frank Kllaon, who a|»*ui tin* winter, 
l i a s r e t u r e l i i l t o his l iniue " i i l l r l s l e w . 
l o w n . 
I i r n m l M r s . .1 . ' l . i . N o r i l l n n left 
Tueaday, tor their borne in Alliance. 
. . h i . . 
M i s s la*,,n 1 .eiin.ta hu-- eplet l I I 
is.siiitiu ua ularkahlp In tin* Hi, Clond 
H o t e l 
Mr c \ Ueeatmer and Ur and Mra, 
lih.,ui, bare returned t** Everette, 
BJ :, It 
Vot all k ind, of llonselu.lrt and 
Kitrbrn Fiimiture eomr te Summff'. 
Furniture Store. Penn. Ave. A 11 Ht. 
Mi .-nil M l - i l n - I ' I I . I l m \ . - ft 
l u r n . s l f r o m n f i n e t r i p d o w n tin 
east ,IMIHt 
M r .ami M r s . g, I I . 1 . , , . , - l e f l T i n -
. 1 * . . - f " r t h e i r n o r t h e r n inl ine in A s h 
T l U e , N . Y . 
M r s . A. K. Ili-uiulaiut-.- left foi In i 
boaaa in Molina Hi after a delightful 
• tM--.ii. bare 
M r s . I t i t inf t t r t l le f t for h e r hoine in 
Mt t l i i i e . 111. T tU 's i ln , . n i t e r a p leaaan l 
W i n t e r here . 
M e l . . l l I*:,it r n - a t W o m a n ' . K x M r nnd M r s . W i l s o n 
et.ange. been apnadliig the winter nt their homi 
— inn avenue, bgve i*aturawn1 to 
Mrs Begn MeOaba tttmt a pleaeantIthetr home in Canton, fJUn, 
winter here ims laturned t** bet h 
in Bnnlater, Mi*-h Mr. and Mra. Bnmnel i**ry and ***n.| 
nirwood. win. hnve been Bpendtag tin- Mra vn-on l laltby left Bundny t"1 
Mr. nntl Mra, siu-i iuiui shook Inne wintt-r ilnwii tin* oust n.ust. wen* ihe Annnpolla, Mnryliintl after aplendld the 
returned by antntnoblla to their hog of Mrs. 0, A. l.n\ ley. an bate. Mrs. Mnlttty is the dauirh-
i, r-luahlng, Mich, tnr of tha lata John r. Brel Idge, 
Deed, mortgage und .ale eonirnfi and ber lni-limnl «;i- grandaon of 
\h nntl Mr- Qoor**a Oould wlm bliinka, nisi, nromlnanry notaa and Chief Jnetlca MarehaU. 
a|„*iit u iiifiiMini week In Miami, ra waiver iiute*,, fnr .nie at the Trlhune | 
i i i in i i i t*. Bt, Clond aaaa offlca. if. i Mr, and btra Chick, of silver i.nke. 
-. i i , nou i-aatdenta of -a"aeaachueotta 
,1, i iirta'ii uii'i s. \ ii i i i iniitti i and Don'l mloa tin* Big DeinonatratlonIavenue, hare purchoaed the obf Wnsh 
on. i i u i i - i i i i on Mtuuin. in iiuii- and suit* ,-f National Blacull t'-o'a er Realdeoc VVlBcoaaln aeenna and 
ell!* fo r l-'l*i*e|aiit. 111. - i i i i i i I ' r i i f k i i - ut t h e I n * I I I M 1:: 111 S I , ilir.nia-'h Ihe l i t i / . e n s R e a l t y 
1 s.iiurii .-i . . April Bth, C o m p g n y uml will renovgba and lm* 
M l . M I ' l l , k. 11 l -osl f l - I.n,I t l l l l lK l l t e l , p i , . . , * lilt* p r t f , * * r l . \ . 
M i a s M , i , v apenl the w e e k . n . i in l - r nn. i M i s H u t . - , nf W l a e o n a i n 
'!*:!!*:'*:: a n d I t rooksv i l l . ' . BVeOUO, BOenl Silt u r i l i . y ut I - | enr ln t i l i l I'l i t ln l * - t f M r . I. \ . . I l lessn/ . . f o r m e r 
. — |>lenlclng with old friendji uml nolgh-Jly with tin* Tiiitiun*. and I'ului than 
Major W / . t iuyi.ni lima r.iunie.1 t bora retiinilng tin* aamo day. iter in st. Cloud, will in* pleaaed to 
his summer bi in itiiiia'T, Miiiin*. . Num Unit be wns recently married tn 
after a visit in st. i loud. 
A huppy purty gathered nt lie* boajUl 
nf Mrs. A. Oonklln on Mlaaonrl uve-
niie, s,niih, lust r,-iiin\ evening iu 
l or of Mr. o. 1*. Otllette-8 birthday. 
li wns u etiinpiete anrpiiae, Tin* even-
ing wm- aitint with nut-it-. Mi- I'lut*. 
Ititty CUM* st'leetion tin Iiis on, 
\ iuiui. whieh wus very much enjoyed, 
It* i inilloii- Wan given I v Mrs. K. Ash. 
Mr, Bpauldlag nm! Mr. Olllette. Be-
I n ,111111 nts w i r e sei veil n n d ii 
thoroughly good time enjoyed bj all, 
I ' . F. . lo ln isou n m l siui, I ' r e s t o l l , n m l 
who hnve1 nephew, Qua ckrtnr *a*oto***d nver t't 
liii\n.ini sntnrtlny nmi returned with! 
Mr-. Johnaoa'a alater Mrs. t;. w . Onr-I 
ter nntl two dnughtera iloaoi>hl*ag nml 
Birth, of Denver, Colo, 
KNTKKTAIN AT 11 O'f'I.IM'K DIN 
NKK IN IIONOK Ot' I t l s l l l l l * WIN i ; 
M r uml M r s . 1, T . I ' l l vsnn , of Sou i i i 
l ' i i u t - > h uni i i l i v e n u e . i ' i i l e r tu i l l e . l lit 
u a i \ o'clock dinner. *f*needay in honor 
of ii.-t .1*.lm I I . WIUK. Blahop t'tiiiil-
intor, of Sit-ittii i*'i«triitn. it,-*., 'riiiiinus 
l l . k e . .if K lss i in l l l ee , u n d M r s . I t . l t 1. 
Belochel. 
At elghl o'clock us inm beet pan* 
vi t iusly l l l lnnl int ' .s l l t i s h o t i W l l l c ns-
sistetl hy Rev. Dyke and Rev. Wert-
iivi'i- 1-on.lili-te.l " i i i t i ' s l i t the St . 
l,likes F.pivropui church. Evening 
j i r i i . t I I nntl confirmation Bervloan, thorn 
belnbeing four peraona confirmed, 
in addition to the regulate ahoir 
Hervits', t iur awaa aoeclal inu-i.*, oon-
s is l in i : . i f il solo by M i s Ttfist t i t ] u m l 
a i io by Mra. Belochel, Mrs Llndbolm 
uml Mi, Beabrldge. This wns u most 
ilnpri-ssive Bgrvioe, 
Monthly -unl Tuesday NIKII IN 
• T H K **-"a»Nl<-IIT K IAKK" 
H e r e is I. ||B>tul'e l l l l l l It,til] o ld n n i l 
y o u n g win enjoy us this is n ra i lroad 
i , i . ini .* m i l of . . ,!it.i , umi thr l l lg , 
' P w o S h o w s 7 ,'tll uml *.l:l .-. 
- l i l i iussi .Hi 15 i n d 4 0 t , i , i s 
\ \ . . l l l . - . l : i \ Nik ' l l l 
A . lx i iss i iH i lilt* n m l H < 
-T S I N ' N K K S " 
S l u r r i i u ; 
MAHIK PBOVOgT 
I h u r s d n y .m i l I 'ndn .v N i ; * h l s 
'•MIDSHIPMAN--
Stui-r ini : 
RAMON M . \ A It It. i 
i : \ BUI r i n I I S H A V I bbva a MbM 
St.try w i t h my reguUtr p l e l u r e . 
im in i t i rs niui a d h e r e n t -
poin l It IM* p resent . 
Mi l l , , * I t la 
TRY OI R MY-T-GOIM* CXHTEK 
A M ) TBA AT P1CKKNR. 48-tf 
Mt u m l M r s . K. C, VVeiitnnt 
• ptrnsiui t s,4ts,,p l,,*r.* l in . t * at 
l l n i l lu In I ' u w n e e . Ml . 
after 
lie I.t 
I I U i n n l s u m l M r , nnt l M"r--. . ' . M i s s Anini l-'urr. d a u g h t e r uf M r . u u d 
1. M u t e r , n m l Hon. n f A r t l n i r . No l i . , M r s . T . N. P a r r , of th is e i ty u n d u n * 
M r . nntl Mrs , l l , V l ie .* , w i n . I , I I M 
S J S - I I ! ' h e sens,.i, h o l e . I i . tve 1ft tirtltal St 
in iheir i In Anna, in. plot-
.nt.I 
Mt A n n e t t e l-'.lkins w i l l la la ' 
liHi-g< nf tin- Missis, t'tiv apartmootl 
here tm account nf th.* serious- in-
i their fuilier i l B, IK*nnlH. 
M r - J e f f e r s t i n . s js ler of M r s . At,-
I j i i i n , of Ari / . t i iut . wt io spenl the w i n -
It*i* I I I 'I'll n i ' ,-l w i t h f r i e n d s , is very 
i'i i i .nl her b u a b a n d wus sent for . 
l i v i n g in Unt ie C i t y . 
Dr. Wm. If. Doddn. Pl.ysi. ion and 
Surgeon, office hi . ,*-nili and I'eimn. 
Ave. Day and Night ra i l , promptly 
.II.it., ',,I 17-tf 
I,, lis,, d u r i n g t h e i r illtsollft*. 
Mrs Phoebe C Clark after a plena 
an bore hns retiirned in bt i 
sinner home in Boaton, \1u--
Mi* , uml M r s H A l t l i i k e n i . i l t lnntrh 
mr Demonatrailon nmi Ohm- tor Miss Bobarta nml mn, fobs apanl 
Hi f Bulk umi package oakeelthe week end with their a nni Mis. s 
erackera ui Upoetal Price, Bator-1 A . Bennett, i f Chicago who is winter 
A p r i l :lt ll III Hi* l.nvt* t l l . t i t r . i bag nt I I I ,* S e m i n o l e hote l w h i l e on 
Iheir return from Miami. Mr. and 
l*r. c. Sarklioff, tl i iroprartor. Hours 
9 lo 18 und I lo ii. (Hun HiiililiiiK. 
Hull St. nud I'.-iiii.. Ave. - ' I l l 
W It M i t f l 'henr .s t . i i , of the M t 
I ' h , n i s , , n :n,,t T y n e r l l i ' i i l ty , ' t t . . is 
XteUalVO i l l iprov tltellls t,. his 
..it North Pennaylvanla ave 
m a k i n g 
' , " t i | e l l . \ 
u packagea I' In Btacutl "t* nny ns 
sort nt uf sniit l l put k i m e - for >'.*' 
. f l i t s m the li* 1 I I M - H i . * . i | 
Mrs, .iniin M. Stptiro returned to bet 
Mis |*ar) ituy uml l ira, Charlotte bom« iu Bosbury, Conn., after .(lend-
l l l l l l i a l i l na l l . f l T l l l W l l a j f o r i h e i r n o i i l i ,nu- i ln* w l i i t e r i l l s i c l o i u l . H e r 
e i l l l i i ' i ' ie III r . i p n l u r l u i i v i * . I I I . I'I .-nils w e r e st-rt'.v lo set- her t l i p i n : . 
M r nml M r s K. I I . W i t l k t r . w l m ' M r s . H o s e n l l l u l ul l t l BOB ulul -Im-U 
s]M*nl I h e seiiK.ui h e r e , le f l t'* i the t l - l H e w i t t t.atk M r s S p t u c n e a n d W i l l i s 
.ue In A l l i a n c e , O h l n . T i i e s i l u y . ' l t i tsen i l in l to s i AugMotJne. I ' i i . l u y . 
where t i n . took tho train fot New 
Typiat and Notary Public. Mabel fork 
M r s . l lh ik f .s n r e t'i U n i o n Bo i lge , I ,u . 
M r uml M r s W . N . N o r r i s . h i t M o i l 
t i n . Uy u n t o , t o r t h e i r h o m e in Boaal* 
Ih i ; l , ' i ' , H - O h i o , l i f t e r s iml i t l in i ; u 
c o u p l e of wts*ks In St. C l o u d w i t h l n -
m t t l h e r u m l sisit-r M i s M n i - i h u and 
M i s s B e r t h a N o r r i s . T h e y gpant the 
w i n t e r In T n i u i m u m l S u l p h u r Bpr lnga , 
l l u . 
C. Rracey, Wowmn'a r . i e b a n c e . 
Milton Btrayer, who luis tin- cootraci 
to t l l l i l . l tilt* l a ' U U l i f l l l h o l i u s i l l , ill I 
lion rjgrdena atatea in* ims ggan n , 
tp iesi ts l tn p r e p n r e p lnns f n r . -everal 
:i,,-r. hol l ies. . : it HI . . . I w n s l i rnken tlu* 
paal weak for two mora hoaaea of the 
Bpaniah ty| nd t " la* • two stot-v 
st in,-, lire. 
K A S T B R P R O G R A M S AT THK 
l - K K S H \ T K K I A N i III Kl 11 
T h e Sundt iy selunil w i l l l inve U 
speei i i l serviee hy t h e c h i l d r e n ul 
8 -80, 
An Knslei- M-rintin h.\ l i te jmstor nl 
i n 18 
A l .!:;•« Ihe u s u a l C h r i s t i m i luitleiiv 
or (irt'i.'1-ttlii. 
The choir win gjt-re nn "Bagcnr Cnn* 
lulu ill the hour of fW'ljilie. worship. 
Toes,Iny f\t*niii|: n spet-inl mnalcnl 
nrogrnm under the dlncflaa tit Mr. 
Win Bcahrtdgs wil l IH* given for the 
benefit of tin* orgnn fnnd. 
v7edneaday evenin*ar the .Vtinuui 
Oontrregational meeting, which it is 
ilesirt-ii IO hnve II full attendance of 
TOIR IST CM I! MKKT1NG 
i'ii.* tourlal eiutt win bold its regular 
meeting on Monthly April llu* .till i l l 
the Tt urist building, ut the eity- put I-
This meeting will conalet of a imsket 
pi,-nie d i r t o la' set-veil : i l II 
I t i i i i* .* .Mint- w e l l r i l l e d baaketa , s |ns in . 
k n i v e s u m l 1'iirks. C o f f e e u m l w n i n . 
d r i n k s w i l l IM* Bar vei l fn -e B r i n g y n u r ' 
f i - l i ' l i . is everylMtdy w e l e o m e 
The dinner will la* followed i>> a 
hllsl l less 1 t i n g t f the i l i l l t . T h i a 
meeting will olaaa the tourlat sen-
snii u farewel l giggling 
A. W. HAI . I . . I ' t i ' s , 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
hanrlem oil hag been a wor 1.1-
wide remedy for kidney, liver a^nci 
bladder disorders, rheumatism, 
lumbago and uric acid condition**. 
HAARLEM OIL 
New Way to Stop 
Night Coughing 
Sim plo MUthod Br ings 
Quick R*l l* f 
For almost instant relief from hack-
Ins, i r r i ta t ing, sleep-robb.ng night 
roughing there ia a very simple treat-
iiwiii wlm h. otten with a single dose. 
t-Uops all irritation and permits sound 
• I M P the whole night through. 
This treatment is based on the pre-
scription known as Dr. King's New 
Din i.vi-ry for Coughs. You-simply t.ikc 
0M teaspoonful at bed-time ami bold 
it in Ihe ltno.it fur 15 or 20 srrnn-ls 
before swallowing iL The pr«*scripinin 
has a double action. It not only soothes 
and heals soreness and irritation, but it 
quickly removM tin* phlegm and con-
Kesium which are tne real cause ol 
night coughing. People who have not 
sli-pt wtl l twr muhts are often surprised 
Ikow quJeUy thiw simple method checks 
coughing ind ban I • he t the entire 
cough condition completely. 
Dr. King's New Discovery Is for 
coughs.chest colds, sore throat,hoarse-
ness, bronchitis, spasmodic croup, etc. 
Fine for children as well as grown-
ups—no harmful drugs. Kconomical, 
too, as the dose is only one teaspoon-
ful. At all good druggists. Ask for 
IS COVERS 
CdXToHS 
t 'hlcagn, uml will lu* ninu 
I 
I 
M r itlnl M r s . QeO. I ' e l l te ra l i i l l e u n t i l 
vir. nmi Mra. i iuia. a Bennett, of Or | 
1..n.i,. niui Men "fork \iaiie.i Bt. Cloud 
Mr tlutl Mrs, t l . I". .lenn. lelurlle.l In 
Cl, K. S|a*nrlin lllnl Hi-Hart 88 Poff, ili.-u* In.nu* III Ann. I I I . after -•,-mllii;: 
if TulIIIM Muniti*. l i f t Suuiitliiv fm- ., iteltghtful wlntar in Bt Clond. 'I'lie, 
w iiuya. j „ i n i„, i raat i j mlaaad l.y their muny *rr|MUla i„ai week and kMked mer t t 
i frien.is. 1|V wiii i iiii-niiiit of locntlng hen 
I M r s r . R. I ' l i i i t , - , « | l l ( . v „ , , Hul i l ts l I ' in,It* l 'Vlli.*i 
• t-t-tii iin* winter here, lefl Thnredaj -faetlng af Hn* parent-teacben al 
rn- their liiniit- lu rlni-eiiutitl. \ II th, l.iaili si'liittil auditorium next Mini 
da* al 7 .-'tu i». iu. It sh,mill I.* >**..i-
Hrrect Internal tn turtles, atlmulate vital 
ngana. Three .in**.. All dniag-iBt.. Inolat 
m Ike origin*) genuine Guiu MODAL. 
Young vigor 
to old folks 
"Five years of poor 
health followed hv 
inftuettsa aud pleu-
risy left m e too wen It 
to walk. / thoufht 
my tints had come. 
My niect recom-
mended Tanlac. It 
added years to my 
Hf*i I fir-1 young aud 
vigorous again. ** 
Mrs, Sarah.4, Vosr, 
*.i>t,tls\r.,n ,fk*t-
tSarre, Pa. 
One of Tun!no's g r e a t e s t b l s s s -
lng'R Is the n e w life aad vigor It 
brings to old folks . Every duy m e n 
and w o m e n up In the s e v e n t i e s 
and e ight ies ' thank u s for Tanlac ' s 
wondrous benefits. 
T a n l s e Is a natural tonic , m a d e 
from roots, b a r k s and rare hsrbf. 
Harmles s t o m a n or child. I t 
r leans t b e blood, s t irs up the l i v e r 
and puts d i g e s t i v e o r g a n s ln work-
ing order. 
If your body Is weak and run-
down. If you lack ambit ion, can't 
e s t or s leep , you'll be del ighted 
with Tanlac's results, Takt- Taulao 
Vejp*t*ble Pills for ounvtipstiou. 
1 itoue regrets 
| y . - a r w BtgO, 
hf iiiit imi loca te hero 
Miv Ai RlmpsM who Set t,,-',i| 
•pemltuii ilie wteh with MssuSs, hai 
r i ' i i i i iu-i 
- i 
ber ilium' hi s i . Peter 
i 'tim iiiuii', Msrshnwllos 
\ a nil Is, / H / I I snnii-, L'neda 
l . ' i i . - - t , . 
iwi knges for -'•'• • < m* al lbs !<*• buxi 
Imnlnt 
be th. 
well as your plsAMTS t" i 
re. 
Sir and Mn I Wautnon. of AIM 
inu-i', Ohio who spi-iii the w i n t e r srlth \ 
M n Hot l i i W'i l l i i l l l i * - . f i t \ l i l - . - m l i i i s r t i s 
ilvi'tHH'. p lun lo r e l i n n I n S I . I ' l t iml 
nexl i'nii. 
Mr .nni Mrs. Rimer Heih-.it/. and 
daughter Dorthea nnd Mis** ttalla 
.Miller, uf Joannette, Peons., stopped In 
st. Cloud t " rlsil nt iho boms of 
Kiehi of Klorida avenue. They 
have \ i-*ih'ti Cuba nnd the sanl uid 
wnsl eoaata and nw eery much Inter 








AT REAR OF P O M O H - K > 
Dr, JL •-. t'hiinu, l'h> t i i inn anil Snr* 
SSes O f f l u M\t tear <» i*'i»ni Gnr*j 
1(1 riiiFisylvniiiii. riitiiie at of f i re, 
*t * ro-idence. I I -H 
ind Mra. Qma Oonalir. *vho 
M i l i Imiii sf tloihinu itores in 1ml-
,.i'.i and Illinois* "t si Peteraburg and 




f,.r COAST, Sl-V.SU- iiiiii I-I.KASURK TRIPS 
I tr i isi .nnl i l i - Kales 
6 or 7 Pause nger Car 
SEE 
A. G. DEMMON 
and Mra. MoCloud, of An* 
W i i . « i i " bava heen 
Bansati anal ID nnd Mti 
t< kmnn petur t t-. their boma 
\ dnssdny, 
11. B. W i i i i i - - m u l w i l l - ni Bev 
otifi Maaa., former resldsots of Bt. 
Cimid, who flral M O M to tins al-ty and 
i-i'i'itiii H bouaa an Mlddcnn avonue, 
wara eieltwra In st. Olond eo latur-
dny Inst. Vhef apaavl thhi wmicr Ln 
si Pat-sfabanf* hul LMvs bocow eon 
V M M tMI ihu t St. C l o u d hns ii e n H I iti 
u i i i - .un l them) w i l l prolml»I> IN- OUT 
Ibe coming wlntar, 
An iiii|M<>iiii>i.\ gn Uteri ng ol friends 
listened to tbe Chlrsttan Bclsnos loc 
n n i ' glVSn in . lu t -ks imv l l l e . F l o r i i l a 0 0 
iin' 30th Inst, over tlio radio, al tho 
i.-nit ini- of \ i r- [tofothso Jaoqasa 
mi IgfaMMaebusette avenun. Thona pra 
si IIi« wen- Miss ltniKii.-it .1. Mrs Oor 
ardlne Libert and friend from wis 
-nnsin. Mrs. George Barber. Mr, nml 
Mrs, K"\ i ,ntki \ . Mrs, Hoppe and tho 
knna and Louise Hoppe -Mrs, 
Stanton, Mrs Conklin and Mr. Bpnuld-
in*. i i i f leeturar • aa glvaa] h.v Mr. 
I •« \ l-i. ot i'h leu i:o. II nn • i ii IMT nf tba 
Board of Lortureablp of the Mother 
I Chureb, tba Kirm Obnreta of Chrial 
I Siientisi of Boston MaaanrhnaiTthi 
I After thi' l i t t i i ie a OOBOnti (Ivan In 
path and ONteopslh. Hours from 9 to t i „ . . i i v of Now Tort was nisi, muob 
I I ; 2 to 4 M H . Ave. bet. 10 & 11 ( t f ) < enjoyed. 
W E A K N B 8 8 ? NO. S T K > ; M . T H 
Mrs. Mnry • 'ampbell, who ha 
>n w iih bar nie*f Mrs, K. T. 
M North Pennaylvgnla avenna 
h i t Tuesday tor her northern boma 
i-i Wellington, Ohio. 
it. i>. Rhsrena, ona of toss s Inter 
fnant, rsfl fnr Ma homo in Detroit, 
M t . l i . to j o i n hi** w i i . - v \ho w n s Ogllod 
boms aomeUma ago nn aocounl of the 
ii iba I imily. 
lh*. M. i nslim.ni i*r".\M»liL Hon 
rtu- bollowi in concrete building blocka 
:nhi io theix streiitfth while asBurlna 
their liKhtiieHH. lteing of Htarnltinl 
H1MM4, ttu-y nn> i*4isil> laid nml fitted 
and j-ivv a NUperior flnbth ami api¥-ar 
iiiMi* to any Imildini*: WhotC tlie> iMj 
used, wit h<ir wltboirt a stueeo eov«r 
ing. Tbey are both fire and wain 
proof. 
JAS W. SA6E 
I I I N T U * 
"The Biggest 
Sale In Years" 
STORY'S 
STOCK C A T p i 
REDUCTION O - T A - J - i J-i I 
April 2 to 12 
Drive Over, the savings you'll 
make will more than repay you! 
STORY'S 
KISSIMMEE FLORIDA 
par.r rn.irr THE ST. Cl .or i ) TRIBUNE. ST. II,(HI). IIOKIIiA T i l l R S I I V V . M ' R I I . I, Ifl-K' 
"COULD BETTER FERTILIZER BE MADE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon 1'urc anil Ottn Brttttds 
" T I M I ' . T n n i ) A N D ( " m i r T i s i i.n" 
S e n | - |{ I I 'K l - IST of rceul i i r hri.ii.lM tai i.*ni.'il. M tvuiir before 
liliKiiiC order , Semi o r d e r s nnw for fiitur,* rcipi l reiuei i ls . s i n e d«-
la* , mni iii* rcaa i i w h e n feri i i i . -rr is needed , r i a n a g a r t a i i a n |g a im . 
and tarns i'»* wen**.. 
1*1 \ l l l ' \ l i r s i . P A I R prleea, P r o m p t aMf-auill , 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
,1 \ ( l i M I W I l . l . K l>im«l County KI .OKI l i . " 
:w 
-*— ĥehuj Que Co;tiSission3% 
cf ex new *u;ife —-^pf^^rS 
lllustra.*dl b-" Paul Rol-iiison " %j\\vutfSB-^^X 
Copyrlg-ht 1**1 by Pi-bli»h**r» Aulix-avt^t 5-ai»tcg zr 
ami t i n \ pul mi I I ahoa .md 
i t .Mir, 
o h . I I I I I h * i i i - i i lni l ' ly •<><» I n i i ' . " 1 
i-i-m..niii'd ii'.- fuel thai n *\ii-* slmual 
twelve ii'. im i. 
Nu. nothing tt"«n there geta going 
until after midnight," i aimed in Bar 
thla pari i 
•i »n*i list ;n i " i'f Inter 
•'-I ih i mil ii I \* " "'• I'" k 
"V inniiiv 5 uiii.v:" i <i i.-ii. "n e're 
in !*' 
in ;i tow ruomsnta •**.>• wetn itand 
Ing outside the •.*n-*i-* hailing a paaa 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S i l t l S U M 
\>i.nn*ii'a i tuba 
I'll-- IJll.l illlllllil 1 convent of I 111' 
, 'h.riilil I'filf nil MUI t,t W o m e n ' . I lul«0 
lii'ld .ti Jut kaoi vllle, Murcli * . 
Plant* of CamHdatna 
l l i - - . . i l l U m l l l ; , - lllll llllll* | l | i 
wary i :,*--, i, JI iii I'lt-i-iiiii .I,., > a' L ... I in.in-
cumlulatea in i ae ft»l«l i lian BBJ ant li 
ng lu I !n* blatorj ft' 
h i l i n e a l o f I ' l f i i a i i r t * 
When we found i-iii-i'lvf. in tin* mv 
.terioua-looklng atdaobow al itn* Bl 
t, -iiinn | loo-ted eager**! Bbanl. In 
Ttu-.T Imvi' IIII entirely different view* 
paint nntl nn .-In-tii cade ,,f morale. 
, l l t r l i l l l t - a | | | t - \ L:. , l . t f l l y f i l l * . " 
nm I wotUdu'l Ifiivi* \ , iw. imi I,,i 
front "t ti*- " . I - it counter ui wiii.lt -t mllll lollarat" I eartaltned. " l in 
itiTi* IHIinltailaaa ruira ol agbataatlal.dying to know whal happen,*. I k, 
i,;,l,a. tn, h of which might la* pur Barry', throwing well. 11,* jn-t mis-
thit-i'il im- ,i liiun Alifinl ,,r thejed it iimi time t'ttiiti* in i nr|l 
.•.muter, aboul tna feel away were twolln 'in- tun. There! In* got It thai time, 
beda .unl upon aneh repoeed a petite 1,00k, look!*-
nml preilj l'.ii i-i - unit iii.it "Whoop-pee, whoi-p-pae." cried -*i 
head, were vlolble Inn auch adoraWe.,h , . | | | r.-minlne rok-e, W i* i i" 
- ' •'"«' " Iilnin*.* blonde .n i l - ,.,,,_ ,,„, , n,..,. | i i , ,v . , | , ,„. ,,.,„,. ,|„ 
tied « ' " ' -i I"'-'' bow ol turquolae ,.,, ; l„,| -hniilim mat. | |„ . t w 0 lm-1 re-nill nf the Hob-herb.' regime. The.v 
, . : . - I . . . . . . 1 . . . - , i . - . t . . . . i , , . 
lii o rder in i- It 'In ' ' t i , nni ma ,* i-
...i.l i * t i t- .fn*i a'.alra Umi 
nppri r en t l) Inl below the -1 •" tin!. Wt* 
• i i . . i .i aiogll, nbtnna r i Inn araa 
.Iftl \> uh gueata Small 
a nli exotic i-tner. were puahed 
l i g H l l l . l lilt* Wil l i l e n t i i .u t ! l f . f i l t e r 
..-H*,I I'm- dancing nnd for iln- featurea 
nf ii,,- , ni,iti,*i. 'i'i,,- room waa atuiplj 
I,,n . f:,-, tlrelj "iii i tnonj 
antique lima. - bronchi fl itn--in 
hy tin- fine, i:iin**i-- Ibeinxelrea relies 
of better tin,.-. 
-Thi' food i- aol .--re i-1 Ij *̂ od, I -
ili.-n- negllgiMe," 'If* lured Andre, 
I.I*-I wine n i- expected of l*'lori,l.i Raa-nraa 
: " " ' really thej haw .-v ,,. | h ] , ,„ , M ,. , _ S K I I „ 
rellenl eham|«gne lit* antra th yarkellug roinuil-wloner, I i.n,.!;.- „n 
der ta the waiter « a s al*o In fea ,,„„, ,,„ ,, ,- ,,.,,,, „,,,,. ,,.u„ 
live attire. - meantime inj eyea | | | { | | m ,,..,,, ,,,,,,-. , tK, dulrj nml 
' • " ' ••<'-"'- '•' " " , l " : " 1 * "v l l " ' " " poultry i.i'..,ln.i-. wool and honej it. 
iitemmtnlily charming plaoa, worth mil let* Ihau fill """'ti 
in tin canter of llu fl : • lai 
n.i. iti'iitti- wn- dancing with a .. n 
iiini blonde girl who waa alao small I o\ 
l l . • .ini..-t*.i w i th " I" " ' " ' '' '•'•"-' ' " * "•••"* 
i l . l l s l l l l l l l | M , \ I f W , \ l - l l - i l l r t I I V 
atate, auya Health Sotea |vil>ilahed by 
llu* Klorida State Board "f Health. 
I.u-i year tbla country atood third 
in uatlv -i I. 
in .ft- nml in... • lae r \ i f mini: 
II dtffb nil dance to a folk aong **i tbe 
Pteppea, 
i in-,• i..,.|.i.* are wouder*-Ully well-
i -aid Horn, whn waa aeuted al am',n» " " ' g"verumeiil« ol Ibi 
i I,,,.**, .nm • them. Ae '" uumber of caaea. la-lug axiwded 
. :• ..1 f a c t , 1 " i t - I I M . " " ' ' '•» " " ' " ' • ' i " " 1 I " * " * ' ' " " " ' " " ' 
not ii in-,— iiiifin- either thai a l l "" 1 i - 1 " " 1 " " of the grenl nal a t 
lew uf the .* miner , ara "f Ihe " " ' *nrld, 
.ini,nit*. Inti imt,. been ravbed aud 
l i i t e n in . in their own c t r y aa a 
• nf iln- H la t * I, regi . 'I'lu 
M T iln-ttw - ' w f i t . idttcky i-iitinali in i i . \ innl nntl. 
hul 
il like liil-
il tbey are and adventnroua. 
l l p p O l l l l l l i l i t -
A*-, urdll ia i " i l Iniiilt ' Si ' i i l int ' l : 
H I 1 * I l ' i i i l n l - , |t - l i i i t ' t l I n 
i . t , mr .- i ihe g rea tea l , if nut tin* 
m-eiile-l l . i i in - lutes in (In* nnittn. A 
i'< I iitttiii-.-ill*. innl i, 1:111,11,--. 
, l.i nlghl nil- thej picked Ihetnaelr t 
• ' " l s ' " - --"" ' " ' " " ' hulla-eye, i a - ,- ; ,„, i , | , , | ba,.-, ,„„ | 1 , l . , , „ . 
t he lm:.* . I I . !•• above and b lanke ta which Ihey pulled tip t.i the i r 
nntl watted 
llt*\ 1 tin-, w. 
blue, iln* other with equally faacina Iprovlacd i^iuclie. toiiple.1 
' "- bruwn imn tied with ribbon ol -, ,,,,:, .1,,.,„.,-, ,,„, ,,, , |„, ,,,.,, 
lavender -lm,I,*. itla. Thej were ri id rerj bi 
•Whut ' i i ln- big Idea?" I Baked Bar In |ui«tel • inT• -.I ^ g-ette, l i*»*." I -mil. "Do yo.t know n f - \ n - i i n n for Ihe far 
r - . . whu IMI- 111 nt- -1.if- -win tbla i-n 1 .1- bad ta Iha l*'"l-' " • , : ' ' " ' ' ' ' l l l l ' , ' , ' " " ' ' "" ' ,v l1" i"*' " ' ' -1"" ' ; l " harrem rour eropa each 
Barry. Bouallj quiel and dignified, hnd ii(.^ ,..., ,.,.-• whl*|ie>red I*nioync fln'-'hwl danrlngl Hi look*. n< If b id with Innte-i labor, iM-uduee 
entered Into tbe oplrlt of the lark-fai Hanlelle " ' ' " ' motloBlng to ynu Barrj or Ihe lineal truck al a II wl It n, 
It- enlhuaiaaticully replied: , ,, , ., ^ . rather aa If he wanted to attract your uio i needed 
I I I iniini-t-tll.v nn.i n-gurdleoa of Ibe , . . . . . . 
' I i' ~ 11111 >t. a. *, I l,t klliB-k l l l f Ill „ , , . | , , ; . | 1 , .,!,- | h | . , * , , i , I , . . . i h e m a u l , ' ' 
•Yea, Ita \ l.i.li.iii,- T , ! . . . i k , v m l a | , , . , i i , „ : Heed Before r i an l i i i i ; 
c h a p , i n b r ing hliii nver Hpuda Johna f tha a t a t e e t p e r l 
Itetweeu the two wiurbea, "aud oul . ~^.,.,. ', '.i,,',',*" '„'„.i ",.-'„ i't..,," i:.,."ii','.. '' ' " " ' " " ' • " ' " " ' " " ' " ' " " ' " ] " * ' '" "" ' '* ' - i n i " " urgaa i I- rniiii .-r- M 
Ihe) fall. I f a free* fun! H a v e a i!,-', , , , , u " ' " " «
 , ' l i ' - ' r * r " ''•*•• ' »• ' •" d l . i •» '•'•' ' ' " " H ' l •« 
I ry . " he ad b a n d i n g me - raj -\y,.\ did ,-,,11 ie l *i i ln i l l mil I " ' ; ' : l ! ' '•"-•'""• " I l ; l 1 ' " ' " " " ' - • - a y a : -V aumbei* i»f dloeaaea il cnb 
. .h ln . .ha, n u t " , : ' • ! . . .*. „.i....i r i " ' Kin"laii I'ffit-**- h a v e my I>- hage, cgul t f lownr , intu<«r.l, ru la l 
-,\ 11, |, iili> mni I in -nn* w e d all iiiiniii.-. ca t i tabiupva, .-.ti-iii.il,. i- . water -
Pd " i l l i In- iiff.niiil of tlu .... I „ . | , | M - I - ..11,1 ,^1 . ; in ; 
, l " " ' I:-;•.-. inll> I 'm ,. , p r eveu ted bj t r e a t i n g Ihe ae ' 
" , , K * 5 . , ' ] - - " ' • r e a i . and ta lka a t he , , . , , , . t h e , u 
• 1- ..r iln* va r lon i ., , , , , , . ' " " • 
l**.k Iy In F,-,,,,.), (he, , 'V" " " ' " " ""' ' ' 
' .heir v., 
i ' i 
••Now ' few „,.. Mr. 1 ' 
I be , were r igh t nl " ' \ 1 "
, * ' > , ' ," ' ," , r ' , ' ' " Hilled The t ' l t r u . Kr. 
" nea l ee i .n--" I anuwered : ' ' " i " ^ . ' 1 v h n t n , f l u r i d a ed-rloii will I r. 
I . - , , , , . , „ , - „, .*, few v . . , : , . . Ilia old 
bi 1,1 -*-,-- with 1 I ni MII 1:1̂  in', gave HIM* I 
An' tin' Imi imi u t i . ' i - ii*- a t tnaarou , 
W iiiir t h s goolel ahouta In glee, 
W'hv tin these ttalngs do Ibui en 
\\'ii:ii makes t he doodle hug sinj-? 
Tin' anawer ' a pin in BM pls lu kin be. 
l i - Bprlng ,i'v BUBII ; l l ' e api 
Tri i f f i r \ n i i ! i i i t s 
\ li;il ii -li-l I I ' l i l l f iTt ' l l i ' i ' 1 11 pwiiHli lcr 
truffle BI 1 Idei ' - ^̂ II** held la \\ •> b 
ir CM MBn '1 ' ; 20 teci'etnr.v 
aatee Finn ndal i 
in 1 idi'iit nt mi r BOO ii.llllnu dollars. 
riw daa tlu in IttaglB numbered onrer Zi, 
• the numlier «•( igersona In 
iiui'ii run Into hundreda of thimaanda, 
A eampalgn '- to be pul i" «how the 
11,111 ri'is mni in preaenl remedies, for 
0 lilcfa 11 n'^ en Ba ;i 
n ii"ii- v. uniii -.'.iv is 1 in' n t r j i 
der. 
We ,-i 1 a IM w in 1 in- third month of 
Lime, 1 here la atlll time to luuke tl&Jn 
\ n i pue of :r iiii\ ementa, l IHI e plana 
nu'i drift Ba ca the poel : 
'Huh' tin* trreeks that atrew llfe'a 
itrssn 
i!' aome Btar had been tbelr guide. 
Might .''.11 now be rid It R aufelj 
l.ui they drifted arlth the tide." 
Wlm I la meant \>\ the Hoe If mra 
•tai' hnd been their guide?" li moana 
that i 1 ' in'.v had planned with aria 
iiniu. 11 •-•"iiitiiui 1111,1 determination tin-y 
Aim Id not be drifting, 
Band i*- An Angal 
m 1,1 l'i.ii Idn Boinal Imes Be? 
1l1.1t there i** ;i u"<"l deal of aand here, 
Ves, nnil is ml In ;i mighty | I thin**, 
h is med In cnuMiruetlon work, Ba In 
mortar, ivnerete, mi Iti ml i>uii>i in. 
tiloeka antl tn ii 1.. in making glnss, tor 
line In monldlng work In foundrlee, fdt 
engine use on allppers tra oka, to inatae 
1 1 -..il of rtay, nnd with* nl it there 
wniiid IN- im aee I't'-uli'" nnd Klorida 
ii.i*. the finest in the e orld, Down "n 
iln* Hast Ooaat iitneapidea nre grown 
in nand iis white na anow. Hnnd i** an 
ii i'h tide 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIlll'Nr: OFr'IlK 
Worthleaa ijiml 






MskM it pg-nlUt to hav« • (w-i UMfeM tufi 
a bot. ii,.ni lutspnSva IIJ* M nigttct 
baW l..i v,.u I.v. I I I .» tbl m v I ' .Ua-i l fo r 
1<gkiii->. b l t t . p f , i-'iikincj. Savt-g litnt*. tno. 
U | h l A i y - i n , i n : in r and a t l r a i blur 
I I * n n | | rttaj-a, T u r n l u w foi - in i tn t intg-
. 1 >,i,-l> | | v.-ii want. 
TnVtiti * SVinngg G*g MgVrr for fVfff 
T O ' >'- ' i s . jpai tmtnt bouiti, bulcli. -um-
mjniliri 
Wrtll I . . k o U l t , "Tb» Hunt- Conrenitnl.'* 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Broadway , Duned in , Fla. 
BUSINESS DIRECTORY 
Sjs*»S*>shSrS*%wii M M I M I M M M I 
KKIltltS & MKI.I) 
MliH-lli'.-t- l i t I . I M 
Rooma 11 nnd IL', s tatf Itnnk Mng) 
Kir*iinnu'i' Hnrldn 
I'at Johustiifi <;. |». (inrritt 
,M)H\STt^ a SAJOMTT 
A t t o n u > .it I aw 
i l f f l . t ' s : lu, ) |, ; i , a i Lg fui / . i ' i i s ' it,-,nk 
Bvastlig, Kleelaunee, Kin. 
1 romln'l bit Ihe Wnolworth Imlld-
1 in ii*•! prnperly Inaplr-
itl". I laughingly refui*'d. but you iiy 
, 1 IMM ii .1. h r ' - JI g o ^1 shot." I 
• - ' -mii i . bim \ \ i ih tbe re 
n 111 
I in im- in an under t ime 
• in- o the ra u e r i t rj Ing ihe i r 
. . . . 
:. Inkhtg inu> i»- I bei •• 
wnti li i 1 J ti the l i t t le ' I r l se t t e s , " suked 
na we wnlked on to Ihe m st 
m 1 if be mid-way , u n d e r ii -
mm b was te laud in our a ta te , 
IMMI min f our I• • me folka b a r e the 
• 1 ThJa i- 11 a l ande r "n t h e 
\ s im Hindi' tin* e a r t h and pro 
1.1 i'ii it i-ii it good. T h e r e la no wor th 
ii**- land in the world it we bul knew 
'rin- more »<• Inves t iga te the resource* 
g r e s t e r nnd g r a n d e r Ihey hei*ome. l ."t 
ii-* increase uur fai th a u d our efforta 
to make o u r s t a t e blicyer a n d bet ter . 
-ti ihat v *• • H11 be part nud parcel of 
it nud enjoy t be g r e a t e r proi per l ty a-
we m e r i t " 
S t . ( l o u d laOtH-oNo. :2l 
r. \ \. M. 
M u t s mt\wam4mtt\a\hwgth 
I r id . iy gsssjgasj r :u»i 
i iHinth. 
1 PPKH , : L. It. MAU, 
4HM8TRONU, Worahlpful 
MMost 
< OWUBR, Secretary 
VlaJ$«kaej Itrnihtp Waleeena 
lit your 
Ni w Book on ( Itrue 
1 
i-n whal tr 
• . 
t i l lit' ! 
rougb i t - cnuatant use. 
•Well , poiwj 
GETS QUICK HELP 
FDR Ll 
t h e a r t , " In- repl ied, ' I, 
• 
nf that -**ri-" 
"In other n irda you lielleve 'lia-
.in.I never l>y 
I : •-•• I ; , 1 !, , 
t I oi l . 
"Ton -it..nl,1 have lit, .1 in iln- uare 
if lit"|t -i,.i;- innl , rilittliue, * 
• twenty 
t! i n n . l i Iui- • ,1 I I IMIII I 
*|I- in Illi' laal two iif. .-nli-. 
, " ' - i l " ,'. l lunie 'a revioiuu will Itrlag 
• 
the 1 '" 
i. 0. o. r, 
« l l l l l l - * ' s i - i 1 , . j , , .. , „ , , . B l , ] „ , , i U , „ 
... 
u:i- untraini *l hut held 
wlm l l l l -
tutleli. 
He waa n, 
anil 
Hack at work three days 
after simple home treatment 
" G i v e mo relief! S lop tbla agony I " — 
t h a t ' s all y o u can th ink of when y o u ' r e 
suffi r ing wi th any a c u t e pain. 
And you can gal relief— quickly a n d 
ompletely 
I n ninu h i . 
c - with a very sim 
ic l  
pie h OOM 
" I was in bed with lumbago/'writea 
C. L. Normantiy of St. Paul, Minne-
Koin. "Airland told tneabout Slttim'*, 
Liniment, and aflt-r using it one tlay, 
1 araa able to walk around tb< 
Afttr thraa tiu.\*s I a-aa able to go to 
work, and now I'm aa well as ever." 
The reason thai Sloan's Liniment 
dci ir . Ill- 1 ,v;il - , . \ |„a 1 nte In 
•' ahoeked and I'm uot, \ 
for iimi matter any mure." 
"Bul .it'ti'if yon, Ha Ilia aud I doir,( 
reU.li ih<> Idea of taking yn i im.* 
Ike iit.-.i i i t -h i f - 1 ,ii,1 
a Inn to expel i. TIlnWRh Mer • tt Id 
in, tulng t i n thai II *.-
• 11 nif 1,1 11 Iher 1 he re . " 
t fiii'ti IM- » iiii Ba r ry and 
Andre Uo l l e r e who had been walk-
•ra-iii-tlli' up. 
iled to t a k e Ihe 'V r-
l l n w e r Ga rden So t ea 
Kiully W i l t . . ' . n In. fill-
1 i t , I , i l t -pni 1 n n - n i 111 1 In* Tu * 
-;:> - : -'t in* giirdeua of l-'lt'i-ithi a r e 
11 om : ' "= ' " " - " ' • I" A""*' 
in hi** i.i-.-.ii niy Ihe hnuul ' " • N ' " " l , ! > . ','" , , : ' - ' " , . ' " ' ' * , " ' J * 
I an . l , 1 , - . .,- la-travLHl the , , , u h "" ' " ' "" : - 1 1 1 1 " " 1 relln,|Ul-ahlu« I*.I 
nder nnd hi t le r r e a r a af hla e« ! : : " Inntnol aome gU.rlona l*»aiitj ol 
I. - r ..n.i ft ilage, nm Hn* na t ive 
' 1:. .-.- Had thai be talked r l v ld K«***-«b ' • »" ™ 1 ' i l M , i l ] 
it .,;- n„. ehaotie .Ituatlon on<« he mn l l ; " " j ' *'l"-1>» lb* »«*»l atorehn I 
acng perhapa | I P "" ture awalllng the eall. 
permuaded to give n- -„IM, . . . _ . ^ 
-ml inf.,1 iiniii.ii Klnd-neaa 
I nf eolt : htilgi Benjamin I larrle >u aa 
-iiitiff. here I nraa, in the heart •*!' :li** I I-l' " ' todaj B.*em to In 
.Mn,ninu . i . iu i of peraonal 
N n t i i e nf A|>pliraliiili fnr ' l ' n \ l leed 
NOTICK i s U I : I ; I : I : V QIVBN, Thai 
.1 *l Rehuniekos- purt 
I'nx iv; 1 fit ale No mi.-, iln tad iln* Bth 
1 * na, v. n 
i f f n i l ' . , n i f in n n of 
flu* nntl Ims m a d e appl ica t ion for t aa 
deed tu i*. in- in -t *ui'dau,*u a ii h l aw, 
-i.it ea iln* folio* 
1 ibetl inii,,. 111. a l i tmted in 
1.iv. l-'lf, hln, tu tv ii : 
i| - S i l l . 
I - I 1 ,'. I I 
, i i i l ou i n K i - M i i n i - f f 1 i l \ . 
1 ,. 1 1 in.1 helnu 11 --, . - t i l nt the 
.1 nl i f II :! i f i l l t ' 
--I I . ' l ! 
I'uloaa s.tiil eel 
r<Hn« lo law, Ux d 1 a II ktoratay in the 1 
•n the tilth .i-t ..1 *- . Vlaitora Wele 
\ It I't-jn. 
i n 1 1 Seal J J. !.- nVERHTRi I t ~ "=" 
- I ' u * n i l l . t l l l t . 
1' - *ola i t t i i n i v, n o r i d a 
! 18 April l.'i *l. 1 O. 
No l i r e of Appl ica t ion for T a v l l eed . 
Nl I T H 'E i s H E i t B B t QIVKM, T h a i 
A \\ \v Barber , T rua tee , purehaw-r 
t.f: 
T a a r i- i i i i ' i . ni . Nn IW dat i tl Ihe nth 
B t Cloud I.iKlir.. 
ft , M i n m . 
II 1 1 l a 1 t , - | \* ' 1 1 1 , - -
> ' Balng i l l 
" . I . l 1.-II. , IV I | , | | | 
nn Ni t , \ ork l i n -
ing b r o t h e r , u t leoroe 
r U l l \ l : i - i : \ v i; 
I i n l ' l K l ' M I \ i NS, tpptff, 
m i 1.1111 u s tn i : . ' : t i ,Kuis 
HILl \ 1 111 I* I : I I 1 . \ , ; 
IA B. I Kl \ t II. S,*,|-f|;,i.t 
loud Lodge, Daughter* of Ile-
bekah meet , , , , , 1 . ,„, c,,,,,!, 
• -ma- « Ith ti- when we leave li*-n* and i'u--..11 in anrround f'' " " " ' the bug i»* 
i l t * , M * . , 
I b f i - f - 11 l in i i - t f l t t i i - Un-..inn place, 
,-' i i - called, brand new, 
in t he m u s c l e s , n o m o r e a c h i n g p a i n s i 
f rom r h e u m a t i s m . S o u n d s t o o g o o d 
gives such r emarkah le relief IB t h a t it I t 0 b e t r u e b u t i t Is t r u e 
g e U n g h t a t t h e c a u s e o f t h e p a i n . l t L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
I t I t V l l l I ' l l til.* t I w . - . t r . l l t l t l l l , , , , • I , a.. . . w . l a ^ a . . * — —a -a-
ini:- that held the at aphere of Old glua ;•• work In .oujelaKlj brain Iheri 
.',*i--in niiii .ill n- hlarnrhnl romanci - a call for leglalatlve niiloii; hardly 
nml the hiilii-.il f I'ourl life from : ' ' popular la the Invocation "f 
the t i n s of "Ivan Ihe Terrible to 'drlvea' whereby it 1. hoped tbal thi 
j M -Itt'lii-. ihe Terrified." "I couunonplaee rlllaeu nnn La 
ROUT RHEUMATISM . " J " ™™*y*?> 7 .id ".-."riei'y'" 
N o m o r e s t i f f j o in t s , n o m o r e s t a b . I . • ' " ' ' ' : ' 1""-" s " " ' " ' " " ' " " ' a t r anga 
Mimulates the c i rcu la t ion t h r o u g h o u t 
t he plaoa where t he pa in is, and clears 
ou t t he ge rms t h a t ure causing it. 
Right a w a y you feel relief. T h e 
lops, ant! soon y o u are fit aa 
ever . Get a bo t t l e t o d a y a n d have I t 




T H E B L O O D wil l c u r e y a u r r h e u -
m a t i s m , enab l e you t o m o v e a r o u n d 
wi th per fec t f r eedom, m a k e y o u 
l e d l ike a n e w p e r s o n . I t d r i v e s 
t h e po i son f rom the s y s t e m . D o n ' t 
wai t bu t t r y i t n o w . Y o u wi l l feel 
t he r e s u l t * a l m o s t w i t h t h e -first 
L E O N A - x t V V i E L I X I R F O R 
T H E B L O O D s t r e n g t h e n s a n d i n -
v igora te s , t o n e s a n d s t i m u l a t e s t h e 
w h o l e s y s t e m . I n s i s t o n L E O N -
A R D I ' S E L I X I R in t h e y e l l o w 
packar-e . A t all druge-is ts . 
Sugesto Therapj 
t 'iii-t*.. prennl or abMat, 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Al len, S. T . 
• * en ST ciiocD, riaoaiDA 
i i l- ' l-U I. *ili BT A M I M A S S . A V I 
Hours " ' " 11 p ::, .:•_' it 
i h e laiiiil*, Living I'rim. Ilie liirnia 
i - lilt* I i l l , ' o f II III i l l l l l l l i l i .m 
I.-im No, ISSU i - i i f . i by i ln* United 
si Department of Agriculture 
n i " i i . 11 i ' Thla i - a eery In* 
It real in- .1 udj uf il -i of livlua; 
i*> i . t i i i i i i f - in t i i i i i i t i n plac"*B of i in 
It- itr.v. . ' n I ' M i n - i t f Hal nl' pnltli 
eatlona reladng to n rgaolaatlon 
r.rid management of farm, nntl in iln 
iiiiniii living from ths "arm in th, 
localities Included in tbla bulletin la 




4 MILES FROM TOWN 
$ 1 5 0 0 
CLARENCE A, BAILEY 
P H O N E 53 
2 N D D O O R S O U T H HOTEL 
A Ink h\-N*il*.«-
A1 i he i n f i n eon fen in •• in M.H i-n 
i i i W I T n l -'in r i i in . i n u L I - I - i;i s i n 11' ii ii-
l . i . i l- oTdr tin- qiierttlun "I l b t ppl llti 
•*• .ih'iiiii ' l i ' i is tbrmiKh (i<Hjrf(lg|, i ln-
..' rt'i'il I ti ullnw sh 
If i in- melona \\ ore ptti ked In i n -li 
. M..|--l,ir. 'III. -• -.I' Iiif tinn 
.--•I ' ( i a i i l i ' tlckM MliH « in rii il Into 
tbe r.ni- bt o the r uui ter ial i- U « H 1 . 
Klorida melon ib ippor eboutd l>woine 
l i i l n i l h i r u i l h t h e i i -11 ' l in. .n * < I I I N ; I > H 
n l a n d I ' l i i l o r n i i n I ln- rt -*i m 11 111 a • r 11 s. 
N o l l i i n l s h i p 
m ••• i i " i n i -1 H t d i m i < - ••' 
fear thoi ihof oril] \r.\,r to endure iti 
ii a ri is hi i-n ihat ploneeri fell nrben th 
Middle Wooi and \\w- extreme U'i*.-i 
were being anbd i from tbe wilder 
nature U* tnnvtvr the •• 
• i in.in Thi'ii- |a im Ni ;ilitj "far from 
trade," an one bai 
ei er been i urned fnnn KorliUi beratm 
of lurk ot apace nor from laah of any 
Lbltafj, There Is roojn for all, 
nt tin- (art Dial Ihi*- * eaaOfl Is |.ii iv 
Ing iin* Ki'i'iiiist i M I known, 
3RDER EASTERN STAR 
M I It'inl I It Ipr, r No. i 6 
StsetM in O, A, II. nnn rtrai „,,,i 
lliinl I huraday tveulnga, VI Itora 
i n i i l e t l . 
Mra. \ . r t o i rge r , W a r t l i a Alntrnn 
V. I ' It"'-- TI IV . ' . . . . , , Mrs. , , „ , M I , : : , , , , , , , , , , , " ' . . , , ' , , " : 
.ni t- No. 2111 .Inii.I the 3rd tin* ol J u n e 
A l i IMH T i n l'i |o:n " — 
the "ih .ini of -lul.v. .v. D. i 
haa filed aald I'ei a my of 
int nntl haa made application for tn\ 
deed if i-am* in accordance with law 
Snitl certificate embrace, the 
ine iii*-fi iitfii property, situated In it . 
ceoln i' ity, l-'liti-iiln. in \t it : 
l . n l 1 lllttt I. i'ii H i i n i i i i . i i i i f . l f 
Lota - to tl Inclualve nml Lota 8, 10, 
12, I I and 16 Block 28 Hunnytniilc. 
I..tl In 111,n k -Ji; III t ln.alf , 
'liit* -ni,i inn,I being aaaaaaad al tin* 
ihiit* tit laauanea of -nitl oer t l f lcatea 
in tbe name of Unknown . i ' 
Kst. innl I',11,11,,w II 
d t f i i i r i t u ies -imli ba n* 
deemed Bcoordtng to in \ . i m dead 
will laaue thereon "ii iin JCt i day of 
April , A, 11. I'.i-''.. 
t l 1. I I . S , H , | *. . | . I . i I V K U S I I I ! I . l 
in County, i'i,,I-,,in 
Clark ilri-nit Court, 
M n n h 1*. April I., , \ . W. II. 
M n l l e r a H a r r i s 
n I W I I I I : 
0«naral rixtaraa fqr iha 
Unt i l II n 
TIN W'UKIS. 
lOtfa gnd i It i.il.i Ave. 
ABSTRACTS OF TITLE 
T H K K I S M M M I I l l i s n K . W T 
i t n i r i N V . Inc. 
Rooma 2 and .1. Ilenniiiii I lu l ld lug 
I ' l . f i 
Klaalmmee, Flurida 
m r 
II. c. auariaR 
l l a r i h u i r e iiu-injiia* lnipl ,»i ,« i i» , 
I 'a in is, o i k ; „ , i i VfanataaM 
"llraillc Spri.lfs." 
i t i-ii, wiiitinim tii-.,|,- naturally 
arlth | H „ 1.-y ns note the fnllowllla*. in 
the Itfl-.tinf \ f \ i - N,.w ti 'tth ill, 
beaut i ful atMllyvvuiiiiin-
I 'ull bl i thely from Ihe Ktagtytt I n a . 
Notice nf Appl ica t ion for Tuv lleeil 
NOTICE i s I I I ; I : I : I I V OIVBN, Thai 
W i n '/. I ' l i i t I n n . p u r , - h n . . e r o f SI 
t ' l t n i i l C l t j "• . . . S u I , 
th I 12 th d a i \ n II11H, 
l m - f i l e d - n i . l * e r i i t h i i i e iii m v o f f l e 
n n t l l m - n i n t h ' n p p l h n l it.it f o r I 
in i i f t i i i ' i l n i i i ' f a i t h I n n . S n i t l 
•el'lil'iti, tl thf I't l lowlng 'If 
fi-iiii-il | , i , . | . t n i ' . -li,...i,-,I in I I . eola 
Coun ty , 1*1..i-lilii. to n il 
i -. ' i .-i, and eight Hlock tUS lit, 
Cloud, 
1 '••»< ' ' ! " ' I lny v e „ r I ' . , , . , , , MneurhicM T.h* 
tba name » H I Pbelon ., * l,i Uo-grar-r, r , . , , , , , , , , . , ,'*, -
K l M I - I \ ' | 
s i e tti- W r i t e 
TV. 11. -INI SUM 
s<- ' - o t t d F l o r i d a 
ite ahall be redeemeded accord 
Ing to law, in ,• deed \* ill i--in* thereon 
nn the --.'nili da j of \ | ,t ii. \ D IU20, 
( C t Ct, Stnl i .1 i,. O V E R S T R E E T , 
i Lerk Circull Court, * 
County, norida. 
M.i ii -'•". April 22 Clayton 
lilt re 
l i l l in,* 
Tourist 
is n I,nn t i i More nml 
st i l i i in nl M . 1 loud 
lump. 
BYRNES 
. ' andy ul llu* S t . 
t lou . l , \ , * „ , s i a l i o i i . I I M I I I N I I I I I S 
Ot>tf 
*.'. K. ( M . I I M I i R 
A l l o r - i M ' j a l I J L W 
n e n i n a i l f t i i l l t l i n g 
IS IMslMMI I , n O K I I I A 
Uml I t.t.,1.* Inauranoa 
S A M 1 LUPFER 
211.1 Bin in lwi iv 
KltniMMici*:, iriaA. 
Local Iloiweaentiiilvi* \ e W York Ufa 
Insurance Ca. 
Dec. '2-3 
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The 226 men, 68 horses and mules. 2 tractors, 13 scrapers, 
5 trucks, 16 wagons and carts, jjrader, roller and other 
equipment (shown in the photographs at th-> top and bot-
tom of this page) comprise about two-thirds of the forces 
which have been working on the Dunedin Isles golf course 
every day for the past four weeks. 
Yet all these men, animals antl machinery comprise only a 
fraction of the total forces concentrated on the rapid de-
velopment of Dunedin Isles. We own all the animals and 
machinery—the men are permanently employed by us—the 
work is constantly pushed to the quickest completion con. 
sistent with a solid, lasting character. 
A Notable Golf Course 
and an Entirely New Plan 
Donald ItaWM 14".a Jw Dune-* 
din Isles golf cour.se will be 
among the very few beautiful 
courses in the entire country. 
Do you know of ANY course 
in the United States with real 
hills overlooking the sea— 
w i t h sparkling lakes and 
winding river loops with high 
banks—high rolling contours 
covered with beautiful foliage 
—-every natural hazard—ALL 
in the famous all-year climate 
.which favors Dunedin? 
Rased upon these natural 
advantages will be all that 
money, skill and endless facili-
ties can accomplish in golf 
course construction. 
I'he $300,000 Club House 
alone with its spacious guest 
rooms and every accommoda-
tion will distinguish t h i s 
cour.se far beyond anything 
you have seen. Construction 
will be commenced within ten 
days. 
Most unusual, also, as you 
will agree, is the plan* of 
operation. 
The Dunedin Isles Course 
will be ready for play Decem-
ber 1 of this year. . Applica-
Be Our Guests 
A romplote trnnajiortiillnn avattin 
nf itiMirittua iniHi'H haa been Inatall 
••il, un aanetlenl hetsl w i th a p 
Ing i i i i ' i in nmi adaguata sooommo-
i i i i i ini ia i» i ivni ini , in, nmi every p r o . 
\ Ial,in nini lp fnr tint t-tiurteniiN, t*ni-n-
f n l r n , n r n i l i i , i n in ,,f Hi, ,a, , w h o 
males tha da i lgh l fu l Intsroatlng t r ip 
Ita o u r KU,*at» | o It,*n nt lllll ] l i int . l i i , 
l s l ,*M. 
T i l * naurm.1 ,.f tlm Inn mi l offlrni, 
ll-lnt! !*,•!,,,..• will l i* *aln,l lo llllika 
illl ni rn ni;, inrma fnr ;,-,,ii. 
n W I T O W 
i i . . . , . Jahaooa i , • * . ! , , <*«. 
. , . ... . I „ h „ . „ „ , ,| . 
Man ie, 
, , , : . . , « ( H j a j 
I I . i i i . >n,i>i . . m i r 
as, an, Pmat BSBBISSU at. 
I I , 1,111,1, M l , , 1 . 
. . ,, , .,, i „ , ,„ H u . , , , * M a . 
n t n i t r i T T 
. I r n u i n l l r t i l , . , Ca. 
I H M C I I I V 
K l a . 1 . 1 .1101* 
7 l l a r l l | , K ( „ n A v e , 
Dunedin Isles 
Overlooking Clearwater Bay and the Gulf 
FRISCHRORN FLORIDA CO. 
D U N E D I N . F L O R I D A 
Please See the Nearest Branch Office for Complete Information 
lions for memberships will 1,3 
received shortly, to be net-
ed upon in order of receipt r.t 
the time the course i:: r tady 
for play. 
But not one cent of money 
will be accepted from anyon -
until the club and grounds are 
opened. We do not need rrerr.-
bers' money to finance out-
operations. 
In fact, it is tlie unlimited 
financial strength of t h e 
Frischkorn interests which 
guarantees the perfection of 
the entire property and guar-
antees the complete and rapid 
fulfillment of every elaborate 
plan. This strength and sta-
bility likewise safeguard t'.ie 
interests of those who have in-
vested in this unusual prop-
erty. 
Every feature of this com-
plete $63,000,000 comm-'nity 
is as thoughtfully planned and 
carefully executed a s t h e 
Dunedin Isles Goif Club—that 
is why Dunedin Isles is the 
•West Coast's greatest develop-
ment. 
ritLsriiKoitv F L O R I D A 
IMim'-iln, Tin. 







• p w i ->i 
Infoi niui 
N o 
( i . l J l ' - i l t H . I l 
case i ' h e 
on a b o u t 
OD, 
V* Lli l 
in- * 
in i . 
i \ i r 
• • i i i -
etlln 
LAM Bf A M > 
»*«i. Ka-ntua Ih-> A I. r iu o n * ( » . 
i i • I B 1 i n : 
ft«r|th*nM4in, 'l*igrni|iNr*>«i ('•*. 
M u l l . nn-I 0*> id Nta. 
M \ \ M t l l I' I t l l I I I \ 
tf. L. tSOOt Hvit l l - r Co. 
O l ' \ 1.1 
I I , II lit l l f - t -rhi|iiii->n| ( n . 
It I I . U nntl Oi'Mfitvaihri *•»*«. 
I I H I - t M H I 
IA Wass% l-lna. Nt. 
i-i. W T c m 
la i i i i t t i i , I 'm i t -rmin, QtnlOsf,I•! 
ktVOSm H u l M l n - i 
k t r n v i iA i t i iOH 
11. E. I . imr 
HARAK TA 
* X. Klrbr. M*r. 
I l l "rtfiiii S t . 
OT. r i . T I . I I M I I IM. 
«IW l l n l t %«-., Worth 
ORcar A. A.*nl« an i l 
A r t h u r I I . S i inn ib i i rn 
HIT " n i n u . I tV f rM 
f*o t'aaa St., vor. Florida 
T A R P O N " P R I M » 
T n r p i i n H t - n l l j I .». 
11.. . - . -J.-* , , aantt T«r|»a.» A i r . 
V* i \ T i ; l t H A V E * 
• V A. IS||1«*M C ...niittiiy 
W . I I . Miir. >, I , , - . 
-a*. G r a n t ! i n * . , ii|»p. l l , . , it • 
i ' i i i i , ( M U I ' M i . . i- \. 
I'i-r.-s I , Rajai ( ,,. 
M l '•...iili l i n i tl M , 
W i l l i l l - . i l . I I l l i l t -
; «,»-,--» <u%. A .••*+'.•&•****** OJA^JM.I tSsmStw "—tr-^M'^tiSk-. . 
r .AI'K TUN THE .ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K M ) VV AI'KII . I. I9.-S 
I 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
Din-e l from Owner 
\ I M M : I SS BOX 89 ST. , I L O U D , N . , \ . 
T o w n s h i p 2 5 , Range 30, Sections 3-4-10 
7800 fee. Lake Fronl on E M , Tohopi 
-.i\ .-imi ha-lf mill", from Ki-.Miiiiiii'f. \ . ( I.. l t u i 
a ,i v h iM wef afouticl t a k e | b a r d whi te l a n d ) 
beach and lake bottom 1.,-ilu- i*- ? mltaa la iii-i 
m e t e r ; there i.i •• countv road t h r o u g h tin* p r o p e r t y . 
Tki i U IMM-' h u m m o c k land wi ih fine muck toil , 
nil jptHn. l.uul with in> u a s t f , Th i s t r ac t i-* a l tua ted 
in a t.hrii'in-j: o r a n g e m n s iMtnfon, The I '•n*-'- . 
Road from O r l a n d o t h r o u g h to Mai bourne Miami 
ji.irift g raded IIDW ainl be ing comple ted pasae i 
near the tr*act, 1 In-1 «• a ra aeveral targe aubtifvl-
•lona tm tin* l ake . |>rii'i-s nf Lota tn theae Bubdlvl-
-.inii- nm -fron tlTOO.OO ti. |80OO.OO. 'I'lii*. t r ae t 
haa tin* oulv l a k e f ron tage now avai lab le unde r 
$100.00 per a o r e . F l u Largo t.-ill live o a l u n o 
acat terod ovor the t r a c t which i-> nicely tim b e red . 
The t r ac t is b e a u t if oil 5 and ooataal lv located. Vou 
will a g r e e wi th u - , when you Invest igate the I >cta 
ami real I a t tin poaalbl t t le i <>t thla t rac t j tha t th is 
is on*. o>i the beat buya ->t tin- tooaon 
Price $225 per acre! 
1-3 Cash, balance 1, 2,3 yrs. at 8 per ct. 
VETEMNfl ,\SS(M IATION 
i»n M a n h - 7 P r e a l d a n i L a t b r o p 
opened iIn- imi-(iHJ; wii i i iiii- -iii-iin^ 
of \mi". i iM. CbuplTn Kt'imi-\ 
' , : i> i-l 
Tin i i i l i i u h * . nl ' i l n ' iH'i'viiu:** I I I I I - I 
i n u H . I V 11-., 11 n n i l ii p | i r n \ i * i ) . \ i - • i in 
o r d e r wot Iho "Fiarittn Si u . , M 
l l i .M'li and n.i- i n i l . , i 
. .nie .-imi \ i i* Ki'iiiu'.v team, the 
"Sew s i . Cloud s m m . 
T h e Mniiii hi'ui- woo MI i l ir tiniiiis of 
.Ml--. I t i ' l l i ' i l i i t Ol Till- l lM i lL ' l l l i ' l - s nt 
tin* I ii ii MI Vi'tf I.:II>* T h e tuna II um-1 
M r « i i - mns i . mt tin- [lu- li.v Comrade . 
Hri i i i i* ' . Il a t i • i i i i ' i i i i i t ' t l li> A H - . N f i i i . . 
Clark, The Jollj Copper ttutltlT for 
i l i i ' i i r i - . i . i i i u u u foi I I--iin 
S u l i i Nv l i i - m u v t M i n i m i in - . ' t i i i i | u i i i i i ' i | 
l>v l i r a , nil Via I . I U I U I <>U l lit' p i a n o Hii'l 
itn-1- dauanate i \%'llnil IUI till ' \ ioiin. 
Keel t a i IOU i'.v t on rl C m r 
Kfii . i i i .^ \\ Mr*. Br«/wa, I'ui.M'i fof 
l l u ' \ i ' \ \ V . : i r " 
•S i .uc ni ii Thouaand v . i i r s , " hy n ! 
q u a r t el tw i-ouon'iml »i C u u i r a d t ' ittoS 
ninu -imt Un -i-ll mui Mra. I ' IHH-IIM', . 
and M i - HHMdlct, 
Ki1- ii.'iih.ii h\ Mr-, in'i-ii'iiiii' Baleom, 
"TluMi unl Now.' ai*u "iVuniaii » 
I'tiiiu .1 V'lavi 
Hcii i i i iu i>.v M i - Anne t t e s m i t h . 
"' W l m I l - Sll '- i t»8H." il I-i i "I ' i i n i | h - l l . - j | 
l l n i l . 
Iii-- it ul imi l>\ i otnrafU- Hlmknnni 
"The tnitnti-ns Rink.' 
Son'* I'Mli'i' Cl 
the timir, 
Itt'inluu b | Mi* 
Snltlifi' - Will." 
Ui'iiiliii. bf Mi*. 
Win : A-k •' 
M, HoueoQMfl give • -hurl I'liir-
\\fll tnlk. riving tho no-then a nnu-lv 
iMUil of w.1 riiiiiK in ri'giirils tu tlir fu-
ture u.-irait* of ilifii .'liiliiii-n itl-nm 
their habit* droei mul ate. 
Mr-. Aiiiu'iii' Smiih alaa mado a fan 
aloag tlmi iim-. Comrade 
Kenue> continued the nit-Joel and Mra, 
Heiiedici L*oacluded with aeveral ihorl 
ntortfH "ii the ni'«l»'in tilt'**.- -ui i ifi i. 
Klaa Kuluta woo given and two voraaa 
nf ih.- "Star spiiiiifii iiiiiuu'i'." 
of l'i-iH'iii ni '. h j 
Bonadtct, 'The 
Campbell, "Ood 
M I C H I G A N A S S O C I A T I O N 
The regular nteettnf of tho MichJ 
.,iu Aaaot-lattoo will be bold in iiu 
Cll l l i linUW i-ll Wi 'Hl i f - i l ; iy .1 f\r run-ill 
April Tin. lOSO. . \ s i h i - n a y LM t h e 
Laal iiif.iiujr <»f t h e r e a r , all Atirhl-gdii 
I . i d U l l j in\ i T i-i t to IN*- *.• uh 
K K A V K s it. IULKY, • * t. 
When You Trade Your Car— 
Ford o w n e r s a r e c o n t i n u a l l y b e -
Itili a p p r o a c h e d by a u t o m o b i l e 
s a l e s m e n w h o w i s h t o " a c c e p t " 
Fords a s part p a y m e n t o n m o r e 
e x p e n s i v e cars . 
It ls p e r f e c t l y logical t h a t a u t o -
m o b i l e d e a l e r s e v e r y w h e r e 
s h o u l d b e eager t o t r a d e w i t h 
Ford o w n e r s . T h e Ford Is t h e 
m o s t p o p u l a r a u t o m o b i l e In t h e 
w o r l d . N o o t h e r u s e d c a r i s s o 
e*My t o se l l a s a u s e d Ford b e -
c a u s e e v e r y o n e h a s c o n f i d e n c e 
In Ford q u a l i t y . A n d it i s n o t 
e x p e n s i v e to r e - c o n d i t i o n , s i n c e 
Ford r e p l a c e m e n t p a r t s are l o w -
e s t In pr ice . 
M o s t a u t o m o b i l e s carry g r e a t e r 
d i s c o u n t s t o d e a l e r s t h a n t h e 
F o r d a n o t h e r r e a s o n w h y 
o t h e r d e a l e r s m a y offer t h e F o r d 
o w n e r a larger t r a d e - I n a l l o w -
a n c e . 
B u t w h e n y o u c o m e t o b u y a 
n e w c a r , bear t h e s e f a c t s i n 
m i n d : 
The a m o u n t of t h e t r a d e - i n a l -
l o w a n c e y o u c a n g e t i s mi l t h e 
m o s t i m p o r t a n t t h i n g for y o u 
t o c o n s i d e r . The Iiiu thing it 
thf dijjerenre ytm htiif tu pay. 
A n d r e m e m b e r , t h a t t h e h i g h e r 
pr iced car wi l l n o t b e so easy t o 
d i s p o s e of w h e n y o u c o m e t o 
t r a d e It i n . 
If y o u w i s h t o t r a d e y o u : Ford 
for a n e w a u t o m o b i l e , s t i c k t o 
t h e car t h a t y o u k n o w t o be d e -
p e n d a b l e , u s e f u l a n d e c o n o m i -
cal . G-S To y o u r Fond d e a l e r ! 
l i e wi l l g ive y o u a fa i r a n d l i b e r -
al a l l o w a n c e for y o u r p r e s e n t 
Ford a n d wil l g l a d l y a r r a n g e 
p a y m e n t of t h e b a l a n c e t o s u i t 
y o u r c o n v e n i e n c e . 
W h e n t h e dea l i s oarer, a n d y o u 
h a v e y o u r n e w an-aT i m p r o v e d 
Ford , y o u wil l h a v e t h e s a t i s f a c -
t i o n of k n o w i n g p o s i t i v e l y t h a t 
y o u t o o k a d v a n t a g e of t h e g r e a t -
e s t a u t o m o b i l e v a l u e t h e w o r l d 
h a s ever s e e n a n d saved a l o t 
o f m o n e y , t o o . >M. 
Original Ford Features that Today Make for 
Greatest Simplicity—Durability — Reliability 
T o r q u e T u b e D r i v e M u l t i p l e I >is. - in o i l C l u t c h 
D u a l I g n i t i o n S y s t e m P l a n e t a r y T r a n s m i s s i o n 
S i m p l e , D e p e n d a b l e L u b r i c a t i o n I hermo-Sypfca- in C x i l m - * . 
T h r e e P o i n t M o t o r S u s p e n s i o n f • 
i 
PORO MOTOR COMPANY. DETROIT, MICHIGAN 
N e w Prices 
TOURINCl IIUNABOIJT COUr*E TUDOR SEDAN FOR DOR SEDAN 
*310 $290 $500 $520 *565 
Ctmamt car prices incluaim atatrasr abasst ata**smmsa$ms4m ,.tns. AO triesm SaOaSk Dsmtraaat 
'•22 Y K A R S O F L K A D K R S H I P A N D S T I L L L E A D I N G IN P f t l C E - D L g U K ; N - - ^ i : AI.I'I 'Y" 
FLORIDA BOOM REALLY 
SAYS WRITER N 
Vmonp till* I i r:.i- nr\v**jnjn rs of l I f 
••• nni iv * • th f -it 
i.,nit»u In Kliiriili, uniii' lul l lnvn ntnrt? 
t \ | . H i - i i i i i n n i i u ' W W TttrX. * l u i m i i T 
i Ial *v iii< i i he re i iuotad a - Follow*: 
•• \ s iin- i i . i \ - IUI-S iin- a u t h u a l a a m 
i i-i l ' i " i i i iu I.I m l ' I ' lp t ' i i r a i n ix 
Inc. Tba "• raa**" ,-i> ii la eallt' i >•• 
thona »ii- bare DO) baaa In * ••"•••' • 
li logical MOUHII, 'i'ii*- s.nif i-̂  iui, , 
and Umi l'mi la Jual be*a1iuilnj to IM 
untleratood. 
"Florida is nm a tMnJral country 
*-. far ot irotrn-j>hl(*al location is r--n 
iiMiii'ii. ii is, however, a trouloal laad 
•n fnr n« Hlmata anaa. Tha raplana 
tlon ta found uf i aai La the warm 
•ratera of tha Onlf ot Maaleu and ea-
pet i:»i' - the Uulf ritreau Uui m: i •• 
lona Kver "f warm water real poaraei 
through the fvilder watera .*f the At-
lantic for lbnii«-nmt» nf -nii.*- nnil 
never loeea its Idenlitv from Ua i»' 
vlanlan In the mnrbnea farrlhean ta 
Ita ruiiiiu- far north nff the i oaal af 
Great Britalu. 
"Florida li • siii-c uf the traptea 
hrongtil by tha Half Stream from 
near tfaa nQoator te iis relatively 
tn ri in-i II loaatlon. it i> gdmply m l 
• iui' lieofinae of tin- f;i<t thai while h 
i- tropical ll is *-iiii rltbJn aaav peach 
m Hie people who Bee In the temticr-
nii< aouea, if li were not for the Onlf 
stri'iini there wnilil ba no Ftoiifta In 
i climatic si'ti-af The lami timi la 
Florida mUthl be where ii la new. biH 
uuiiir other rtcumatnneea ii WOQM aol 
in- btaaaed bv tha wonderfal climate 
iimt makaa tha plaoa tin* land wt min< 
pjblne and Howera, with Imthlni la 
i in- opaa ocean poaalble every day i" 
the year, 
"The Florid*. • Uinm" is really no( % 
Itoom. There bua been I iteady ad-
vance i'i tha priii's ,.f .di Florida real 
ptitate for more than fifteen yearn. 
NOT A BOOM. 
EW YORK COMMERCIAL 
I h i * . is i*-|M'ii:i i l ly I rtii- ,-I • i \ *M'X|M'rly 
•"•-I !!::•• w h i •• - .•; • ajT, , . n i . 
The buyer* Par deali-able laud Tn ike 
-nni ' nre IIUUII'IIIIJ-. rinv are 4ncraaa-
• ti ur In number r-oaetautlji nad It i> 
entirely lua-Ual thai ml tie ihould 
advancli-ii b,i leare and bouada 
" | l Is ;i |WI lOgrC ll I l i n t , - I ' l ' i n u ill- , 
xlrahle holitln***1 |pdna up. th" owuera) 
of nil Flurida real aatata "t whatever 
kind -IUMIIII -II-I, tu obtain auhanced 
prleea for what thej Nm lioldi arbethei 
ii be in the Interior ot oo the ahora 
front a, 
'Tlu ' ItfOWth nt f'lorltl.-i , ni-*. hus 
been rapid, inn it haa alao bean **m» 
atautlal, U H people alio ara nuikluii 
tha --inii' are not tha reel eatate maa, 
i>iii thoae "lin hava decided thai the? 
prefer Florida us i plaoa of reald* 
i'lti'i* In 11 N.V ' t l l iT plai H 
There are ieftntte Ualta t<» the| 
p u r l s n l i h , ' I II j 1 i'i I M i n i ' s . '\ In-n- > iun 
nni retgni tho foot riuuni. it i> true 
timt tin' si.niiiwI'siiTn rafjloBa bavi le 
IlKhtftil weather for n aoodly |M>rtUm 
of each paafi tun they lael. H manj 
i»f the eenentlala which po to make o 
iMiiir attractive iii.-n they do nol itx>k 
llkfl i I placea iu which tu Hra bo 
tb ilhi.iry tunn 
• | state1 at Florida atanda alone 
There i** iiothlns alaa Jual u^o u in 
•ii.- win le world n i.s acceaathle aad 
i< is just becoming Intoe n. Bet^iuaa j 
ni.'iiiy people nre flndlni mil aboul 
ii for the Oral time, it is (rowing NU 
rapidly thut peoirfe nnaccuatomed tn 
rapid ml MI IUI-*- in real vatttea apeah 
of tha "Florida boom** and atonder 
"when tt will burat." it will not 
"hun t " aa long »s there ara ptentj t>f 
iiiiiH'-s lu Florida and tlioae who know 
aatlmate tha number ul IUCII cltlaeaa 
within II rhouataud mllei of norida to 
etfeeed fifty mllllona. Not thai all tba 
fifty mlllloaa will move to Florida bUl 





iJtalir, A|iril I 
'lii.- AR'I'STVI.K 
"VONMCR Hl! \ 
of riliMitliilt*- is 11 illy i.-iiiuli-Tinl 
III I i i f fm I I I I I I I Il l l Hit* B U M 
p o p u l a r pl**c*aa at*a affarai l in 
II i . ' i t t T a n d m o r a anf*-*-*at**s quiii 
i :y i i inn teat uetote. 
A I "ll l-oiniil 
$1.50 
EDWARD'S PHARMACY 
7h» J j a J - l i t Drug Store 
s i i'laud IHarUn 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealer. S t C I o u d F ,o r i < J a 
"YOU ARE ENTITLED TO KNOW THE FACTS" 
D O D S & B R O T H E R S , I N C . _ _ 
Driver Escapes/ 
itlJaUf'sV When a11 Steel Car 
** *r turns upside down 
An icy pav, • lent between Piqua and Dayton, Ohio . . . 
traffic com. 'cations . . . and the car shown above 
plunged throu I a wire f enc 2 and turned completely over. 
"The driver," reads ti -eport, "only 
found it neccaaary to o, te t h e win 
d o w crank in the left fi door I 
crawl out. H e had no; ceiveil at 
acratch." 
Lucky motorist to have heen * 
D o d g e Brothers nil steel sedan 
Imagine what would have hap: 
Older similar circumstances, t o a n 
car with a body of wood— and to 
driver I 
Every automobile body ahould now 
be alt ateel just ae every eleepiris c~r 
ia now built ot ateel. 
Alt steel bodies are safer. Anyone knows 
t h a t . S t e e l d o e s n ' t splinter. Steel 
doesn't burn. Steel is tough and strong 
— t h e modern ship metal the modern 
aeroplane n;rtal— the modern bridge 
and building metal. 
That 's why D o d g e Brothers built the 
first all steel touring cor eleven years 
ago- the first all steel closed car four 
jretirs ago— and this year pioneered 
.-'".-.in in further parfecting all ateel 
i t j i . sL, a c t i o n . 
.'..,1 remember that while nearly nil 
t -pes of motor car bodies appear t o be 
.ill steel, moat of them are simply frames 
< : wood covered by n steel shell a 
f- gile substitute for the sturdy con-
• ruction common to Dodge Brothera 
•irouuct. 
Pmtert youraelf—and family—with ateel. 
Lcmand all ateel automobile bodiea. 
They will stand up under imparts that 
would crush the average body to splin-
aTS. 
• 1 Iiy substituting sl im, strong ateel 
, mns for bulky woodcr"*corner posts, 
t. almost double driving vision—n 
an improvement of tranacendent 
imt. nee. 
Then • e are Dodge Brothers depend-
able qi. action brakes to protect you. 
And a cl . possessing more pounds of 
drop forg and costly alloy steels, in 
proportion - total weight, than i n y 
other car bi. regardless of price. 
fot.. The car will continue to be. a 
T o u r i n g 1 C a r . . . * 9 6 0 C o u p e . . . 
R o a d s t e r 9 5 5 S e d a n . . . . 
De l ivered a St . Cloud 
Exciae T a x r e d u c t i o n e f f ec t ive N O W . 
N o r e a s o n to d e l a y your p u r c h a a e . 
» 1 0 3 5 
1 1 0 0 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Pont Office l.i Next to Us" 
GE* BROTHeRS 
MOTOR CABS 
T i l l l i S I I W . , - iPBII . I. I f M IIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r i l J K E L E V E N 
I I I H i * 1 f i m r t i.f C o u n t y , l u i | r „ 
.Slulr ,,r Hioridu. 
in Hn- Bgtgte "f 111 -111 v I. Kin,: . 
XI I i,ill,I l*'l,,**l,l*i I I,., l l I* I, 
N O T I C E i s n i ' .KKi ' .v t . n BN, i" 
nil iv-iiuiii ii may concern , tl ial nn tin* 
u i i s - nr .linn*. * i>. loan, i - imn 
apply in tin* H o n o r a b l e .1 W, i * 
. l ini-- * i. u J u d g a fi' i ' t .i 
iintf, fur i *tii tii , im, t- :i - tCxecu-
im "!' ii in r H e n r y i. King 
deceaaed and iimi nt ihf .-tm,- in.it-
I will praaanl lbs final Bt-eotmta aa 
B x e c u t o r ,ti' -.iii-i a a t a t a niui B II for 
i i i , II- n p p f 
H n i l i t l l t - 1 I IIII i a L'.". A I t 
V . M . . - i i : . \HI ;11>, ; i : , 
Feb, 30 Apr 1. . 
l l t i l t i t ' l i l» BatOH-a* ;, I* I V, i l i r 
i ' u I t ccnmc :i l'r,*t' Deal-** 
Nut litt I ll**r,ltt Ulvell It, All 
\S I l l \ l t y i t , t i , . ' i n I ' h u l l lu* MM 
, l i* ra | ; , | | , * , | .,11 A p r i l i l l . l i t . ' . , ill III 
o'clock A. M . in- I - H.ll ' Ii* * i' .' l l ' i 
It,' llllll 1.4* l i f l l l i . Mill IIIIIIM* lip 
I'll* ll Kill Ity pe t i t i on 1*' lilt* llu,I. 
i milk A >in in J u d g e ui I..,- Olrcul l 
. ' t i m i ui Oaeeola County , P l o r l d a , for 
II I l i f l l M . t t 'n* U' t t .1,- ,1 IO l l l f l l l l l l c i * 
B ig - tad a p p l i c a n t 1 " I I I . I I I - I . ; ' - . I n l , i * 
t ha rgv "i • ' y . in 
mil 'tf. ti in* ' f l *v nli- to 
-in* iiml It* sued nif i I ii"* a I'-'-i 
I f l l l f l - in L-VI 
Dated i i i i - M m . h I l l i . t i ' - ' 
,\l I. BO*- i s . Appll t-
M n i i l i 11 April 1 M. K It 
Minn: or RKI;ISTI;\TION 
Notion ,'i r eg i s t r a t i on i* b a r a b ) 
, II llllll lllf RaglSl III i*'ll Itoulis ttf 
t ' In i o u n t y , m o r u l a , a 111 I pan 
i ffiee *'i iln* S u p e r v i s o r nf lit* 
u i a i i n i nt iii,. Baas .X Mil ler off l i . 
•_-ti;; Br Iway, IClBaluiinee, F l o r i d a , on 
II l i t \l . , , ll Ial 1996 IIII'I « l l l 
, ' l l l l t i l l l l f I ,1 I ' f l l l i l i l l " ' , ' 11 l l l l l .1 l l l l l l i l l 
e l u d i n g Bafui da 10*1*11, fr 
i A. W i in P. M 
, ' i alao in* 
, i |n-i i f i l in i ' i i* ra 
i ln-t i i i i i l i i i i i i i h f coun t ' front M Iny, 
M n - it I - and Inc luding 
S a t u r d a y , Apri l -".i'l 1920 
Tho H I I i l l i pen 
HI II . 1 , h l-i i.. Apri l 
inl ul 111,- foil. • a, in, i 
**.. I Ji I I I I. J o h n a t o u : I'l-t'fiiiti 
N,t 11 I |,**l S .lllltl 
Any qual i f ied e l ec to r whose n a m a 
ta n f l i i ' t ' i *n :lt,* Baglalral Ion I 
in n i. : i - tar. 
u \ i. r i i : i BASS 
Blip, r i lain if Begl I ra t ion 
Ooceola ' *t i iuiy. 
N o l i r e of App l i ca t i on for T » \ Daad. 
N O T I C E i s I IEI IKIIY G I V E N , Timt 
.1 i -. i'.u, 1,1, |,ni'f iiii e r u i : 
T a a C e r t i f i c a t e [io 1218 d a t e d tbe Tt i. 
. u i . . .v. i i . m m , i n \ i f m 
fn uti* \ ,* ,| l ied i In* nili ilny ur 
. inl , \ 11 t m I. Tax O r t l f l i 
i i t . ; dalt *i Ihe *iit 'luy "i iui* \ It 
1018. i*n i i -,-ii u n im N.t i i ns da tod 
l i t , - ; - in l . l i iy ,, I - h i l t . \ l l l - l l 7 T : , \ 
I ' c i l i l i . i l l e Mo M l th I Hit* i . i l l i i . u 
*f . i i ini* \ i t Lfl 
l u l l f i l f t l a-.. 1 a I l i ' l i i f i . - n t . 
iiif.iiiiti hns uiiiiii- app l i ca t i on for t aa 
deed i* i aue in aeeor l ance \ \ i i h lair . 
follow* 
inu dee, i iitfti p r o p e r t y , Bltuated lu Oa. 
ft*,,In i o u n t y , Klorldn, in « It 
I..ti l l l.l.„ k 2 3 : l.ui I nmi •_• 111.'.-I; 
i .i I i B, 7, s. in. u . Ill mul 
in Block ga l " i l l Block 2 8 ; l.ui i, -"• • • • • " - " . • 
ill. . I, :.:-. .-.il ..i iln, uit,.,,* I,,i- ae " ']''' « 
uncord ing • plal of M a r y d l a . I hy »al,l il.-f 
r i i c nniil inmi LH-IIIN ' .-- .-- *.I nt iiu 
in I i m i i i Cour t , Shitt* ui F l o r i d a 
.Scvenlccnt l i in ihi i i l Circui t 
Osa-rolg C o u n t y 
I v CHANOl 
E d w a r d C, Hi naon, i t omptn lnan t . 
I l.-ll ,,*!. 1 If If l l l l i l l l t . 
li iit*i*• - i i in- ; iu af f idavi t a p p e n d e d 
I . I Hu* I . i l l I i n Hit* •lm-. 
causa iii i- i i * : ih 1,-i'n. iiu* de fend 
nm the re in ba inad ta n non raa tdam of 
iiu* s iu i ,* ,.i i i ,u i t i i i nmi aha i» ii ra 
. IdenI ft i i i i f nt. Ohio , Uti 
over Hu* aga of i w e n t j uu,- j 
la t h e r e f o r e oi-dered tba l iln* aald umi 
raaldeul defoul lan l in* a n d -in- la here* 
h.v r e q n l m l to a p p e a r tn tha bill of 
i|,i;iiiii r i led in aald eauae on or 
before M iny. tin* .i ih i'uv of Ap r i l 
V li L020, n t h e r w l e e Un* a l l agn t lona 
ill In* t a k e n aa con-eased 
in 
I * i dered thn t 11. 
, . , „ - , „ ,1,,* ,„ of H o m e r H l . h a r d ' e o u s e c u i l v e week., I,, t b a St . (.I...-..1 
a o n ; t ' n k u o w n : S. O. S m i t h ; 1*. I ' 
. r . l i . Car ro l l 
I n i f — --; i i , l 11 ci t * it n t e - - l i ; i | | In* re 
*i fi aecoi-dlug to l aa IHN dead u i i i 
IBHUO i h t i f t i iin* L'ltih day of April 
A l l I'.'-'li 
i t ' t t ' l Boal) .1 !. i > v r . l t s i i ; r . i : r . 
< Ifi-ia Circul l C o u r t 
, , l : i I i . i int . ' , , I ' l o l i t l u 
I t a r c h -'•". April •-'•_• i in 
T r i b u n e , :i nawa | i ape r luibllehad In 
l l l . l I ' , u l l l l l U l u l S l i i l f . 
i ' t i- _*n i n . i , of March , IBM. 
M t . f i . l e a l ) *i. i,. t n I : U S * I ' H : ' . I * : T , 
CI* i k i t reul l Oour t , Oaeaola 
i iiuni.i-, l-iuiui.i 
LHWIH It T . l lV.W. 
Sol ic i tor fot C o m p l a i n a n t . 
Mm i h i l -Apri l l- i u r . 
(Notice o f App l ica t ion for i n v Deed 
Nollco of AiH-lii'iitioo l o r T a x l)i*ed BOTH t: I s HEREBY. <:I\ I:>-. T L a l 
N O T I C B IH H E R E B Y <i l \ 'KN Tli.it i' I* Ollber l . m l Virginia 1' C a r t e r , 
W. 3. Htceil. tninliiisfi* u f : | p u r e h a a e r a of 
N O T I C E i o I Kl n i l n u s 
l u C i of Hn* Coun ty J u d g e 0 
i t 'mi l i lv . Kmte tri l'l 
lu t. 
* i •• • D e 
i . i , . 
"Ton, n n t l i 
i n n , 
c l a lma a n d del 
iln* 
. 
: . i l lu* 
, - i u i i i l i -h 
uu1.1 „ lih 
I . , \ • : 
PHIIM i - :i 
I i ' .-
In lh.* I o u r l iif I uuniy .Intl :•• 
vi ti.* nt n o r i d a 
i n i i u i i 
n i y . 
i l l "111.Ill 
I - d a y 
I it r i . - . , i t h a i ap 
p | y to Hi.* l i f t . 
f i 
l ' i , . I* 
M . i l t l l l l 
i 
H i l l , . ! * 
H U S T , 
\ l l ' l 
I 
aaaaaanaaaaan.l.i'll 1 Jiaaaaaal 
\ f.tr T a g "**• i 
M H It , . IH 111.111.lit «ilS I.N 
I-- M i ; 
tn *. i . . I Ilie 
I . I* . 
. I in 
Ii.cctiifl C o u n t y . 
* 
l . f l i s Blo t i. • li ill * 
T i n - - m . l l i i il Hi.* 
i l l l l u * n i l . : • I i : h l l i l i l l , , I i I 
I ' l i i - l u l l , I 
ill I,,' It' 
deemed ac onl l i 
H i l l 
Apri l , A 11 
11 i. t'i St.il i ,i. I., m BBS i ' i i ' 
C l e r k . Ci rcul l Coui I I • 
C o u n t y , r i o r l d a . 
U m . l i II April * I M i ; 
No t i ce of Aiiulii . i t ioii I'nr T a v Buaal 
M i l II t a B l O I V B N T h n l 
K ll M* I.t mi iHirrhnaer uf; 
In \ Ce r t l f i cu ie No. iVJ ilttti .1 t be SHI 
t i n , uf .1 in.,*. \ l l M i l * 
I t . r ; i f i f i l l f ill 
i n f . I I I I I I baa nni.I<- t | ' l ' 
. . i i , . , in , i , , - M I I I I I I ** II i i h Law, 
S . l l l l , . 1 1 II it l l l f , 1 I , t i l l . « • 
, 1 1 . ,;l i l . t l f , I 111 I »-
Ill I - l . l i l i t ) . I I* • ' •hln. i 
Mock ii- Itiniiiy mode 
tl in I h f 
t l n l f o f l l u - I - - i i i i i i . f n f - n i i l , . 
in l lu* n n r i I I •: - - I* . i i . B a t . 
, , ! h,* I f 
; in cord ing in lii w, iii \ doed '- ill 
i • ne lh. n ,.ii ..it lit.* Llllll tlm fi April 
' u i 
S...I i .1. I, O V E R S I 
Olrcul l Cour l Oaeaola 
i .nn.i i*. r i o r l d a , 
March 11 \ * la I*. M 
Tag Cert l f l i a re N*' 88 da ted iin* Tth 
iii,. ni \ iiiii-i. A i i . 1916, T a a i t r 
i i i i . in.* \ , , i _'_• d a t e d iiu* Srd d a y uf 
- l u l l , * . A I ' I ' . ' l -
lina filed a.ii.l Ce r t i f i ca t e in my ,.f 
..I h n - m a d e ii|i|ilhi!il itin fur 
t a i deed to laaaa in Bceordance arltb 
inu-. Suhi c e r t i f i c a t e s ambra 
fol lowing ti. -< i-ii.i-'i p r o p e r t y , a l t u a t e d 
B i ifhu i  uf : 
T a i C e r t i f i c a t e Nf. 093 dabsd tba Btb 
da j ol .liun* i . n 11108. 
hn*. filed -iii'i i I'I i i i i ' iiif III my uf 
ihi*. and hn- iilinli* appt l i a t lon i'.u- t a g 
i i i n i to i-.tii* in iu i t .nli iuiT wi ih Inw. 
i n n , ni,* e m b r a c e a i in* 1**11,.w-
. rllied i.i"i i n y . s i t u a t e d in n s -
it t in 1-,.niui. F lo r ida , i f a li 
HfUllilillil*. nl S W cnllicl* ..I I* 1-2 o f 
s w i i \ -.ns i :i f| i: SOS l-a ti I it, Oaeaola C ty, P lo r lda , to-wlt 
vtts 1,1 f t i i goa i ;; II ;i Beginning N W corne r t.r N \ \ I i ol 
t o w u a h l p ;•* aontb , nu, - | H B l I run s '.HI y a r d a B L'77 T.t ya rd 
i i n n l belt in iln* \ nu t i m i - w UTT.TB yarda *.f Be, 
di ' tl ol a id c e r t i f i c a t e Hon I-- t o w n a h l p ZB o u t b , r a n g e -"•' 
in ih.* n a m a nf ' ' n l afn, 
L'nleaa aald nor l l f l cau j aball be ri H 00 ya rda s and 100 yard 
deemed acco rd ing in law, tag deed will i: ol N U c o r n e r •*! N W I I , 
ioaue I he reon mi t he IWh tiny of Apr i l , n m s IT.*, y a r d a t: I n> y a r d s N tT.'t 
-V. l l . I ' - i* la W l i n vnr . l - nf -.-flit.n 1*- I.IMII 
tt i I I l a a l ] .1. I. OVKHHTR1 I 1. >lp M . o n 111 B ,*II-I 
Clark Olrcull C o u r t , The aald land lielng aaaeased ,n the 
Oaceola Coun ty , F l o r i d a , j d a t e of I'H* l aauanea of said eer t i f i 
Mni . i t i s April I"' w . I. s. I e a t e . in ti araea "t l lu l inowu a n d 
ti J o h n a t o n , 
N o t i i c of A|i|illi*.*iiinn for T.iv l l eed i a i d cer t l f lca tea -hull ba ra 
N O T I C E i s H B U K B - O I V W I T h a t •' ' ' " ' " ' " - " " I n - to law, lax i will 
-Mi.fi-1 II, innl i l inn M ii*,if, and ' ' * ! " ' " " ' ' l l " ' n" 1 >I"J " ' ' -M'lih 
Mi, ihi . i - ..n.i Siu.il i Mill, inn , lm-, , . ,,t ^ " 1020* 
l m C e r t i f i c a t e No. 133 d a l e d the Til, ( C t Ct , s,*«li .1. I. O V E R S T B E E T , 
i l* i k Ci rcu l l Cour t , iis,a*oi« Iny ,.r Auaua t . A. l i . llllll T a s ' .• ;. 
tii n i f \ * . m i d a t e d Hn* mii tiny of 
\ n iiii 'i 
haa i r * . * • my nf 
i i . - , nii.l lm- m a d e appl iea l li.,. fnr in \ 
,ift*.i I., Laaue in a c c o r d a n c e wi th law 
• M i l . I l l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < n i n n y . 1 1 . . , ..In 
March I Apr i l t. i : \ . 
Nolice of Applic: i l in, i for T ; i \ l l i i i l 
N O T I C E i s n i : i n : i t v G I V E N , T h a i 
III, , f o l i a , " H I ' . I I H I ' I H 11. p i n , I I I I - I T nf : 
n g de*"* rlhctl i impnr ty , . l t u a t e d in u - l . i \ C e r t i f i c a t e So, THS da ted Hu* ."iih 
, . . . in i -,,IPIII i . Klorida, to-a • -
I .U i i l l \ l l rt . , , , - - i a * u f - f i l l u l i ^U h n - l i l t , I s a i d I ' t - I I 11 i. n I f i l l n i y uf-
t o w n a h l p -' m i ' r a n g a Bl • • -ii h u - m a d e app l i ca t ion for 
i ui accordani a « uh 
i . . \ , i . - i , i i . _.' i h , n n , . . 
i . . . ,i p rope r ty , - , i u a t e d 
nif in 11- eola i u t i u t - . I lor lda, h 
1 i *i I ..*: II III ••• it 1 u. s t . i loud. 
Id Cu and i » i i i i f . i 11, Id land L-elug aaaeomd al tba 
I ' a h ' a s sn ill ce r t i f l c i i t tn sluill in* re-1 d a t e of Ibe last tance of HI. i.l cer t l f i -
th i I I ,h f l 
W i l l l-WIII • n l l l f t h i l l ' I i i . l n l ' 
April, A n man. 
Beali i I " \ i r. | 
C i rcu i t Cour t , I * 
Oounty , r i o r l d a . 
M u r , I, I * A |n i i ;.* A, M . i t 
Notice of App l i ca t ion fur 1 n \ Dead. 
N O T I C E i;- i l l R K 8 . OIVE1N, T b a l 
1; ll i aaa l ier , [airebaaet 
T a a ' '• - t if l , .*:•• So Mki d a t e d iln* Tilt 
t in , ,,| \ i - i u - i . \ , l i i m i . Tax i v i-
n i l t be Till ilny t.f 
I 
It.*, d l l l e i l l i t ' * U h ' h n l«f . I n i f . A . 
i i t*i * i r i , ii •, 
iiii*. nn, app l i ca t i on 
dee.! t o I 
• - i , l , , i ; , . , i , , i n i . i HI t»B 11*, 
,i In i i . 
. i * 
I,,,I S , ,S,. i, u u , , I , ' I.UU,I ,V l i l t f - l Hit III 
I 
, i i ft iill i*\- epl \ I a nf 
NW I I a, ll,,M i s tuWtlall 1. LII 
I - t , I . . . 
s i : I i 
. 1 .et i 





• 1*0011 t i l l t l . f St i l l ] t lu v , I 
-
u ' l . i i. Haul * l. l.. ' -\ - K s r i l E E T 
i h r h Cl rca i l i '" in i. * 
Coun ty , l lor lda , 
March IS A t t i 
• f t I n l , m u i II 
I,,* ra* 
deemed in I i . u . tax deed 
w in itiaui " i i i i i f Srd .hit ni 
-. I ' i i ' - ' i . 
(I i. C t -• al .1 I.. O V E E S , 
. Ci rcul l Cour t , i 
Ci.lll.lv, M"ri . In 
••-; i I ' . I . 
N n l i . c of \p|>lic:i l inn for T u v lli*ed 
M i l it I i s i n BIJBT O I T B N , T h a t 
,*f; 
T a x i e r t l l te So, l l m d a t e d iln- Btb 
day of .Imn .\ l l . lOas. 
; aald Ce r t l f l e a t a in m> of 
i ror tnx 
i • I I I . - V 
,1 i n , I B . 
tfl 111 it,, l \ ! - - i i i t l 
i 111 t i l t ' 
n a n c e of aali 
ill llm mn f .1. W. Mil ler . 
11inii.• ahull be re-
deemed 11 ; . . i n n . t a i 
II OB 10th .lu.v "I' 
Vprll A 1' 
11 1. Cl s ,1 i -I l„ t i t 
Com 
• i i -
Netle« t i \|i;;lii*iiliun tin* l : i \ Deed 
N n i n i i s I I E R B B ' I11VEN Dial 
1 . I i . : I , 1 i l l i l l l - i 1- . , 1 ; 
Ii *• ' in in.*--- , i I t h e 
Tih iln.. • n r n ; i n \ t fi-
i n . " rn '• u : , .1 
\ H. I'.U". In , 
. - i i f Si I Ihe fill d a j nt 
\ [I 1010, T a x i'i 
v , T i- II B "-mi . im of J u n e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; A li . i -mi I'nx C e r t i f i c a t e So. Tss 
. . , , , , , i - , *i Hie '*ilt day of J i \ i 
I n Cour l ul L u i l l J im ,. N l | „,_..,„ 
l . i i n d i . , i , , , , , . . , 
In l l . I la ta * i I rank I r e n ., r , rt lfl, a l e s In mj of 
| flee, app l i ca t ion ft r tag 
i in IHHIIC in i i f f t t i i n in , . w i th law, 
N i» l icrnhy g iven In nil « ln in ii : Mnlil i i - r t i f lea tea e n i l t r a c c . th. 
IIIII.I , "it, e m , Hull Mai y \ 
hgugh * t I 'liiiii. I r e n 
minor Mill tbe _';:n.i d a j 
•• u i , . , l y l . . I h f H u n 
ura hie .1, W Oliver , C o n n t - i 
innl for Bald C o u n t y , al I 
Klaaluinice In *-u iti Coun ty , m 10 
. . . i". i, u in . or n - ai ,.ui i iif ri n I', er aa 
the n i u i i . t i .in I..* board , for a u l h o r l t y 
in Bell, ni publ • p r i v a t e 
Inlereal of said minor In tin* f..lh.» inw 
I i f . n l f - l u l i * . Ill s n i d . u u n i y , 
lo w l l 
un.I I of HI"* I, 1st <>l' Hn 
tl " i t of Ht, i'l I, I ' h . ih ln . a 
in Mu* plal "i iiii t o w n nn fiit* In Iha 
I t h e ' i f i i , o f 
I ' . i u r i n i , IM c u l . i , , - f l i n t y . I ;,,, 
w hlch i I'i'ii' ;.' i *.. " i l l Iw l-ai ed II|MMI 
Hi,* pe t i t ion for Bala "*o"i ua 
•Bill C -I 
t in ted M m . l i III, \ M 10311 
M \\',\ N UHI I. KM!.*, I I i l l . 
l l l l l l I ' l l i l l l l . 
i iu-it|ifi-iy. s i t u a t e d in ' at 
In r . u i u l y . I ' l t i r l i h i . f 
I " l - IT i s .'I -'_' III.., k gas, 1 ol '.i 
III... a " i n . I..,! '.I 111,,, I. .it, I I I 
. i aa Block n n ; i.ni h . 
HIM k :i-'l ; la.i I;: 
lllia I, • •* 1 "i It ill... I, S32; l."i •' 
III,., I, ;;1T; l.,.i :i Bloek U-J ; nil of tbo 
oh,.it* lota being tiiii" in Hi,- i.'.,i 
nf tin* town of Bt. Cloud, 
'llu* suit] land heii' tl ni ihi* 
ilnit* ni tin* laaunuce ul snitl ce r t l f l cu tea 
in the ti. s uf .1. ,i. B u r k e ; i i; 
I n k n o w n . A. S n y d e r i ll 
I n u : A. c F u l l e r : .1. I*', W e l l s : l l . 
i *A Fowoa ; Unknown ; .1. 
i: .1 ..* 
I ' l .h ' -s -.niil , .-rl il ii ill.*-. • hull la* . t* 
t i f f t I ;i , i .ril lllat tO I n n . t a i t h t tl 
« ill is-tit* I h e r e , n t he aotb .1 IJ of 
Apri l , A 11 IBM. 
i ( l ' l . Ct. S e a l l .1. I. u \ i - . n s n , 
111, nil C o u r t llaiftilll 
Not ice of Appl l r j i lh , , , for T a x l i e e d 
N O T I C E i s I I I : H I : I : Y i ; i v i * : \ n u i t 
A an*, w . Barbe r , p u n h a r a r of 
Tax '•*••'! fii ate So 807 l'"-T 19! 
ed t b e Srd day of J u n o , A i> 1918, 
• I Bgld ' ' f i l i t i f n i f i n ii i- " f 
fiit*. iimi baa m a d e a i ip l lca t ion for 
tOX t | | I.t i s s l l . ' Ill :W " I . l l l l l , f M Illl 
law. Bald certlfli a laa e m b r a c e tbe foi 
l owing descr ibed p r o p e r t y , s i t u a t e d 
" l u I "inliily. F lo r ida , III M it : 
I...I c r Seminole Land It i n r e a l 
* ••• s u i , i n i - i , i i of all 
hijt I'T - t tnih . r a n g e 30 onat. 
l.ut 'i Block i i .1. iiii-tmi P a r k . 
l.ut in Block 11 J o h n a t o n P a r k . 
* i •! land in in a .••! a t ' h n 
tlntf of iiu* human f aald c e r t i f i c a t e 
In Iln* nnn,.*- uf s A Worley, liii-.i 
heth I IIIIII -nu illl'l Ml" . A F. Ilulif 
gaa , 
I ni.*-- - n.i . o r t l f l ca t a ball be re-
th*.iiif,i acco rd ing lo lota*, t a a t' I Mill 
Laaue the reon on tba Ultli day uf .v i., il 
*.. n i-agti, 
u i . I I . Beat) .1. 1. O V E B B T R E E T , 
Clark i ir. .t.i I ' . . m i . Oaceola 
Coun ty , F l o r i d a , 
Mm*, li 11 Apii l s A. «r. W. II. 
I I I Cour l nf Coun ty J u d g e , 
Oaceola L , I I I I I > . (Male ot I ' lur id: , 
In ra E • .;•• "f H a r ) Areoab, 
f f i . - i t l 
To uii c r e d l t o r a lagateea, d l a t r l -
hiitt't*.- .unl nil pet , I.-iims 
in- d e m a n d , aga ins i aald e a t a t e : 
*i -tn. .if,i f.m II ..! j ou, a r e bemBy 
not i f ied nmi r equ i r ed in preeeni a n y 
c la lma and d e m a n d a wblcb you, or 
e i lh i ' l ' nf you, may h u t * mimus l lilt ' 
a a t a t a of Mnry "arenaberg, decea ad t 
hut* of i'• * ••"in C o u n t y . F lo r ida , in tin* 
Hon. *l IV, Ol iver . Coun ty J u d g a " f 
Oaeaola County , m but offlca Ln t a g 
i f u n i t - C -tliitti-a* iii Kiaaiuimee, Oa-
ceola i n u n l y . F l o r i d a , wi th in t w a f r a 
from tbo ilnit* hereof. 
D a t e d F e b r u a r y a s t b . A I I . I IUII , 
M A R 1 N, i n n I . I . M ' . A I n i l . 
E x e c u t r i x of tbo Ba ta t a of 
Mii.-v Arenaberg, Deceased . 
Feb. aB Apr. 28. 
D o l l a r . 
*.f suhi 
I 
March i s April 8 l l . Mn mh 
I . nny . F lo r ida . 
Apri l 2D F, I i; 
M i l It B i l l E L E C T I O N 
M i T l r i : i s l iKUKl' .Y O I V B N T h a i 
nn e lec t ion » 111 tie held on April I2 tb , 
A. i i . 1920, for iiu* pu rpose nf sub-
m i t t i n g in iiu* laga) vtiti-rs Mini a r e 
f reeholderx of Oaceol t C, iinty, 1*1 • • >--
Mn. tin* ques t ion n- i" n ' be the r bonds 
shal l Issue i;i a c c o r d a n c e w l tb tin* at-
t ached t'tpy of raaolut ion. I', Is i 
Laaue in ." lance a ii it provla lona ui 
sn i t l l n s n l i i l i i . i l P o l l l t o In ' I h n 
.-I ..ut in -n ..I . upj of reoolu* 
Eton. Culls n i i l I pen for suid t i n . 
liun t h r o u g h o u t llm h o u r , from e lghl 
.,', lock A. M . l " •mi ' i , ui II "ii -iii.l vim'*-
Bald e lec t ion will be held in tin* m a n -
ner p r e s c r i b e d fur gcueru! elect iuuB 
except ;is ut l i fr \ \ i-t* ,-l.lit-,1 hi snhl l-i*-
aolut ion, rn- : i - o t h e r w i s e | . reacr lbed by 
Inw. Tl,,- r.,1 ui uf hull..i I., be lined 
,\iii be t imi - t i "in in Hu* a t t a c h e d 
copy .tf reao lu t lon . A cong of iha re-
volution re fe r red i - • *i be ra -
• .iiiuii* u pa rl In-i 
\'. 1 l ' M : s s my i.i 
Board of Couu ty Commlaalouon, , i is 
i i-.il.l I ' " ! i.l.I. .111.1 l h . 
*ii ih i s tin* 10th dny uf 
.Mm-, h. A n loao, 
i S n n l t .1. I. " \ B R 8 T R E E T , 
, ' h ' i k Board "i C o u n t y Commli 
- ; , , imi - . i». , •• ,,in Couu ty , F lo r ida . 
K, .ul ,Uii l i l i,l Coun t ) 1 iillllnissi, innis 
i,f t h e Coun t ) ..l I tacanta . st.*i(c 
u l i ' l i t l i i ! . ! f n r T n o . M i l i i o l , 
Dol la r Band I s sue 
W H E R E AH, iiu* Board of C o u n t ) 
c . i i .nns- i .n i . ' : - - uf Oaceola Coun ty , 
F lo r ida , d e e m II cxpcdlen l a n d i " t h a 
I t'-t i i i in i ' fs ts of snid Cunu ty of Oa 
neitln, F lo r ida , i" Ioaue County Bonda 
,,,- Oseeo l s County , F lo r ida , for Um 
ui- . ini-t i i i i t im: unit tu* re-
c o n s t r u c t i n g paved, iitiu nthiiui/i ' i l nr 
o the r b a r d - ha -iitu 
Ooun ty , us it", t ' ln.ifter e u u m 
i l l i ' l 
w U K : . I *,- il ..I' Ooun t j 
I that nn 
In nn a m o u n t 
nf iln* pin- i .,1 i I'M-" Million I -fl 
I.u - is tftjiii; •! for -u i i i p u l p 
WHERE.*, '* , - i i . i Board of C o u n t y 
hn- d e t e r m i n e d tha i t he 
tin* r a t e of Interest i " lie 
,- s ix per cent , pe r m n u i m . 
r . l l y : n n i l 
\ . I1KIIK i -
i , t . . i n n , , - . . i - i n . - i i e l e r • 
Um i um "i i lie print ip;i I 
l f l i - l ttf suiil lh ii I- .hit 11 
full dm i hff 
"!'. mul t.t in- I'.n- t u m i v f i i i i f i h 





• i h i i u i i t i - . 
i i n f i i - ; 
puy nit'iil t it fnii 
.-unl t h e n 
nu. i l ly. 
Sow, Tl itved Hy 
i lu linn r.l ul l "iim 
t Isi eola Count • 
Board uf Ciiunt) CotHiuiHulonera deem 
il f \ p t * i l i f i i t ' u m l I " 
C o u n t ) I " i s - u . l l m C n u u l y 
Bonda of t h e Coun t ) nf O nola, Htn te 
..f F l o r i d a , f'*r the purpooa of i n n 
. t r u c t l n g mui ur re-conBtruct ing pove 
ad, in; litnii.'fti ,,r ui h e n i-t* h a r d 
-• 11 i tn . i -it h i 'htti i . i i iu ..i i Coun ty , a s 
herein . 
i n : i r I I i: I I I I I ; B E B O L i i 
Illl* l l U l l M U l •' In In* p i l l I'll, Mltlt ,>| ,pun 
i/.Ull Ul* t.t I l f l M I f h l l i l l l l f . I | W i t h 
iiif pi oda uf iiu* sa le of tbe bonda 
• !. . l l U l l h f I I I . * i u l l . ' M in 
ut f t l iii tbe County uf I 
Htate " i F lor ida, v i z ; 
KIHHI.M : : t t \ : i 
' l i un c e r t a i n road known ns tbo Kla 
-it,inI,*. Me lhou rne road, beg inn ing a l 
ih,- C o r p o r a t e l im i t , nf t he * 
Kissiiniut*.. F lo r ida , nml r u n n i n g i " 
ihe B r e v a r d i oun t ] iin.*. mui . mi i 
i n - ni Umi point wi th tin* Unproved 
Htate iti.uil \ 
Nol ..iui* I 'M. . II hu l l Bevenl ] 
fiit* i i i . n i nn i l (l*L'7".i»»Hin, 
uf llu* p roceeds Of t he a a i 
latiitls -hul IN* e x p a n d e d tor 
sM-iii-tit.i. uniC u r r i*f . thsi t i*. i i.m of 
Sllli l K i - • . 11 , t i f f Ml I h u l l l in* ll . m l . 
I ISSIMMIOI- : I-AltK l l l l ' . I ' 
' t i nn c e r t a i n r t i i i l known u 
, li road iii'i-'i.mi.ii; m ; i " June 
l u r e wll l l t|!n' l\ji-,-uiii,i* u. ' lhiiiiriu* 
,i r u n n i n g from aaid J u n c t u r e 
I ' m i, n i u i i ' i n i i f . v P o i n t , 
for u iii-ii f uf a p p r o x i m a t e l y eigbl 
unit*-. 
P L E A S A N T I l l l . l a , I K i A H 
c e r t a i n road knoani .-is tho 
I'u.i-.-mi i i n ] road, b c g l a n i u g al lis 
u i i i . tin* n i \ i " H i g h w a y hi* 
wee and : nmpbe l l S:u-
liiin. mui r u n n i n g I lunci n*• 
11. II S e t t l e m e n t , I'm* 
n d l a t a n c e uf a p p r o x i m a t e l y ten m l l e a 
L A K E W l l . s t t N BOAD 
• i road known ns tin* 
I . n i e W:.-*,ii road , a l n 
11,,* preaenl K . - - n u i . i .ni ," 
• i leading from K i -
siniini*i* tu si , iu. i t* Creek, n ul r u n n i n g 
• I ] . , i l l l P . I h r l . l l t . f W i i - , , ] l 
S f i i n - i r . u i . uml connec t ing wi th tbe 
i n i , " w i l - i n i preaanl bgrd s u r f a c e 
i . . " I ut t lm l irmtfi* Couu ty lint*, ii 
" t i i p p i ' t i x i i . i n t i ly h n • 
TAKI- 'N H E T T I . E M K N T I tOAD 
•i luin road I.iiitM n n t th,* I 'm 
lin Het t lemenl Boad , beginning al its 
• •. the preaenl ' " I* k road In* 
ui ts ' i i Kia-iiiiin,.,. a n d s t . r i . 
runn ing t h r o u g h th, P a r t i n isetthi 
• in,* s i . Cloud c i ' v i i f" • n 
d ' s tu i tf a p p r o x i m a t e l y c * mllaa, 
I I I I . I . I A I I I l I S I . A M I l l n . M i 
i c e r t a i n road k n o w n aa t b a 
Hi inn i l-i,in,I Boad. b e g i n n i n g ut n 
potnl t u sui,i road wh-fra the preaenl 
t i t l \ i - - i i u l i 
t i t u i i i i Uiii,nni i-iiiiui t e r m i n a t e s nmi 
r u n n i n g t o w a r d . H l l l a r d la land ii «r: -*• 
t a n c e uf a p p r o x l m a t a l y four mllea from 
-uiii i f •iuiiiii'a point . 
NARCOOHHEE R O A D 
i i m t ce r t a in mini knoarn a s tha 
t,"iui \t iu*r.• tin* brick p a r i n g in tin* 
i i ty "i Nnrcoosee HUM te r ra tna tea , iiml 
r u n n i n g to t be O r a n g o C tty l ine , B 
of a p p r o x i m a t e l y four mi les , 
NEW l-'.lH'A BOAD 
Beginn ing ;*: il mi "f tha preaenl 
rfaced road in Nnn see mui 
lut- l mul South u i i • 
a p p r o x i m a t e l y one-ha l f mi!.-. 
I .AKi : MVI t i ' l .K BOAD 
i ^ iii ii ptiini nn tin* road rn 
' i i u in i i f. i iln* end "f t he 
in in l - i u i u i m l road in Nnr-
' * iim ' i r ange i ' oun ty Iim*. 
; rrnaaaa Laa s i i - f t i and run 
Basl I d i s t a n c e of a p p r o x i m a t e l y 
I n i f m i l t * 
K l i N A N S V I I . I . l : I t . . A l l 
i i i n i rui luin road knowu aa tin 
K,-iiini-\ i l l" Road, beg inn ing ,-ti a 
point W i - i uf the I 'h .r iu 
R a i l r o a d r lghl uf w a y , w h e r e t h e .Mni 
."in im u i • .,i.:,.. h i g h w a y croaaaa t he 
i...I,I l i n e t t . 
• ti ' , * i l o r l d a , and run 
umi; from -• i*l pfini .ui s.ii.i .., 
l i i - i i t \ , i > s . u i i i i 
II w h e r e 
Couu ty liit" .. * I i -: ,i in t* " i ' ;i ci ti f > i 
mutely th i r ty - s ix tnUoa. 
P I N E I s l . A M i BOAD 
i [..nil known n- tlie 
P i n e Istiinii road, beg lun tng al i i -
.iinitiiiri* n i t h ih,* pi-f-fin br ick road 
hflMfi-ii Ki-si i iui iff mul St. Cloud. 
iiiiti r u n u t u g thence Boutfa al< 
pr t ' - f iu I*.,ut.* of tin* i'im* la land i i 
. m i n t ' uf I , l y two 
ST . C l . i i i n III,"laa, n n T R E E R O A D 
t.-i-M i-t* provided 
fin hy i n u . wi th r e fe reac Couu ty 
bond e lec t ions , 
BE I T i i : : r : i : : : : : : : : s ; i : , \ CD 
th Pol l ing place "i- pit I n s p e c t o r a , . 
ii'til Clerk in I'liili preclncl abal l he 
tho fo l lowing : 
i l i t . s i - i ' i t i : i I M i-
Pol l ing Place K i s s i m m e e , F l o r i d a , 
I n s p e c t o r s : K. n Kut-*-.. Dona ld ••<. 
McKay nml A T F r e n c h . 
Clerk ; A. K, Th.ti 
I M i 
Pol l ing P l a c e ; s h i n . 
In -,"i itn . ; T h o m a a f B a d n 
Oeorge Bronaon and t P. Ttson, 
c h i k ; Char lea A O a r r e t t . 
T H I R D I i i i : * I M i ' 
n | I 'liiff : Campbel l Btnl tin. 
- n a p e c t o r a : Ed l iola-r t . R a y m o n d 
. ! \* IV 1 
. l l 
' i l l I C i i * I M I' 
P o l l i n g P l a c e : Bt, ' oud. 
in -pff iui*-; t: i i Don-
uid Mike Peterson. 
i i,ui, I I . I.. Oodwln . 
F I F T H P R E C I N C T 
Pol l ing 1'i.ifi*: Deer I 'm: . 
lii-lM'ft*ti s ; Vnl le lti,.ilt*r-.,iii. Hi I 
Tin.lull nml B M Ti . i ' h i ' l . 
l i f i i , : Mi iih* Kfliu 
S C . ' l i l P R E C I N C T 
Pol l ing P l a c e : K e n a n s v l l l e . 
In.-pf lora All" . tn Arnold , i: 
dolph *i " i m - m tl R. \ ' . P h l l l i p j 
Clerk C D . A d a m s . 
BE" P.N I II P R E C I N C T 
Pol l ing Place ; l< Isslntn 
Inspec tn ra ll C, Miller, I.. I i . 
T r e s s mni O. l l . P r a t h e r . 
( lerk ; I I N . r.i n, 
K l i l l l T I I P R E C I N C T 
Pol l ing i i . u t*. N.I I , , 
I n s p a c t o r a : C. K, Alligi ml. Enoch 
Tvs.tii mi , | Dun Smi th . 
Clerk : V. M. Hil l . 
N I N T H PR1 ' I M i ' 
C l l i n ; : P l a c e : I.uh 
[ n a p e c t o r a : Mrs , r . It I ' r ihl , - . * 
Bmltb .UI.I Mae I Mra Noab i Smi th . 
Clerk ; ' ' . R. l i i i . h s . 
T E N T H P R E C I N C T 
Pol III M u l b e r r y sink-. 
I n a n e c t o r s : it. B, Havana , •' i 
l i i i i - l i uml P. \V, Am 
i I, : i , : I'. ' , Hancock . 
I I I: \ I: N Cl t P R E C I N C T 
; i . Cloud, 
I n s j i f f i n r - : i ; A . l l h ' i ' i h . W*;*. I ' i ' i i -
oyer , and A, B, Cowgar . 
i h i i , : Win. I .niuli-s . 
T W E L F T H * P R E C I N C T 
Poll ing P l a c e : Ho lopaw, 
in p a c t o r a : T, A. Depl I. J . 
S t r i c k l a n d nmi Mra. I . nun . Lourray. 
Cla rk ; C, M. W a l t o n , 
Tht* Pol l ing plane in aaeh '*f tha 
p rec tn ta will i e tbe -nm** 
lum p lace aa araa nsi**i in tba Ltal 
elect iu... 
BE IT l I IC'I'111 : i : R E S O L V E D I 
if,- i -s fur tin* tn,hliii-* of aald elec-
tion sha l l in* from elghl o'clock i;i 
thf i i i i tu nf April l l i h . IMS, unt i l 
aundown of aald 'Iny. a n d tin* p, 
i open for e n t i r e snitl IHT-
itttl uf -
Hi: IT i i I tTI IKII R E S O L V E D (ha t 
t h u !.. n- i - t i i n - n n i e l e c t i o n 
sbal l i"* in tin* f.-lhiMiiif form, vi/.; 
O F F I C I A L B A L L O T 
I i m l iun lo s.ilin.il lu flu* lettul 
voices w h o un* f r eeho lde r s o i Oaraola 
Cuun ly , I ' lnriibr. llu* i | i i t s t ion u l i e l h c r 
County I 'Olds ill III,* |.:.i* vi.l.ll' of 
I M O Mill ion Dol la ra ahal l ba is-ueil 
fur llu* ii i irpnsc nf cu i i . l ru i l ini: nmi 
—or liTuiisfrnctill** pavad , ui:li';l<l;ltn 
i/i-il in* nili.'i- h n r d siu-fiic,*,! I,i|t|ivv:iv-
tl Lui i i ty ;is d e t e r m i n e d Iiy tin* 
tlon of thu l i o . m l ol' County 
C o m m i s s i o n e r s of Osceolu C o u n t y . 
l i u n c e r t a i n road known n- Ihe 8 t . F lor ida a d o p t e d :il llu* r e g u l a r na*ci-
Inj; uf suiil Coitiniissiouci-s Imlil on the 
flral tiny of M a r c h , A. II. IBM. 
I l l l I W K I . I T I I DAY 0 1 A I - K I I . 
A, D. UM 
M I R E -V I ' K H S S M I R K • X . 
i.i i O R E Y t . r i ; C H O I C E 
i \ uh* tut- i t n e i 
Clf i i id- l l ickory T r e e road 
tin- c i t y L i m i t , t.f Ht. i ' tend . m l l nn 
• . i i r preaanl rou t e of t b e St. 
c i . t n t h i i i , I,,,.-, T Road for ;i iii-* 
i.in, u ,;' npprtiNiiiiiiit ' ly t h r e e 
I*..* I- F u r t h e r Resolved i 'h . t tha 
S;.ii Board of Oonnty I ommlaa louera 
-• t h m l l m n i l , " H i l l ,* 
B E I : i t H n i l i : BEHOl t i l l ' Dial 
• ti i n l " l ' i s l t " "-• ni l i t i n i l -n ,ti 
,.,n be -iv pe r i m n . per uu 
unlit. Intereel to run front t he 
said h"i 
unnu. ' i l ly. 
BE i 1' I I I I T l l i : i l R K H O L V E D 
li boiida -iiuii i ,-
H u n d r e d Do l l a r deuomlna l 
, .• d a l e d Ma) ls l , v 11 
. i i f . 
utile nt i im rn i - i \ per * rat. ._-_ 
• i f -,• m i m u , 
I i u l l t - t " l u , . i i i i i u . i l .1 . • 
\ li r'..-'-t. and seml- i imiual i n t e r e s t ] 
it ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t iny "I" Mu.t n t f l x t . 
t u t i t 
i n : ; i ' T i n n i l ; l , ! . s , . | . \ E D 
• Dol lars 
i . i 
nil he p.i, i y mil's 
' 
illy, i in,* 111,it* 1 t-.'tI 
'I l iouaand I ittllui-s ..i tlm pur i 
t lm prth Bid I I-
tbe e n t i r e 
s n l i bonda ahull luin* h 
iu-i insi;.ii.iii*ni ttf s s id print 
- i l n l h' . I , ' i t r * 
Ma) l - i . A. 11. 1920, 
i n : 11' l i u n i l K R K H O L V E D t h a t , 
.1 i " i i m i in.mis .hu l l Issue, u 
ill hi* l e t if.I l.y l l i f • 
..In i ' . u n n y . Flor-
ida, a n n u a l l y , upon nil the t a x a b l e 
p i t i . i t • . i , l e n l . i n 
raallaa a -uiu - u i i i , n*,n *., pay ihe 
,,n so*,i bonds niui a l so tu 
prut i.l • u . Ink ing fund lo meet t lm 
p r inc ipa l uf said bonda as sum,- nut-
u i r c . s n h l a lnk lng fuini -hull u* pro-
i Ith*.I fur hi in a.Imi,ui nf tlm C o u n t y 
i iiiiiiiussi.iiift-s hni,,i*i* tin, l a su lng of 
i n n s n h l l i u t i i l -
n i : I T i i i; n i r . i t R K S O L I E D t b a l 
u n , '1 , ' t i ii I I - h u l l i , - h e l d in * 
Flor ida , mi tin* 12th ilny nf 
April. V | t 1920, for ihf pi. 
ina t" Hn* legal t "i.-i-s ,,t tim 
aald Couu ty t h e quea t lou a*bether s u c h 
i i u i i i l s s h u l l ill' i s s i i m l 
UK IT l l K l i l l i : R E S O L V E D t h a i 
-.•mi e lec t ion shull be conduc ted and 
iiu- oanvaea "i i f f • . er t l f led i" 
and rei iii-ut-tl. nmi II m . i n s a ,,f th,* 
n i m n - iiuiiit* in iim "Banner a n d 
w i t h i n tin* tiiit* prescr ibed fnr g e n e r a l 
A I ; A I N 
,- n n i : Rl s n i . i i 
uii'i i iu - reao lu t lon in* publl 
• ii.* I M " -. era puh-
;•'•! iii Oscsola Coun ty , i- lor lda, i . 
i i u * Ktss im I '.iii;- Oaa*»tte, 
111 It ; t i n , n m l I ! 
Cloud i i i i . I I I I , * iii ' s i . i : 
..(-.-hs liefnre t he -.,,,1 e lect ion aha i 
I'.I' IT F l ' I t T H E H R E S O L V E D 
. 
-hu l l hi* u - " i fnr t h e inn 
. , , . , I ' l l . 
. 
ll 1,1 , 1 . I ' . ' f ' l I . . 
i- u i . . " . . en t imern twl , 
nil uf - m i i • . !„* count ru 
, m a t e r i a ] for a a 
n *ui tin* i.-ii- i 
ived, 
I p.,II mot ion duly I ]•'. 
ted by 11 O i 
niui n n a n l m u u s l y paaaed, Iha abova 
siiiniiun w u - luiniiiiimusiy adopted 
PBBBI *I u I meet Ing of ' ' oun ty ' 
rs luiil ,,ii Mn ri h ' - I . Ill"'* 
HTATE u l ' F L O R I D A , 
i't u S T J n r O S C E O L A , — : 
i. i . I.. O r a r a t r a i. Clerk of 
1 **t t.t r.l of Coun ty CommlaalonerSt ' • 
i . . . In i o u n t y , F lo r ida , l m H E R E B Y 
I ' K I I T I F V t h m tlu* foregoing i- , 
i rue innl t-in-i'f. t f i p t of i be reaolu 
adop ted hy Uu* Board nf County ' 
iners al tin* regtita r moei In 
-nni Hoard bald al ih f C "tht 
F lo r ida , nn tba Bula Dai 
In March , I" Mil : il.,- l*t .Iny 
I t a r c h , A, D, IMO, 
W I T N E S S niy i* is l i f i i . •>•' 
illi* n . inn l uf C i.v Commlas lonera , 
i • . i :.i ... .i i n 
of anld Board mi i i n - tha unit 
o f M m . i t . A . 11. l l r j l i . 
i I . n \ RRSTR1 
i i . u n l I f I '•• 
I' . .nu 
i lark, Board "f ' 'ounty ' om-
mtsalonera, i laceol i ' 'ount t, 
Flo r ida 
\ 















Lecture-Recital—"Shakes-seare and Life 
OBITUARY 
Col,cgc Singing Gir!» 
Ch i ld ren 25c 
MKS. M.MII' I3F-4MM1K 
U n M *• nm w ifr f Wss, 
" .!*-•. 1 U, N Ho ll:i - l l l i l ' l i ' >l dl 
:iuhi for lit*, trot) knimn t-iin-z wn* 
limn' Um: meilk-al M-l-*ti<v • ffKwtal, 
"i! , f tin aii i i l nml nn Mil lul l :tl ti-r 
.! thf toA court ,ii tb*** hooM oa 
Col lege S ing ing QfaftJ - ' ' ' ' , "VMIW Himtand ind 
w\ avj-u i i mh'Ot th-rothy, who In n ineintar i f 
a-!1 ' .?1 1 " J o n e * he Lilirh M-huol iind rf>latlrti In t ,. i 
Children 25c I .}-.,. M..II.- ritj Li under the tfoun . t 
I tti*1 lillllll'l-l.v tli-n'll. 'I'lii- i'.illiiwilltf 
Colonial Harp Ensemble Company • • ' " fl'''"'• ! "'' 
Lester M. S t e a m * " " ' lf-' 
\ I R IMMIK TIIKATKK TO 
BR P-PENICD \T KfSHIMMKKl 
i ... .'ii IMI*IIIIC iin'ii, Mamra, it a 
• ' i i ll :i tlali III** i ' i M l . - i l l . i I f l t l h 
l . ' . i i l . iMf l l l f cWJBk-M tif Ih f MffJ A i r 
i i. ,i 11,- M liiill will OO i»i>fii'»i 
•IMHKI-. nil POMlaW 
iw th f new i i i> park, on A*-i*ii lattli 
'Iln* Urw lln-.'ltl'i' luis ll Btfttfjlg l'H|*" 
Pltjl Hi IflOll. ,1 Ull lllf HO hlalJl fhl-S 
. Unl na i hoot, thorn n Bl tbe 
I'H|II'!.II ihi ' i i i i f lifi-i- will a*-" b« 
alhlll III Iln- IliW Kiv-llllllll'f T.llMilV I 
UI.I I < 11 M , s I 1M VI 
IN***! RANCK M MVK^s 
WANT ADS 
T/tan* Uttla Buslnmsm Gottors Pay Big 
KOR MUI 
i I M I : -
A CARLOAD ui* I.IMI*: 
.Ills! ih 
->t».-»> Ii.u,!*,, in* it Supply I n , 




Colonial Harp Ensemble Company 
Featuring "The Shepherd's Dream" 
Admiss ion 75' Children 35c 
After Afternoon Program 
Children's Entertainment The Faul>el. Entertainers 
Admiss ion 25c Children 10c 
T h i r d A f t e r n o o n 
Popular Concert T!ie Faubcl Entertainers 
Admission 50c . Children 25c 
Third Night 
Great American Corned;-, "Applesauce" A New York Cast 
Admission $1.00 Children 50c 
After Afternoon Program 
Children's Entertainment Ralph Gordon 
Cartoonist and Impersonator 
Admisaion 25c Children 10c 
Fourth Afternoon 
Grand Concert Betty Booth Concert Company 
Admiss ion 50c Children 25c 
Fourth Night 
Opere t ta—"A Maater'a Birthday" Betty Booth Concert Company 
Lecture—"The Four-Square Builder" Capt. T. Dinamoie Upton 
Admisaion 50c Children 25c 
After Afternoon Program 
Children's Entertainment WherahiUo Rawei 
Admmission 25c Children 10c 
Fifth Afternoon 
Concert Vierra's H a w a i i a n . 
Lecture-Entertainment—"Uncle Sam's Samoan Islanders" 
Wherahiko Rawei 
Admission 50c Children 25c 
Fifth Night 
Original Musicial Product ion—"An Evening in Hawaii 
IMI-ril.-t s i KI'KlMia 
.-III* s - , . . . | , . . , « | | , , , , | | , , , , l : | , t i l l 111,*, | 
n ,, li f t . . l i , t i t : : 
i.Hiit'i tin* hnrrytng fool gad ims*, 
hand, 
i/nle 'i* liiflfss lint n iiim wltboul 
uraaian-, 
Alwaya (ot thus.' sin* -gangi Bgagg 
I, illllllt-Ss pl,*|l)||,*l|. 
Mile ti,il,,.s: th,. ntjorp ft tin* lunrn lust 
...is her, H.ttiit* of Mis. Poster's trlenit. kno*w 
Sever Bgala is -it,mn,-,i by i,.|,,*s a r ' l ng -in* aad ties daoghiet w.*i*f i.nii.i -
im in. 
Mm iii the paradlae of Heevaaia eoun-
t l l i l l l ' s s h i , i n s 
..nn iiirnln. 
I 
l i in H II I. i l n * I . I . i m . I - , mii' 
i •), llai - ,-n.ii. II > - ii"" ••-
,t„i ::: Township, -<> Raaga :'*i i:»*i 
, ! , . , . , ! I' , , . , , . , • N f t M i . l l . K l -
s l l l l l l l . e . I ' l l , . I l l s I T s l i i i i i t l i i l - a - . l l l l l M 
j : t 11 
Admiss ion $1.00 
Vie l l 
ii • .v;iii-i tbrotiffb 
her mv HK
IIrei in U'-iuty Unit W0 • Min.oi 
I t a M U l i 
Ami iiii- Lfl sun'. Ii;ip).y sh<- iH ami 
blaat 
U'.vi.iiil iill iln.u^lit*. .it ii'nis, w h o 
il-*ii rly InYfil I U T . 
Kur in Qo4*a t-iiiv Hi- ihilii shnll " l i s ttiilooitad tor tok*o of frU-ndnUI 
-;iiriy taat OB W d a j H i * W, <;. Paokhaia la 
Hi hupp-- ending of Meal feoto et tm ^" , ' '1 '•"' K n v i , i*- '•••• *•* aWucai illu 
\ j , . - : IUT after \\iuHi I trip to -ftJUgatifr 
Aii i i i ' inn f iiM'iil !i;i*. IK-I-II <ti.t.!• * ; '-
u i rk thnl uiii. i; itii'f.ii hai tMin-haii 
..I ihf .-nt in- ins ii rn i ifi* tHwlaan of 
1. I l». I.n mh. nu.I will i- hut thf 
M M in ih** future in hi- fffU*a arlth 
i I.n. in.- A. U.'ill.y Mr. Ml.-.*, li Will 
h.imlli- nil kiinl- nl Insiniiiu.- and 
i-'i»i: KAI i: i-"< srron, £KI jrart nl 
lakf t'i-it.it. "rn* Uuuilrad iai»llar« in 
.-1 IT. Travt« *;-:'•.: I** la htr, US. Twy 
Kauajfl -ii Raa«U \9eo Koatar 
.ng ii now borne |0aaaad flurpriaaa u>r Kaarcim Klanluiuaa. \fht. Hlfata 
i'n'iii. W h.*ri ihi'.\ mn ttflOM at m»-« t nil n-i: J", ti 
Thiii luy found tho iihiiiijc room taMa - — » 
1,1,11 KutriLi^.K RV Tin: nitu»\i» 
Kitr l-*Vfl ry h*iir|M»M«* hail i f . i i >h< ufii'ii iii h\ Ura. linK-'ii 
ih ,1. Mi-- I iu-lfv, Mr. nml M M , l*..*r-
, i-k i Mi -'I.t nif** Mil.-hi'l .'inu tJur.ii'l.li-
iiiii I Mian Kiiinn't' arlaa axpraMad (lint 
"tiifv winii.i Lwlnj .!'•> in itatng thorn 
in rlifir itear nan bottw, ' Wurdn fail i«> 
St«*«*n llunl**tiirt- \ >np|il> t o . 
•aaa ..i aai 
, W l l f l l I i l l 
i h ' . i t l i i - i •'*. 
i in ; sAi.K •" room cottage with all 
inodarn oonvantancaai Ni'wiy iMlntod 
«rsatSi jr»iag«^~ 
Inquire ol owner, Hull Nfiiii kilt 
s, l;i. i.r II..\ J". I \ . It. ;l I t p 
illv,. II- ivlut linger li 
la il * 
• nn- aaanraaoe nl 
tt , -: , -11111, . 
llu- SUHI,. iiiuii K i , . ,- i i , i- ornaa na 
.•inif.v htiitii* 
I i . ' • 
il aerrices arere bald IVodues 
. .1 i i f i n.*i.n al :t tt' i-lfvu ni tin* Pres 
• Inir. h I.v In- Win. Lamlia. 
-i-1 • •-1 i'* ll,'. Dalian, Ibe Baateru 
in -t*ri1.1 waa ht'iti ni iin* grave. 
Hll l i l 
MK-i. MAKV B. IVIIITK 
M n y ED. Whin* , n.sftl n u i n in 
fill* mi Nut-ill ktaasacliuselts 
Tuesday asornlag, htarrta :m 
(Kimbal l Piano Used) 
lOr i l .AK TIIKATKI-:. Ti l l KS1IW 
VND KKIIIAV, AI'KII, 
s IND tra 
Nim.rro ami FUM* i'lfasl in 
"i'lii* Mi<t*al,i|H>*;>n" 
I'ifiui-i- patrona arha **•*.-1. i"i ia>im 
lm- players la support nt tbolr farorite 
BJ ,,,,„ Look i" "Tba atldabtp* 
iniiii" for •..iifiriniiiifii .-i tbelr 
In "The Mitl-lii|iiniiii." wlii'ii will 
iln Popular 'l'l if I"**'" 
,, i i Later, itfiiini' 
N'ovarro hns In Iiis .upporl an 
,,!,,,„' lereea peracoaalltlea n* Wfsif.v 
i*.,,,, of fi*,*i kit- in.-fii bare fame: 
. i Baedon, kaowa us "ap n **f 
mother rataa,*' ami Orawftird Bant, 
i, boa, expert a reen i Jllanlea bare 
FOR SALE 
III MKK I.KOVK. OKAMiKS, 
I.KVI'KKKl IIS ANI» TAM.KK1M*.S, 
II | . | MILKS FROM TOWN. $.-000." 
l e r r a s t l a w a u a n s , . .. , , , , , . . ,„ „., . ,,„. ,„„,.,.,, s„, 
Children 50c rl,w ill lit- M d al tb, lt.i,*isi ihunb 
mi li i,lm nfiiTiiiHiii ai two o'clock. 
M Mary i*:. Oaaaway, teagtater of 
Mi nu,I Mrs. Thoniii 
Knkomo, Imi.. in |8IM nml " n s 
ii in r t*ti tn Isaac H wiiiif t,i- i.tin.i 
inmii* iiiiit bated ererrwhere. I*.-,-,i> 
ilui-rli'i Huniiiiiii i- Ifomrro's leading 
niy ami Kilthlivii Kt*y Is tin* vanlli 
These plaTero, supiili nainlnil l,y 
Pauline Meff lint,.i.l llnodwln, Oene 
i-;i nififii. William Boyd, otautiop i:* 
,n mni l.nis a,tonao. «• prlae the i*o.| 
nf "The Mitlsliiiniinii. ' wI.I.-I, was 
lii-tsiftl for Mflrit ilitltlii ya-Mai* i l», 
t hrlsiy riiliaain* and filmed al the t 
S N.tvitl Ainilt'inv niittt-r iln* -tl |.t-i-
vi-itni if tin* Nary Hapartiueut, 
, 'hrlst* I'abanne, ooted Film il roc 
i. , acta in in- usual capacity for "Tbe 
Mitl-liilHiimi." Tin* atorj mis written 
Ly tor tin* stiifii by Oarey Wll-
a.ni .unl -cenarlaed by F. \l*i:i-f« Wii 
' i . Oliver Miush wns iin* photograph-
linns,* mitt I 
.. anil Il'.lll s i 
•j.-i-ir 
••it". Imi.. Iif.i'ial','1- M, I S M Mr. 
Willi,*, tin* buaband ,i- |.,n I.-.I bia life 
altt'tll 11 lllflllha llir., SJ,,. i i , , . 
llmul l l i l f f t i t t i ir - ago ami 
in'* i *t 'ih tin* l'i*iii.iiii, liaptlol 
I liar,-li. Slit* Is s u n It ,-,l l,\ l tt ,, 
Tlinnias Qaaa n i\ of Ainltla 
in*), ami .lanifs Oaaaway, t.r it., i '. 
-i i i -* int. *aiatara, Mrs, Burke "f 
inn-
i,,* wu. atiggested, wben in fr *i rHl« s.M.i: I'heai 
Mi- in M J. Asit-y a hou n North Iota, ooraat Indians \ 
I'l'iin-yhunit, it was announced thai ''"*• 'i'-'1 
Mf would sitt|t hero mul upoa Vatataring 
Ih f hnuoe a m , h f i - i t r . i - f Iiml l...,t V I Xltl I I M l I I I ICtllli I M , 
, , | . iui tsl fur iln* -t*oat,-i*a .ins! i n " , , , i 
Mr- I'ltsit'i tins conducted ft in* Hteen l lanhiart* .V Su|ipl> I n . 
'•• . i i f t i f ,\ in i, ilif man., lann .. 
n iui ami oaefu] peaaanls bad beeu | * \ i \ i * s , m i . s W I M M I W 11LAHH 
" ' . - i n . , miii fog ii.i- I.. SAHH, niMilt*.. H l l l i n - . l t > 
gel fiiiiiintsfil Mt- r i m s i:>.if i and 
lira. Unrska,, ilellgtitml iho irnwil |,i-t-
sent " i ' i readings Bftor wblcb. Mr* 
nil uiu, parttel* 
ini in, I in i his real espreaston i.f friend •*•'*• " " ' ' ' 
el ii.*., thoroughly tbej ap avenue Iwtweea nit and Bib alroets, 
• i ' . i . I . - I i s miiti MII.i useful *'l i"'*1 '-"> ''i " " ' c l t»* 
airi- Tin- itonera war* Una. w. Pack Oardcna office 
n.i , Mr. w i t t f i . a k . Mrs an,l l i ra 
I ll t . i Ura. I'ttifihy JacqiMa, Mi P I . I M I I I M . : I-I.l MIIIMi! 
\\ t. Km;. Mr- \l Merrill. Mra. <Ve an* in II it.tsiii.iii i.i ml,,* ,i I 
t t t , waa ' i-'ranatnn ami daughtat Miss gjlln, htr, ni Ii|ng in nil Its piiases, 
unl Mrs. Wm Hull. Ml- I A Un*) S l . a n l l a r i l n a i f A Sn|i | , l) l i t . 
If.v. Mr ami Mis. I; r Outlaw, Mi — — — 
nn.i Mi- i , , . . Mitchell, Mt mi,I Mr- I n u s . | | . ; | Ii.tii-f I'l.-i.l.i 
i-.irtii Mrs tiunnbnin. Mis Rail „r t r u l t •"* blocka fr *..-! offlca. 
'• ' Hra. Alary l.iiiii-niiif. Mr. innl |*„,, * , i **.-,n 
Mt- i: M Hoi Mi— II.iiini l l i i i l , 
Mi Will I'.i-rl-i* III. Mi- Mungii 
l irownleo, >lr>. Ijinrii iln.'i-tlr Mi- . 
ICIaln Kramer, Mr- latiti bell '!• *: tr 
Mr r.l iii.-lin, \\t*iis ,.,.i dauvliler 
SI 1*1*1 IKS 
Hteen Hardware I Hugptl l«. 
n i l M i i s s t h i i - f l I -
' I -
i f l l 
. II 
IIIK SAI.K 
l u l l SAI.I. I . .I,tfl I.n 100s | al. 
I „ *• I,,,,t I,. Ittiiii Ink,*, Ill n,l, snil Man,i 
in i.f.iiin;: iiuii tree. yl,-lillug bushels 
,r n rarlety al fruit. Teu roun bauna, 
,*', f ir if Hiclils nil t*hrougfa nml watrr 
it itfiii floor ami in iin* ymii i;,,tt*i 
tiillillug ii. rear Uxin I-,*,*I wide poreti 
ar,iuiui bouaa, Qood bouaa Bat 
• nifi-. Addreaa Bui HU,1, si. Clond, 
fla, sa it 
r i - u S M . I : ri,,* \, ,,. 
llnivi* and I'lu- Aiii*- Inn l :5.,ihal nil 
v.i'ii.-s Bon -j::s. si . I'limd. ll.t. itl-i-t 
i o n SAI .I - , r Trade for l-ota Iiiuii 
grade aarao paaaangat ear in fine inn 
.initm *,*•»• i tiraa, Boa ",',i. :i'.--it 
i n u SAI.I*; no ,.m Lncubntor, one 
fiiliiii.«tii.*ii white leghorn roohier, ami 
gUtn, a I' •' I- Iln* W.i-itiahi' at , 
between 7tli mi Mb. 8a Itp 
i'i nt s \ i i: rnni 18x16. Price 
.•tHHim. Iltl I, anil I'lnrliln Am. l.'Lt,, 
Uood fmnll.i ii.u nntl liclt't'i* tn'lf fnr 
-nif vi'i.i'. Maiiiiiti,- Ooraar 7ii, 
ami l ai'i.liiia avi-nii,*. .i-_* Up 
I-' IH SAI i; .: lata* ': i a hoaaa 
w l l l l In l - t,| H-tiil M a a ami s l raiv 
iifi-iii-a. blaaiaal C Upetm Batata, it 
W. Barley, Idatlnlatrntor. ::-_'-_'i|, 
I'rlti* i-ftliiffti |br iiiiifk salt*. Knur 
ims in tm,, black, iin,* is in corner 
Hi.. t i , is luOxlW, Wail mi place. U 
' - • I . aeetlon, Priea flOOO, m a i 
down, liiinn,-,, one, Lwa mni three 
t f i u s Mlinil,. H | | i , , |s , , i i . ,-,i; r , „ „ , 
kve., North, Hi ri.ni.i. .•:•.• H 
i " I - S A I . I : i ,„•,! -i- i,,,. ,.„,.. n u 
' I tut -.1 iliaj, n | . , , ,.;, nn,i, l L. ,,,ii 111 
Aiil'l.y Allen. 12th ami Wtoconalo 
I ' • - - i t > 
FOB BBNT 
I'm nisin.,1 apartments, claaa in. HI 
summer ratea. s,*,* John T. Balle. 
:n t f 
an*, -n i-.iitii.ii,', \\,*iis mi.I tliuiiflitf 
li. . .nl,i. Mrs Mnf, Buy Hra. Char 
. 'f;,. iiiiii i Mis II „. ,,r I""'* Burnal Mi. n Walker, Mi ' 
1,1 . i " . Mh,. has taken cat ber M ' ' " " - ' ' i in- I' ' ' Huffman Ur 
li *r long i i iniss . i i„ . iM,,i.- was 
iniii ni real nt Mt Peace cameler.. 
KOB SAI.I*: I'lilllls. ftatts |t Initi*. sn. 
... nn. I'ttinsfll In cllpplnga, .*1 ia» i'**r 
loaan M W. I ' f t k i ian i . Nan f o r k 
Hit) Ial sa I I "in Ut if 
WOM.W8 111 B MKirriMi 
i , - i i t i Biaating f n - imiii ity tha 
• . i m , i,, a I tiur Sum* I'arliaiii.-iitiir-
S inn Mt- OaUaarai mi M a c ] aftae-
* i noon, 
, . , . . T h e narlhuaantary drill waa very n-
5 KilO.M Plj\STKRI*:il HIH'SiK,! t | i v l . l i n i , u „ . ,,,,11,., „ , , . aaxioua 
Cla>8a. IN* - l i i lTS, IIN I' l lKNKH , ,, ,„ h , s „„,i,.r tin* load 
KVST I B I I N T , ONK H U K ' K KHiiM 
s , HiHii *2600.O» 
1 H I T ON 1'KNNSVIA \ N I A AVK-
N I K . ».'I50.IXI. 
I IXiT ON WTLMCONSIN ATgWOB. 
ilfttl.AO. 
I rnOBS TRAi TS. *.'0.oe PKR 
\ IRi : WARRANTY IIKKU. IH SI 
BAILEY & BLEECH 
J A M B S K. I I A M » S I I \ \ \ 
.1,'iiiLf** I In inl-h;i\\ t'liiii- ti. St. 1'I.ml 
only 11 few month*. :t^-' fr Long In-
land a*uarfl in- mad? IM-'M•*:».* invi-m 
iiifiit- ratnrntaf Dal) racontiy acc<HB< 
panlad hj his wlto aad M%<> MVOI aad 
ihelr famlliflfl harming to raaain hi-* 
railing iifnitii. bm hi- troabla »ns t.»-. 
im* iii.-ti^ nmi ama mahad t.» tin- <»r 
:O\J.>- li-'ii.-iiii hospital in Orlando where 
he Mtccumed Kri.iny IHM n.-.k 
rh.- oottf is in rhf recolvlng vault 
until ttrranaamanti nr.- romplated when 
nil thi' I'u in iiy will ii.-fiiiiiptiny Thf ra-
malm t" tlifir [Stm York l n> wbara 
>rahlfi "I" Mr- I'awl'y ill un*- »>f th*'Jii,(. -frviii- will ba bald. 
n, itm..-* tech month. 
t.KORGR HKNRV IIASTIM.S Tlie I'ri-iiU'iu «»t th- Banfford dub 
fliTompaalnd Mr- ChiUoway, u d fara 
1 liu-infui t»ik on I H I aspavlanoaa 
Al an fXiM-ntlTP. 
RoCreahmanta west •atn'ad, 
I [*• T\KK MITKK 
Tha four r *•* and litd Waal Daloa 
will bold thfir n-Kiilar moot inn; nt 2 . M 
Tiii'^ilrty. April Uth nl tin* tonri-t .h ih 
boaaa la U M d t j pai '* 
fmM|-ggi^Mlgmii.M-gliifl-liriirtllgnTI^^ 
We Have One More Lot 
mi riorlda Avi-ntu* M M tli»- I-iiki-, 
at a bargain. 
Also a l.i-A'Tr* Urovti, new L*OQM 
tniiU, (rte, ti'-ar city on liigliway tai 
Mulboiiriiw, bargain. 
New .".-r<><»i 11 lioiise witli bath airl 
plenty of fruit trees, one block ofl 
Tenth Strwt. 
Plenty other bargainn. Come In 
aud lets talk it over. 
W. 6. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
1 -*tninitif Oeorge llrnry Haatinga 
died auddenly 1,1 his ii,*ii,,- nn smith 
Ki'.rl.in iiM'iin,', nfit'i* only " nws 1 a 
nin.- •--. nt tin* ana of U . Ifts widnn 
nntl .Mr-, sun M.-1'.tiii ui,.. glade her 
in,nn* aiiift* girlhood ..nli ihtin survive, 
sin,,, coming I*, st. i-loud from i.n 
r in i i . it*.. Mr Hiaiinu- inia t 11 one 
ttf tin* I't't,ntif.vt*r> nml tnillde-a, nlivti.vs 
read* ta land B belplng hand, rin* 
11, * 1, .-. mpatb* nf nil nn* arlth tin* 
iflf.ttftl wiff, ivll.t mil leuv,. a-lth 
'in* i'i'ii. for Ihelr -.li-*- -i home 1 
tnrtnv. i:i-i*l.-.*i*iti Bn ., prernred tln< 
..„iv for Bhlpaaant. 
RKIKIVKS Wllltll OK Sl »• 
M N IlKATIl UK MlllilKK 
Mr 1, r linnt.*r. -li... k.-.l by Iln* 
intl- nf iln* Miiitii't, death "f bis Idol-
ised mother, Lefl nt ones fur Mbelby, 
iittin, uiit-rt* iln* iniit-riii araa held w.,i 
: ip rin* ahoch to .Mr. Hunter ,-ns 
11 ilouMj bard na in- had raeelvad no 
'i news * [ hat apparent [llnaaa, st Cloud 
cltlaena Join In agtandlng tin* ilt*i*ia*ai 
-*. ni|tiil lit AH lnisitif>a activities "I 
•in* 1; i". Hunter Lntareata eaaaed dar 
lug 1 in- fiiiit-rtil hour. 
| - l : \ n i : n u t 1.1 I I S High grade 
-ftfii pa.Henger rar in good roadltlon 
lt,,\ 7.-.I in 11 
Mil! IIKNT li,,in April inn, „ I,,,,, 
room, iiniii-ii.'ii i|iniiiiit*nt 111 i ' i i \ 
I'fiiini avenue, (No children). In 
iiiilrn in addrsas f l u , , ni,,,,,.. Igsilili 
Light, .III wntnr nml anniiuri t-.tii.ll 
l l t . l i a . 
1 - IH RRXT :, room boaaa „ h ti twa 
- i i f . i i . - .1 in uorrbea, and n l - , . :nni:<< 
S3 It 11 Inqulns nt Tribune office 
l " l : BH.VT t small 
aad rt.itiiKf nn Lam I'm 
a pan n t 
1 ::•_' Itp 
I hit- Kyatt-r. nntl Mr- . M .1 •.abln.v 
l i ; l .KI!K\IKS SI IIIK I Illl \ \ 
n u t s.M.K siv it.t-: 1 room bouaa: 
rn. -.Wiim-tiiiy . 1 n th M, targe aieeplng porch, lights aad water 
II ."ni- gathered al ll,,* pleasuul home Inslile garage. Corner Loulaana innl 
1 Mr Wiit-ini w Null. * ",'nt-r ,if inih imt streea -Vppl] I' B. a*ailers l*rl 
. t f l l i l .a laalppl , mile to r * I " " W a * 
1,1 .,.i inm i i im i in . i t i i f r 111II11 aliwia In ~*—' ~ ~ — ^ 
his long and uoefnl life bad bean ri*n,*b- n u t HAI.K '-'•"• acre trn.t» No, 7:i 
ed, I'lu- gaalal bow welcomad bia nnd HO Hettlon J-'i Towashlp 36, Range 
- ' moal graciously nmi after con mi adjotalng 1 ity i.imii- on tba 1 la 1 
-1 Halations had been utetvtad ths Inquire I ll Jones, IT18 Wll ain 
evooini mi- apenl artth games nmi s t . tanlaa wis. 
Iilfii-nnt ,-tiii it* ran 11, .ri Mrs. Hull sar. ^ , 
...I deilt-loua refreabmenta The la-an , „ . , , . . . „ ... ,, , 
ni In..* birthday ,-.,k.* surr,,,,,,. " " * > A ' . 1 - "••••*• '' '•;"1"'"-' -1*'1' 
o-lth a wreath of oranga bfaanoau ,...| ' " ' ; . ' " " - , ! " i l l < " " l k , 1>""'*"1> f " r 
i,,*.,.,i ui.i, s i r.,i cherrlaa, aas-aanted """"-- ';;"",*; *"** „,•*";",,
 A , **., ", 
autlful itifitin* \i a I,,,.* I,..,,,- the w r ** w r l * ' " " v M J ' '- , ' ' l"'"1 ' ' " ' ' 
^nt*>la tl.*[iiiii...| with ;, t, Ish In help 
t'lfiiriitf ninny more Mr-th-daya with 
their ganlal h* Bt 
W. 0, T. V. CONTENTION 
A lettat tn tin* laiiini- tram Mr*. M 
v Boyer, prealdenl ,tt Klsidn-mna W. 
i r I . Mnt.'s thai -*i iftti'.- received 
ft Mi-- Naal pava the eoavantion 
titt.- definitely fnr April Bth, 
I-'IIR s.\l K M areea In cullvntlon, 
imt far f i i Mt. t ' ln i t i l . Vi iat. i" ! w o r t i 
mt, f thnt amount, >!*-aaa nml Jonea 
itii-rf 
l u l l RRNT I'lu.*.* rooma, IM*H fur 
nlahad for llgbl bouse keening lira 
Barbara ,'. Tuck, aUaaaarri and ic-th 
Kt. .:.* itpd 
Knit BBNT Thraa room latttnu,*. 
nv,, bloek fr i*. u Modern. Inquire 
tin* -niiii.". i'lii Maasuehuaetta av» 
:r_* ti 
n m i t n \ r N-oaty riwnkhwi 
ititiiua, fnr particular pi*.*!., hot and 
i*old wiilnr bath. "rt,e ,Ml lo ' L'ts 
Masn. are. if. 
CLEAN RAGS WANTED 
TKini M : OKI-'H'K 
IWISTIIICS ATTKNTION 
wi*: Mir f\fiii-ii.* , \ i ; i : \ ' i ' s tm 
KOIIT [MIDBli ri-.\/.A. properties 
Vear Arcadia, I'unin Qoftla, and 
- - .• — - : K'.rt M.-M't i l i f | i i \ h * nml Ti iu i i 
Nolire of A|>|,li<iili..ii fur Tax l>r«l afad Trail IIIHKK rrVsin Iln.. It 11 
v i l l i ' * : i.s HEREBY' OIVEN, Tbal eentar al Fori Ogden, grnded atreeti 
\ w iv Barber, Tin- purchoaer and electrl,* lUbta l.ni MIII.IHI to 
,,, I iimiKi i I M : -| I I I U I I DOWN, bula 
l-us i fiiiii.nit* Nn- in:.:, nm.:. imm, 12 monthl) paymenta, NU INTEHBHT 
n*j | dated tha Sth day ..f July A. D.I WE have notice t.f uu advance nf 
m i l . Taa Certlflcala N-. 7:>J dated 138 pet ,i»nl In aboul i i l l l lTV DATM, 
the 7th ih, i- of Annual. A. D. I'.mi. 'I'nx ! NOW I. Iha tiaaa la gal lu oa Hit* 
rer t If Irate Moa, Bg2-H02 dated taa M HBOt Mil I*I, ,KIH 
day "f .iiiitf. A. n IIUII Taa Certlfi-1 WE MA\'i*: a nam I i and garaga 
rat.- Noa. liaW, IHfM I HOB, I Hal, 1 nm, «n n ;,n\ l.'.n. corner, w I egcepllonl 
KDII K I : \ T rrom Mny l«i tn Oat, 
• it I i anartatento, iin* atasurr, 
BM fitn-iiiu Ai-i'iiui*. City, L*i>tf 
I'IIII IIKVI' A aiiiiny n.itm ixljoin 
ln« bath. Private raaau-y, Hoaaa nri 
•.lipgw. Walhing dlBtaj-ra. H8 Berth 
ninu, is i i .• , i | . | , i*i,ii 
— ' • • 
VtATSTOSt 
WANTED Towa Uah*, «;ir<- prlaa 
and daocrlplloa la f*ir«t tHttrr. Ad-
• 11. Boi 288, st. Clond, Kin. 
•j-.itr 
. > > . . > . i t . >• . . . . , , . BSJ 
Notiiv of \ | i | i l iiii tinn lor Tax "tagi 
"iOTICB IS HIOItKHV IIIVKN. Thnt 
\ w, W, itnrittT, purcbaaar ot 
i'.*,\ i fiiit-i.nii* No, in iinitti ih.* iih 
1] .Iny af J una, A. I I 1028 
I j hn» fii.-ti aiii.i certlfleata in mj of 
fii','. itntl Ima inutii. upiilifiilitill fnr tnx 
'I I t" isatit* in MtfiT'liilii-t* with Law 
suhi certlfleata embracea tha follow-
ing iif-t tiiaai proiasrty, altuatad In OM 
ceola County, norida, to »it i 
w i -j nf s w i i of s w i *i t.f Bee-
tles i^ i...Mi-iii|, |g mtiith, ranga M 
f l l a l . 
'iin* -.iiii iuiui ba**gaj *o*gagga4l ut the 
data *'f thn laanaara oi aald oattificata 
in tin* iinnin nf t- | iki inivn. 
Unlaaa aald r*ar*Ji-laata shnll la* ra* 
tlft'iiifil aii-itrilili*.* tn Law, tnx tin tl 
will iHatit* ttii-r i t,n llu* "trtl tiny af 
May. A D, lli^li 
(Ot I'l. Snail .1. I, .OVKItS'l'ltKICT, 
I 1,-l-k Olrcull I'tiurt, Os 
i-i't.iii County, Kim-iiia. 
Apr!' 1 "• A W. H 
I I I I I ilnii* iltlu* .'iih da) uf .Iimi.. A. Ii. 
I'.IJL- Th i I'l-iiiiiniif No. '12 dated 
iiif it), ilny of .iim. a II i'.i*.-::. 
tiitai aald Csrtlficatas in my of* 
i and tm- made appiLatioo for i m 
tlff.l In iasiu* in nn nuin in t* with Iill* 
SII III certlflcataa emlirarea tba tollou 
crlbed property, -*ii uatad Ln • '-
. * "t.i , tiiiiiii-, -florlda, I** '*ii 
I .ft . .-, I. II. 7. s Block Ti Marydla 
I...I- r,. s, 0, 11, 1-'. i s Block U Mint 
ills i ..t- :i. la, 13, r. m, I'.. -J-: iti"'-ti 
ill .Miiri.l.it I. 'I- -. *. II 7. \ HI. I I 
III,,, I, il'.i Mniyiliii Lota I. -, :t, .">. It. 7, 
II Block SS Mnryilii,: I...I "i Ullcbrlal . : 
I to t,iifi,IMI Second Addition: bai 
-i Ki mum*,* avaafhta; lu i s 2JS and nil 
Klasimmae Heigbta; ".ota •>! ami 'M 
Kl .mn Heights : I...I- 1 in 10 inn 
in. • i, '.< Johnston Park : l.nt it Bio, k 
II Jobnetoa Park; latts it. 7, s Block 
lit .li.litisltin f ink ; ,N UN lift nl w l 2 
ea-eapt l-aglanlng 7i> t.*«*. s nf NW 
oorner run s .-.-i faai i: ••» fi"*t N no 
laal w M i'-fi Hi'H-k ,':: Bohaii a*aaaf 
Addition m Blaalmmaa Olty, 
Thf Bald land ti,*in« aanaaaad ut tha 
iiuii* nf ll,c hgrannt-ta of salU f,*rtlfl-
t'liii'H iii Iln* nani(-H t,f A. llayni'Hi A. 
Balnoa; B. I,. l.**-i,*v ; I'nktu.wii; .1. 
w Millar: K. 1-. Butler: Both Butlat: 
Unknown; ,'nr.at.n ataafoggli Un-
kntiivn ; A. , ' . Tyn,,,,. 
I llll'aa *vllitl t,*i-tlfi,-i»l*'t, ..hall Is1 pa, 
ilia-inisl uii'nrtliiiK to laiv, tnx il,*.Ml 
will IHHIH* llu'natii nn tin- Htltli (lay nf 
April. A. li M M 
II-I I I . Snnii .1. I. .OVDBBTHBDT, 
IJIerk l.lriiii*. I'miri, Oaoaola 
Coimt.v, Klorida. 
Mt,rth M Ajiril • 11. 
LOW, l'mi.' lm- Innl I- . SOUTH, il' 
Interested aee us 
< i l l I I . I : rlAlMlAtNa, some hauaas 
fm- rent tin tin* summer, s n i . I s . unit 
la- -mi fled 
STEVENS & CO. 
I i.iii.r IVnn A Illh SI. 
VV \ N I I H Plowing ami discing 
with Tractor, new riu-. Will eata f'-r 
* ' ' . ."* through L-aaaon. Addraaa i' ,• 
It.tx 1 l-JI. si. Clond, Kl,tri.In ::,i::i|, 
w \ \ r i : n ii,,it ,\,.„,, aiiu„K „*,„*. 
Itnx IKH :;_*.:t 
vvANTKH BMOO ..u short tarm, 
rtral mattgaaa gaaliaaa P, O. Boa 
logo sa-itp 
WAN'I'I'li 
r i i f i n , <' I v, 
l ' l r a | l f l l f l 
t l , . .t.i Kl;. 
snn, 11 Orange Orove 
Prloa mi'i llt'a, rijtt itm. 
Addreaa Boa Jus. si 
::L' I f 
Fuller Products 
l.ifltlfii 11, ur Work 
Kor HIP floor. Ilrv Mop. Wrl Mop. 
I-'UMT Iti-tituu ami l-tiah Itmnui. 
For II,*' furniture. Tnu Iluati*r nntl 
KulItT l-'uriiitin-t* I'oliah 
Kor Ihr ImlbriMiiu. l u l l . r Krlithu, 
Ulitm-.T It.itli III nail 
l o r |M*i annul twe. Tha I • ulli-r I lair 
llriiHli, ( iiiuii, Miiiniiii" Bruoh, i'tiiith 
llruali niui etc 
MAJOR P. BROOKE 
ST. OLOOD, P L A 
>IIS< KI.I .AVHII S 
ATTKNTION 
Extra Unmi Paints 
See MVSl KY 
At Ih f Mnslli*y 
: : iu Klorida An*. \ " i t ! , 
-.-.-, t f 
D O N T WORRY i . n , ' J»ha T. Bai-
ley Itn.- ami eell your house, lot, s,*re-
iigc, liuMtmaaH and make hla ofBca your 
root room while in lawn. N c i t door 
north nf thf l-wiplcs- Hunk. 
DO IT NOW. l .IHT your property 
with John P. Barley, f irst door north 
of l b s I-eoplea' Bsnk . P. O. Bog 874. 
Tcli-phono Ti. DO I T NOW. 
PRANK IIAHKY. nuin mechanic, re 
ps lrs c a m 75c per hour. Alao pit In Is 
or wHahi'. them. Onroge So. Kla. 
Are., Corner l » t b . 6-tf 
I.1BT Your Farm, drove , Ilouae, 
Ai-.eagc. Vacant I o t a wi th John **. 
I',ailcy. D o It now I 47-tf 
I.OTK I-MIWKII utni 
wri te B o x 86.1, Ht Olond. 
DISt-K.D 
18-tf 
T B U O I IIAt l l . INO. Emiulra at 
Weat siti.* -ritiii.se station en UI.I,* 
Highway w 11. ricrce. Zi tf 
